Guerra e riforme costituzionali. Suffragio universale, Principio maggioritario, Elezione proporzionale, Rappresentanza organica by Ruffini, Francesco
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VINTI #OSh AL CHIUDERSI DELLEGRANDIGUERREDELLA2IVOLU
ZIONE E DELLIMPERO UNA CRISI DI MISTICISMO CORSE L%U
ROPA INTIERA .ON SO SE QUALCOSA DI SOMIGLIANTE SARa ORA
DEL MONDO #ERTO e INTANTO CHE LA GUERRA HA POSTO
NELLE ANIME MIGLIORI E SEGNATAMENTE NELLE GIOVANILI UN
GRAN FERMENTO CHE SI TRADUCE NELLE PIn REPENTINEMUTA
ZIONI E NELLE PIn IMPENSATE DEVIAZIONI DEL SENTIMENTO
POLITICO !NCORA UNA VOLTA PERTANTO GUERRA E RIFORME
COSTITUZIONALI CI SI PRESENTANO NELLA STORIA COME TERMINI
CORRELATIVI IN UN RAPPORTO VICENDEVOLE DI CAUSA E DI
EFFETTO 8	 5N TEMPO AD ESEMPIO LA 2IVOLUZIONE CHE
FECE GIUSTIZIA IN &RANCIA DELL!NTICO 2EGIME PARTORhLA
LUNGA SERIE DELLE GUERRE NAPOLEONICHE E QUESTE DETERMI
NARONO POI ALLA LORO VOLTA IN ALCUNI PAESI E SEGNATA
MENTE IN )NGHILTERRA UN MOVIMENTO DI RIFORME COSh
VEEMENTE DA AVERE A TRA TTI DEL RIVOLUZIONARIO ORA e LA
LUNGA GUERRA CHE NON PRECEDUTA A DIR VERO DA NESSUN
NOTEVOLEMOTO Ne RIVOLUZIONARIO Ne SEMPLICEMENTE RIFOR
MATORE HA DI UN SUBITO QUI ADDIRITTURAACCESALARIVO
LUZIONE E La QUANTO MENO PRECIPITATA LA EVOLUZIONE
DELLE FORME POLITICHE
0ERCHe O 3IGNORI NOI DOVREMO FORSE STIMAREMASSIMO
DONO DELLA VITTORIA QUESTO CHEIL RIVOLGIMENTO FATALE ED
UNIVERSALE SI POSSA COMPIERE PRESSO DI NOI PER LE VIE
PACATE DELLA EVOLUZIONE E NON COME PRESSO I POPOLI
VINTI GIn PER LE BALZE INSANGUINATE DELLA RIVOLUZIONE
3ECOLI E NON SEMPLICI LUSTRI CI SEPARANO ORAMAI DAL
TEMPO IN CUI UNA GUERRA COME LA FRANCOPRUSSIANA
POTEVA ACCANTONARE DALLUNA PARTE TU TTI I DANNI DELLA
SCONFhTTA E DALLALTRA TU TTI I VANTAGGI DELLA VITTORIA E
DETERMINARE QUI IL NAUFRAGIO MISERANDO E La IL TRIONFO
SFOLGOREGGIANTE DI UN IMPERO 5NA SOLIDARIETa INFRANGI
BILE CI STRINGE ORA TU TTI VINTI VINCITORI E NEUTRI QUANTI
CIOe SIAMO POPOLI CIVILI AL MONDO % CHI DALLO STENTATO
E INSIDIATO NASCERE DELLA 3OCIETa DELLE NAZIONI SI AFFRET
TASSE A PROCLAMARNE SENZALTRO IL FALLIMENTO DEFINITIVO
MOSTREREBBE DI ESSERE UOMO DI BEN POCA FEDE E DEL PIn
CORTO RESPIRO STORICO
#HECCHd PER ALTRO SIA DI CIk DUE FATTORI CHE SONO
CERTO FRA LE PIn IMMEDIATE E SPECIFICHE RISULTANZE DELLA
GUERRA DUE FATTORI DI CARATTERE SQUISITAMENTE PSICOLO
GICO E PERCIk APPUNTO DI UNA FORZA INCOMMENSURABILE
CONVERGONO ORA IN UNOPERA DI LIVELLAMENTO E DI EQUI
LIBRIO DELLE FORME POLITICHE MONDIALI
 VERO GIUSTO GIUDIZIO CADDE CON LA SCONFhTTA SOPRA
COLORO CHE FURONO I RESPONSABILI MAGGIORI DELLA GUERRA
% SI COMPRENDE CHE I POPOLI VINTI RICHIAMATI ALFINE ALLA
DURA CONOSCENZA DELLA COLPA SI SIANO VOLTATI CONTRO DI
LORO INFEROCITI GETTANDO IN TERRA INSIEME ALLE PERSONE
ANCHE LE ISTITUZIONI CHE NE PERMISERO LE MALEFATTE -A
TROPPI DOLORI PERk E TROPPI DANNI SI SONO ABBATTU TI
ANCHE SUI VINCITORI PERCHe  PUR NELLA GIUSTA ESALTA
ZIONE DELLA VITTORIA  ESSI NON PENSINO CHE QUALCHE
COSA BISOGNA CHE SI MUTI RADICALMENTE NEL MONDO
PERCHe LUMANITa NON ABBIA PIn DA RIVIVERE UN ORA SO
MIGLIANTE DELLA SUA STORIA -A POICHd OGNI IMMEDIATO
E SOSTANZIALE RINNOVAMENTO NELLORDINE MORALE O SOCIALE
O ANCHE SOLO ECONOMICO e IMPOSSIBILE SI PREME DAOGNI
PARTESOPRAGLIORDINAMENTICOSTITUZIONALI I SOLICHECON
SENTANO LA SPERANZA O FORSE ANCHE SEMPLICEMENTE LA
ILLUSIONE DI UN PRONTO E TANGIBILE SUCCESSO
3PERANZA O ILLUSIONE 3TOPERLAPRIMAIPOTESI 3OBENE
CHE I MAESTRI DEL COSIDETTO MATERIALISMO STORICO I QUALI
CONSIDERANO LA COSTITUZIONE POLITICA COME DICEVA #ARLO
-ARX QUALE UNA SEMPLICE SUPERSTRUTTURA DELLA COSTITU
ZIONE ECONOMICA STIMERANNO QUESTA FEDE NELLA VIRTn 
DELLE RIFORME COSTITUZIONALI DI CONTRO A UN COSh ENORME
SCONQUASSO POCO PIn DEL CANDIDO OTTIMISMO DI COLUI

I L
CHE DOPO UN TERREMOTO SI AFFRETTI A RIINTONACARE E A
RIDIPINGERE LA PROPRIA CASA SENZA ASSICURARSIPRIMADELLA
SOLIDITa DELLE FONDAMENTA E DELLA PROFONDITa DELLE CREPE
0OTREI RIFARMI ALLA LEGGE ORAMAI QUASI INDISCUSSA DELLA
FENOMENOLOGIA SOCIALE PER CUI IL FENOMENO  E PRIMO
FRA TU TTI IL FENOMENO GIURIDICO  UNA VOLTA PRODOTTOSI
SI DISTACCA DALLA CAUSA CHE LO HA DETERMINATO E NON SOLO
tACQUISTA UNA SUSSISTENZA SUA PROPRIA E SPIEGA UNA FORZA
INTERIORE UNA DINAMICA AUTONOMA MA FINISCE CON REA
GIRE SULLA STESSA SUA CAUSA LA QUALE REAZIONE IMPLICA
CHE LA CAUSA RESTI ALLA SUA VOLTA MODIFICATA NELLA SUA
AZIONE ULTERIORE  -A PREFERISCO PER AMOR DI CHIA
REZZA E DI SPEDITEZZA DI GIOVARMI SENZALTRO DEL CON
SENSO IN QUESTO CASO PARTICOLARMENTE CALZANTE DI UN
CREDENTE NEL MATERIALISMO STORICO DI &ILIPPO 4URATI IL
QUALE IN UN SUO NOTEVOLE DISCORSO DEL LUGLIO PASSATO
CHEMI ACCADRa DI DOVER CITARE ANCORA IN SEGUITO INTESO
APPUNTO AD INCUORARE IL 'OVERNO CONTRO I PROPUGNA
TORI DI SEMPLICI RIFORME ECONOMICHEA COMPIERE INVECE
RAPIDAMENTE E RISOLUTAMENTE ALCUNE RIFORME COSTITUZIO
NALI RICHIESTE A GRAN VOCE DALLE MOLTITUDINI DICEVA
| 3E e VERO QUELLO CHE e LA SOSTANZA DEL MATERIALISMO
STORICO CHE LA QUESTIONE SOCIALE e UNA QUESTIONE DI
STOMACO e ESATTAMENTE VERA ANCHE LINVERSA ED OGNI
QUESTIONE DI STOMACO e ESSENZIALMENTE UNA QUESTIONE
POLITICA DI GUISA CHE ANCHE IL PREZZO DEL BACCALa DI
PENDE ATTRAVERSO VARI ANELLI DAL SISTEMA ELETTORALE }
-A IO HO IN SERBO UN ARGOMENTO DI UNA ANCHE PIn PRE
CISA E DECISIVA PORTATA PER DIMOSTRARE QUANTO LE RIFORME
POLITICHE TEMPESTIVAMENTE E CORAGGIOSAMENTE OPERATE
POSSANO INFLUIRE SUIDESTINIDEIPOPOLI %D eIL SENTIMENTO
ORAMAI CONCORDE DEGLI UOMINI PIn ILLUMINATI DELLA 'ER
MANIA I QUALI AFFERMANO CHE IL SUO TRACOLLO SI DEVE IN
MOLTA PARTE ALLE MANCHEVOLEZZE DEI SUOI ORDINAMENTI
COSTITUZIONALI )ERI ERA LEMINENTE STORICO ED ECONOMISTA
-AX 7EBER CHE APPUNTAVA LE SUE CRITICHE NELLA MAN
CANZA DI UN VERO REGIME PARLAMENTARE E CHIUDEVA IL
SUO LIBRO CON LASSERIRE CHE ALLA 'ERMANIA ERA FALLITO
|
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LINTENTO DI DIVENTARE UNO DEI FATTORI DECISIVI DELLA POLI
TICA MONDIALE PER LIMMATURITa DELLA SUA INTERNA S TRU T
TURA POLITICA |,A SUA STRU TTU RA  	EGLI DICE
 FINORA NON
VI SI e MOSTRATA ATTA MA SI e RIVELATA CAJJACE SOLTANTO
DI UNA AMMINISTRAZIONE TECNICAMENTE BUONA E DI EMI
NENTI OPERE MILITARI -A CHE QUESTE BASTINO A UNA POLI
TICA PURAMENTE DIFENSIVA E NON GIa A COMPITI POLITICI
MONDIALI e QUANTO DOVREBBE INSEGNARCI LA SORTE MO 
STRUOSA CHE CI e INCOLTA } /GGI e UNO DEI PIn ARDITI
CULTORI DEL DIRITTO PUBBLICO IL PROFESSORE DELLANOVISSIMA
UNIVERSITa DI #OLONIA &RITZ 3TIER3OMLO CHE SI SCAGLIA
CONTRO COLORO I QUALI CONSIDERANO UNA CARTA COSTITUZIO
NALE COME QUALCHE COSA DI PURAMENTE ESTERIORE QUASI
COME UNA SEMPLICE VESTE GIURIDICA CHE VIENE SOVRAP
POSTA A UN CORPO POLITICO REALMENTE VIVO E CONCHIUDE
| ,A COLPEVOLE TRASCURANZA DELLA POLITICA DA PARTE DELLA
NOSTRA BORGHESIA LA IMPREVIDENZA E INCOSCIENZA IN TU TTE 
LE QUESTIONI DELLA VITAPUBBLICA HANNO CONFERITO MOLTIS
SIMO ALLA CATASTROFE IN CUI e PRECIPITATA LA 'ERMANIA
) VINCITORI DI QUESTA GUERRAMONDIALE CI ERANO DI TROPPO
SUPERIORI NEGLI ORDINAMENTI DEL POTERE E DEL VOLERE
POLITICO } -A A CONDIVIDERE LEALMENTE CON LA BOR
GHESIA QUESTA COLPA ECCO LEVARSI LA VOCE DEL PIn NOBILE
DEI SOCIALISTI TEDESCHI + URT%ISNER MARTIRECOMPARABILE
e STATO GIUSTAMENTE DETTO AI PIn CANDIDI EROI DEL 
LA CUI STORIA POTREBBE FORNIRE IL SOGGETTO DI UNA TRA 
GEDIA PURA COME QUELLA DEI 'RACCHI E FAREBBE IL VANTO
DEL SOCIALISMO TEDESCO CHE CONOBBE TAN TI M ANCAM ENTI
,A GUERRA HA DATO UN VALORE PROFETICO ALLA SUA DISCUS
SIONE CON +ARL +AUTSKY INTORNO ALLA MANCANZA NEL
SOCIALISMO GERMANICO DI UNA ESATTA NOZIONE DEI RAPPORTI
INTERCEDENTI FRA IL REGIME SOCIALE E LA FORMA POLITICA
DELLA NAZIONE DISCUSSIONE NELLA QUALE L%ISNER SIMOSTRk
COSh MIRABILMENTE ANTIVEGGENTE E IL +AUTSKY COSh S TRA
NAMENTE CIECO /NDE CON OGNI DIRITTO PARLANDO COME
PRIMO PRESIDENTE DELLA 2EPUBBLICA BAVARESE POTEVA
L%ISNER ASSERIRE IL  NOVEMBRE  | 3E OGGI NOI
ABBIAMO ASSISTITO A UN CROLLO QUALE NON MAI UN POPOLO

VIDE E NON SIAMO ANCORA ALLA FINE DI QUESTO CROLLO MA CI
TROVIAMO DAVANTI A PERICOLI CHENON e NECESSARIO ESPORRE
PARTICOLARMENTE NOIDOBBIAMOCHIEDERCI DICHILACOLPA
,A COLPA e SOPRATUTTO DELLAMANCANZA DI SENSO E DI EDU
CAZIONE POLITICA DEL POPOLO TEDESCO 1UESTA e LA RAGIONE
ULTIMA ED ESSENZIALE 3E IL POPOLO TEDESCO FOSSE STATO
UNA DEMOCRAZIA LA GUERRA NON AVREBBE OLTREPASSATO
IL SETTEMBRE  }
 
)L SECONDO FATTORE PSICOLOGICO CHE POTREBBE SOTTO
CERTI RIGUARDI CONSIDERARSI COME INVERSO AL PRECEDENTE
CONSISTE INUN SENTIMENTO TORBIDO DI INSODDISFAZIONEE DI
DELUSIONE CHE HA PERVASO IN COSPETTO DELLA VITTORIA LE
t I t t   \
MASSE POPOLARI USE ORAMAI A CONSIDERARE ED A PESARE
TU TTI I FATTI E ANCHE IPInIMPONENTIDELLASTORIAALLASOLA
STREGUA DEL LORO INTERESSE DI CLASSE UN SENTIMENTO DEL
CUI CARATTERE ESTREMAMENTE PERICOLOSO IO STESSO 	LO DICO
NON A VANA OSTENTAZIONE MA A SOLA DIMOSTRAZIONE DELLA
PROFONDITa DELMIO CONVINCIMENTO
 AVVERTIVO IL 'OVERNO
IN UN DISCORSO DEL  LUGLIO PASSATO  E FIERAMENTE
POI LO AMMONIVA DUEGIORNI PIn TARDI CONBENMAGGIORE
CONOSCENZA DI CAUSA LONOREVOLE 4URATI CHIEDENDO AP
PUNTO CON OGNI ENERGIA CHE ALLE CLASSI POPOLARI SI DESSE
ALMENO LA TANTO AMBITA RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE
POICHd FRA DI ESSE SI FACEVA SEMPRE PIn LARGO LINSIDIOSO
PENSIERO CHE COME EGLI PRECISAMENTE DICEVA | NEI PAESI
DELLA DISFATTA I DIRITTI DEL POPOLO GUADAGNASSERO CIk CHE
NON RIUSCIVANO A GUADAGNARE NEI PAESI DELLA COSh DETTA
VITTORIA } #ONFRONTO CHE QUANTO SIA PERICOLOSO OGNI
GIORNO CHE PASSA DIMOSTRA CON SEGNI SEMPRE PIn GRAVI
VISTO CHE FRA I PAESI DELLA SCONFhTTA e DA ANNOVERARE
ANCHE LA NOVISSIMA TERRA PROMESSA DI OGNI ASPIRAZIONE
PROLETARIA LA TU TTO RA  NON PACIFICATA 2USSIA
,A GUERRA HA DIFATTI CON UN BRUSCO COLPO DI SPADA
INVERTITI I POLI DELLA ORIENTAZIONE POLITICA 'UARDAVANO
UNGIORNOIPOPOLIALLESTORICHEEGLORIOSEDEMOCRAZIELIBE
RALI DELL/CCIDENTE ALLA DEMOCRAZIA ANGLOSASSONE MO
NARCHICA IN )NGHILTERRA E REPUBBLICANA IN !MERICA ALLA
I
DEMOCRAZIA LATINA REPUBBLICANA IN &RANCIA E MONAR
CHICA IN )TALIA MENTRE VERSO /RIENTE DIETRO LA RIGIDA
CORTINA DEGLI IMPERI MILITARISTI FEUDALI AUTORITARI DI
'ERMANIA DI !USTRIA E DI 4URCHIA SI STENDEVANO I
GELIDI DESERTI PAUROSI DELLA AUTOCRAZIA RUSSA E DELLASSO
LUTISMO ASIATICO /GGI AD /CCIDENTE NON Ce PIn PER LE
PLEBI SE NON UNO SBIADITO BAGLIORE DI TRAMONTO MENTRE
AD /RIENTE AL DI La DELLAGITATA CORTINA DELLE NUOVISSIME
REPUBBLICHE DEMOCRATICOSOCIALI SORTE DAI ROTTAM I DEGLI
ANTICHI IMPeRI ROSSEGGIA ABBACINANTE UNA SANGUIGNA
AURORA PROMETTITRICE AD ESSE DELLE PIn FANTASTICHE CON
QUISTE-ISERO LO STUDIOSO SCIAGURATO LO STATISTA  CHE NON
SAPRANNO TENER CONTO DI QUESTO FORMIDABILE DATO LA
SCONFITTA E LA RIVOLUZIONE HANNO FATTO SALTARE DI PIe
PARI ALLE DEMOCRAZIE GERMANICHE SLAVE E MONGOLICHE UN
GRADINO INTIERO DELLO SVOLGIMENTO POLITICOSOCIALE 
,E COSE FIN QUI DETTE MI DISPENSANO DA OGNI LUNGO
DISCORSO CIRCA LO SPIRITO A CUI SI DEVE ORAMAI INFORMARE
OGNI INDAGINE SU QUESTI ARGOMENTI ,O VORREI DEFINIRE
UNO SPIRITO DI VIRILE OSSEQUIO  BADATE CHENONDICO DI
RASSEGNAZIONE  ALLA FATALITa $EVE ESSO INVERO ANDARE
SCEVRO AFFATTO D OGNI PRECONCETTO E D OGNI RIMPIANTO E
GUARDARE I FATTI 35" 30%#)% !%4%2.)4!4)3 CON QUELLA STESSA
IMPASSIBILITa SCIENTIFICA CHEI FENOMENI ANCHEPIn DEPRE
CABILIDELLANATURA ,ASOCIETaUMANAVOLGEAUNASEMPRE
PIn VASTA DEMOCRATIZZAZIONE CHE VAI QUANTO DIRE A UN
LIVELLAMENTO SEMPREPIn ASSOLUTO 3IPUk SALUTARE QUESTO
PROCESSO CON GIOIA OPPURE CONSIDERARLO CON TREMORE
NESSUNA FORZA e PIn AL MONDO CHE POSSA ARRESTARLO 0ER
CUI IL PERDERSIIN QUERIMONIE SAREBBEALTRETTANTO  STERILE E
STOLIDO QUANTO SECONDO LAFELICISSIMAIMAGINEDI'IORGIO
*ELLINEK  LAFFLIGGERSI DI CIk CHE I GEOLOGI CI ASSICU
RANO DELLE PIn ALTE E PIn BELLE NOSTRE MONTAGNE CHE
ESSE CIOe ANDRANNO CON IL TEMPO FRANANDO E LE LORO
SUPERBE CIME SPROFONDANDO NELLA PIANA UNIFORME
!NCORA UNA AVVERTENZA )O STIMO CHE ALLO STUDIOSO
ORA CONVENGA MEGLIO RICERCARE LA RIPERCUSSIONE DELLA
GUERRA SOPRA GLI ORDINAMENTI COSTITUZIONALI  ANZICHd
NELLE PIn APPARISCENTI E PIn IMPRESSIONANTI MUTAZIONI
DELLE STESSE FORME DEL GOVERNO IN QUALCHE PIn RIPOSTO
RIVOLGIMENTO DE SUOI PIn MINUTI CONGEGNI &ACCIO UN
SOLO ESEMPIO
5NA RADICALE TRASFORMAZIONE  SFUGGITA QUASI DEL
TU TTO  ALLA GENERALITa SI e COMPIUTA IN TU TTI I PAESI
DELLA SCONFhTTA QUANTO ALLE RELAZIONI FRA LO 3TATO E
LA #HIESA 5N ISTITUTO ULTRAMILLENARIO IL COSIDETTO #E
SAREOPAPISMO E CIOe QUEL SISTEMA DI RELAZIONI FRA LE
DUEPODESTa CHELA2USSIA TRASSEDA"ISANZIO E"ISANZIO
AVEVA EREDITATO DIRETTAMENTE DA 2OMA IL SISTEMA CIOe
PER CUI LIMPERATORE ERA CONSIDERATO CAPO E DELLO 3TATO
E DELLA #HIESA ERA #ESARE E 0APA AL TEMPO STESSO e
CROLLATO DI UN SUBITO E SI e FRANTUMATO NEL PIn BRUSCO
3EPARATISMO DI TIPO NON SAPREI DIRE ANCORA SE PURA
MENTE GIACOBINO O DI GIa SCHIETTAMENTE NORDAMERI
CANO  -A ECCO CHE ANCHE IL TRADIZIONALE 'IUSEPPI
NISMO GIURISDIZIONALISTICO E CONFESSIONISTA e ANCOR ESSO
CROLLATO INSIEME ALLIMPERO AUSTROUNGARICO ECCO CHE I
VARI 3TATI GERMANICI VANNO QUALE PIn QUALE MENO TRAS
FORMANDO IN SEPARATISTA IL LORO PREDILETTO SISTEMA DELLA
COSIDETTA #HIESA DI 3TATO 5 	 %D ECCO ANCORA CHE SIMILI
NOVITa FAVORITE DALLO SPIRITO INCITATORE ED ACCELERATORE
DELLA GUERRA HANNO PROPRIO DI QUESTI GIORNI IL PRIMO
E IL PIn IMPENSATO DEI RIFLESSI ANCHE NEI PAESI DELLA
VITTORIA E PRECISAMENTE IN QUELLO OVE FORSE MENO LO SI
POTEVAATTENDERE ECIOeIN)NGHILTERRA IL CUI0ARLAMENTO
HA RISOLTA TESTd RAPIDAMENTE E PACIFICAMENTE LANNOSA
QUESTIONE DELLA AUTONOMIA DELLA COSIDETTA #HIESA STA
BILITA PER CUI IN ALTRI TEMPI ERANO STATI MESSI INNANZI
INVANO BEN  DISEGNI DI LEGGE E LE PIn FURIBONDE
POLEMICHE SI ERANO ACCESE FRA #ONFORMISTI E NON #ON
FORMISTI  % ANCHE IN )TALIA NON HA FORSE LA GUERRA
FORNITO LA PROVA CHE PUk BEN DIRSI LA PROVA DEL FUOCO
DELLA ECCELLENZA DELLA ,EGGE DELLE 'UARENTIGIE NON HA
ANCORA LA GUERRA FATTO UNO SCARTO RECISO E DEFINITIVO
DI OGNI PRECONCETTO E DI OGNI PRESUPPOSTO TEMPORA
LISTICO NONHAESSA INFINE TRASFORMATO L ANTICO PARTITO
CATTOLICO NEL NUOVISSIMO PARTITO POPOLARE ITALIANO SIC
COME IL MERITAMENTE PIn AUTOREVOLE DE SUOI CAPI HA
ESPLICITAMENTE RICONOSCIUTO  1UALE MAGNIFICO CAMPO
D INDAGINI PENETRANTI DALLA ESTERIORITa DEL FENOMENO
POLITICO NEI PIn PROFONDI RECESSI DELLE UMANE COSCIENZE
-A NON e SU QUESTI ARGOMENTI CHE PER RAGIONI DI
COMPETENZA POTREBBERO ESSERE PER ME COSh TENTANTI
CHIO STIMO DI DOVER FERMARE PIn A LUNGO LA MIA A TTEN 
ZIONE 3IBBENE SOPRA IL DELICATO E ORAMAI COMPLICATO
NOSTRO DIRITTO ELETTORALE POLITICO CHE e IL PRIMO PUNTO
DELLA NOSTRA COMPAGINE STATUALE SU CUI COME GIa AC
CENNAI SI e FA TTA  SENTIRE LA PRESSIONE DELLA GUERRA )L
TEMA QUINDIMI e STATO QUASIIMPOSTO AL DISOPRAD OGNI
MIA COMPETENZA DALLA TIRANNIA DEL MOMENTO
% PERDONATE SE NON POTRk PROMETTERVI DI ESSER BREVE
0ROPORSI UN SIMILE TEMA IN QUESTORA FU CERTO ARDIRE
TRATTARLO  ALLA LEGGIERA SAREBBE COLPA $ ALTRA PARTE LORA
GRAVE MI Da FORSE IL DIRITTO DI CHIEDERE A VOI UNA DOSE
DI SOPPORTAZIONE MAGGIORE DELLA CONSUETA 3ARa COSh LA
VOSTRA UNA COLLABORAZIONE PREZIOSA A QUELLO CHE PIn CHE
NON UN DISCORSO ACCADEMICO IO VORREI CHE FOSSE UN
ONESTO NOSTRO SFORZO COLLETTIVO PERORIENTAREERISCHIARARE
I NOSTRI SPIRITI TU RBATI E OTTENEBRATI DA UN CORSO COSh
PRECIPITOSO DI AVVENIMENTI E DA UN COZZO COSh VIOLENTO
DI PASSIONI
)
}
,AGUERRA HA ACCELERATO ANCHE PRESSO DI NOI COME DEL
RESTO PRESSO QUELLI FRA I PAESI BELLIGERANTI CHE ANCORA NE
ERANOPRIVI 	P E L)NGHILTERRA
 LATTUAZIONEDEL SUFFRAGIO
UNIVERSALE DIRETTO SEGRETO E UGUALE PER T U T T I  ,A VIA
A UN TALE ALLARGAMENTO FU APERTA DALLE CONCESSIONI FATTE
AI COMBATTENTI IN RICONOSCIMENTO DELLA BENEMERENZA
INCOMPARABILE DA LORO ACQUISTATA VERSO LA 0ATRIA  %
QUANDO IL VOTO VERRa ESTESO ALLE DONNE LO SARa ANCHE


QUIMASSIMAMENTE IN CONSIDERAZIONE DELLOPERA SANTA DA
ESSE PRESTATA DURANTE LA GUERRA COME AUSILIATRICI SOC
CORRITRICI E SOSTITUTRICI PROVVIDENZIALI DELLALTRO SESSO
,A BASE DEL SISTEMA ELETTORALE STA DUNQUE ANCHE IN
)TALIA NEL SUFFRAGIO UNIVERSALE E CIOe NEL SUFFRAGIO CON
CESSO A TU TTI SENZAPIn LAMENOMAGRADUAZIONE O DISCRI
MINAZIONE QUALITATIVA %SSO HA RAGGIUNTO COSh LESTREMO
SUO LIMITE NON SOLO PRATICAMENTE POSSIBILE MA TEORICA
MENTE PENSABILE ESSO SARa CIOe LESPRESSIONE PERFETTA
DELLA CONCEZIONE PURAMENTE ATOMISTICA NUMERICA QUAN
TITA TIVA DELLA SOVRANITa POPOLARE #I TROVIAMO COSh DI
CONTRO A UN ASSOLUTO ,A STORIA AVEVA GIa CONOSCIUTO IN
PASSATO ALTRI SOMIGLIANTI ASSOLUTI MA SOLAMENTE AGLI
APICI DELLA PIRAMIDE STATUALE E CIOe NEL POTERE DEGLI
AUTOCRATI DIVINIZZATI /RA LASSOLUTO e STATO RAGGIUNTO
ALLA BASE -A COME OGNI ALTRO ASSOLUTO SEGNATAMENTE
SE IN POLITICA ESSO SI e CHIARITO SUBITO E DAPPERTUTTO
COME ECCESSIVO ED ESCLUSIVO %D HA FATTO SENTIRE IL
BISOGNO DI TEMPERAMENTI E DI COMPLEMENTI IMMEDIATI
% NE CONVENNERO GLI STESSI PIn FERVENTI FAUTORI DEL
SUFFRAGIO UNIVERSALE .EL DISCORSO GIa CITATO &ILIPPO
4URATI AFFERMAVA URGENTEMENTE NECESSARIO DI INTEGRARE
IL SUFFRAGIO UNIVERSALE SOSTITUENDO COME EI DICEVA
ALL!4/-)3-/ ).$)6)$5!,)34)#/ UNA SEMPRE MAGGIORE /2
'!.)#)4; $) 2!002%3%.4!.:!	 )MMAGINATEVI LE CRITICHE DEI
NEMICI DEL SUFFRAGIO UNIVERSALE #E NE SONO PER TU TTI I
GUSTI DI VIOLENTI E DI SARCASTICHE DI CATASTROFICHE E DI
SCONSOLATE E ANCHE DI PITTORESCHE #HARLES "ENOIST AD
ESEMPIO PARAGONAVA AD UN GRANELLO DI SABBIA QUEL
GRANELLO DI SOVRANITa CHE IL SUFFRAGIO UNIVERSALE PONE
NELLE MANI DI OGNI CITTADINO  GRANELLO DI SABBIA
SOGGETTO AMUOVERSI E ACCAVALLARSI NEL MODO PIn CAPRIC
CIOSOEINCOMPOSTOEPERICOLOSOALLOSPIRAREDIOGNIVENTO
!TOMO DI ANARCHIA PER CONSEGUENZA 0OICHd EGLI DICE
NELLO 3TATO COMENELLA.ATURA LATOMO CHERESTA ATOMO
e ANARCHICO E CHE COSA VI PUk ESSERE DI PIn ANARCHICO
CHE UN GRANELLO DI SABBIA NELLA NATURA SE NON SIA NELLO
3TATO UN GRANELLO DI SOVRANITa % COME SULLA SABBIA E
 GGN:K BH  
CON LA SABBIA NULLA SI PUk COSTRUIRE DI SOLIDO E DI DURA
TURO SENZAUN CEMENTO COShSOPRAIL SUFFRAGIOUNIVERSALE
NULLA DI STABILE SI POTRa ELEVARE SENZA UNA ORGANIZZA
ZIONE
%D ECCO TU TTO  IL MONDO METTERSI IN MOTO PER ORGANIZ
ZARE IL SUFFRAGIO UNIVERSALE
 QUASI SUPERFLUO AVVERTIRE CHE QUI NON SI INTENDE
PARLARE AFFATTO DI QUELLA MACCHINA DI PURO SFRUTTAMENTO
ELETTORALE CHE SI e ACQUISTATA NEI 0AESI ANGLOSASSONI
OVE FU FABBRICATA E ANCHE ALLESTERO UNA COSh TRISTA
REPUTAZIONE SOTTO IL NOME DI !5#53	 4ALE FORMA ARTIFI
CIOSA E TIRANNICA DI ORGANIZZAZIONE LA QUALE 	NON e
SUPERFLUO DI AVVERTIRLO
 ATTECCHh E PROSPERk IN REGIME
DI COLLEGIO UNINOMINALE E QUINDI DI PURO SISTEMA MAG
GIORITARIO NON HA ALTRO INTENTO ED ALTRO EFFETTO CHE DI
ABBRUTIREIL CORPODEGLIELETTORICONCULCANDONELAVOLONTa
E RIDUCENDOLO A VERO BESTIAME ELETTORALE COSh CHE NON
A TORTO UN ARGUTO OPERAIO DEL .ORTHUMBERLAND DICEVA
ALL/STROGORSKI LO STUDIOSO RUSSO CHE HA PENETRATO PIn
ADDENTRO DI CHIUNQUE IL GIOCO DEI PARTITI POLITICI DI
)NGHILTERRA E DI !MERICA QUESTE RIVELATRICI PAROLE |.OI
PENSIAMO ORAMAI PER BATTAGLIONI B 

	 .O QUI SI TRA TTA 
DI BEN ALTRO
3I TRA TTA  INTANTO DI DARE AL CORPO ELETTORALE POLVE
RIZZATO SE COSh POSSIAMO DIRE DAL SUFFRAGIO UNIVERSALE
IL MODO DI RAGGRUPPARSI IN BASE AD ALCUNI PRINCIPII
RICONOSCIUTI DALLA LEGGE E SECONDO NORME DA ESSA SANCITE
E CIOe PER ENTRO E CON LA GARANZIA DELLA STESSA COSTITU
ZIONE DELLO 3TATO E NON SEMPLICEMENTE SECONDO IL CA
PRICCIO E IL CALCOLO DI UNA ASSOCIAZIONE DI PRIVATI COME
NEL FAMIGERATO !5#53
&IN QUI IL CORPO ELETTORALE NON ERA GIa 2!''2500!4/
MA SEMPLICEMENTE 2)0!24)4/	 % LA RIPARTIZIONE ERA FATTA
SECONDOCRITERIPURAMENTEGEOGRAFICIEDEMOGRAFICI4ANTE
CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALIELETTORALI QUANTI ERANO I DEPU
TA TI DA ELEGGERSI VALE A DIRE IL COLLEGIO UNINOMINALE %
PER ENTRO AD ESSO SOVRANA LA METa PIn UNO DEI VOTANTI
VALE A DIRE IL RIGIDO PRINCIPIO MAGGIORITARIO
)
t } 
/RA INVECE SI VUOLE RAGGRUPPARE LA MASSA ELETTORALE
SECONDO CRITERIIORGANICIECIOe IN BASE ALLA SUA STRU TTURA
SOCIALE IN RAGIONE VALE A DIRE DELLA SUA FORMAZIONE IN
CLASSI ORDINI E CETI O IN BASE AI SUOI ESSENZIALI E DIFFE
RENTI INTERESSI O IN BASE ALLE DIVERSE PROFESSIONI E AI
SINDACATICHELERAPPRESENTANO /PPURE SIVORREBBEDARE
QUANTO MENO ALLA VOLONTa DEL POPOLO UNO STRUMENTO
PER MANIFESTARSI PIn PIENO PIn ESATTO PIn GIUSTO CHE
NONSIAIL SISTEMAMAGGIORITARIO TALE CIOe DACONSENTIRE
NON SOLAMENTE LESPRESSIONE DELLE OPINIONI INDIVIDUALI
MA DELLE COLLETTIVE RAPPRESENTATE DAI PARTITI E UNA
ESPRESSIONE VERAMENTE PROPORZIONATA ALLA LORO FORZA
)N  QUALE RAPPORTO FRA DI LORO STIANO QUELLA CHE TANTO
PER NON PREGIUDICARE FIN D ORA LA QUESTIONE CIRCA IL NOME
PIn CONVENIENTE CHIAMEREMO 2!002%3%.4!.:! /2'!.)#!
E QUELLA CHE SENZA DEL PARI SOTTILIZZARE TROPPO SULLA
ESATTEZZADELLA DESIGNAZIONE CHIAMEREMO ANCHENOI2!0
02%3%.4!.:! 02/0/2:)/.!,% SARa DETTO PIn INNANZI 1UI
BASTI NOTARE CHE APPUNTANDOSI E LUNA E L ALTRA SIA
PURE MOVENDO DA CONCETTI DIVERSI E PROCEDENDO PER
DIVERSE VIE CONTRO IL 02).#)0)/ -!'')/2)4!2)/ e BENE
SGOMBERARE SENZALTRO IL CAMPO DA QUESTO SISTEMA DI
ELEZIONE CHE PUk CONSIDERARSI ORAMAI COME SORPASSATO
))
0OVERO SISTEMAMAGGIORITARIO DI CHE STRALI NON HANNO
CRIVELLATA LA SUA VECCHIA CARCASSA  "ISOGNA PRIMA
DI METTERLO IN DISPARTE RENDERGLI UN PO DI GIUSTIZIA
E L ATTO DI GIUSTIZIA NON SARa FORSE PER NOI SENZA UNA
QUALCHE RIMUNERAZIONE
)NTANTO I PIn GLI NEGANO OGNI NOBILTa E BENEMERENZA
STORICA )L PRINCIPIO CHE IL VOLERE D UNA COLLETTIVITa DI
UOMINI E LA CONSEGUENTE FORZA DELLE LORO DELIBERAZIONI
SI POSSA RISCONTRARE NELLAMAGGIORANZA E CIOe NEL VOLERE
DELLA METa PIn UNO DEI VOTANTI SEMBRA AI PIn UNA COSA

COSh OVVIA E QUASI CONNATURALE ALLA STESSA VITA SOCIALE
CHE ESSA DEBBA ESSERE ESISTITA FIN DAL PRIMO MOMENTO
CHE GLI UOMINI PRESERO A DELIBERARE IN COMUNE A
QUELLO STESSO MODO CHE IL VOLGO e INDOTTO A CREDERE CHE
LA RUOTA SIA ESISTITA DA CHE CI FU LAVORO UMANO .IENTE
AFFATTO )L SISTEMA MAGGIORITARIO HA DIETRO DI Se UNA
LUNGA FORTUNOSA E NON INGLORIOSA ISTORIA
)  POPOLI PRIMITIVI NON SANNO RAVVISARE ALTRA ESPRES
SIONE DI UNA VOLONTa COLLETTIVA CHE NON SIA LA PURA
SOMMA DELLE VOLONTa DI TU TTI  E CIOe LUNANIMITa E CIk
IN CAUSA DEL TENACE E IRRIDUCIBILE PERDURARE DEL SENTI
MENTO DI UNA PIENA PADRONANZA DI Se E DELLA INTANGIBI
LITa DEI PROPRII D I R I T T I' -A GIa LANTICHITa CLASSICA CI
PRESENTA IL PRINCIPIO MAGGIORITARIO PIENAMENTE ADOTTATO
IN OGNI CAMPO DELLA VITA PUBBLICA 3E NON CHE e DEGNO
DINOTACHEIN TU TTA LALE TTERATURAPOLITICAGRECA LAQUALE
PURECONVIENENELRICONOSCERELESSENZASTESSADELLADEMO
CRAZIA APPUNTO NEL FATTO CHE IL GOVERNO VI SPETTI ALLA
MAGGIORANZA VOI CERCHERESTE INDARNO UNA QUALUNQUE
GIUSTIFICAZIONE TEORICA DI TALE PRINCIPIO %D ANCHE A
2OMA QUANDO I GIURECONSULTI DELLIMPERO CON A CAPO
IL SOTTILISSIMO 5LPIANO AL QUALE SI DEBBONO LE PAROLE PIn
DECISIVE E ALCUNE ADDIRITTURA ETERNE INTORNO AL DIRITTO
DELLE COLLETTIVITa SI SFORZARONO DI DARE AL PRINCIPIO STESSO
UIJ QUALCHE FONDAMENTO DOTTRINALE NON TROVARONO NULLA
DI MEGLIO CHE UNA DI QUELLE FINZIONI GIURIDICHE NELLE
QUALI FURONO MAESTRI INSUPERATI E CIOe LA FINZIONE CHE
LA VOLONTa ESPRESSA DALLA MAGGIORANZA SI DOVESSE PRE
SUMERE VOLONTa DI TU TTI  |%&%2452 !$ 5.)6%23/3 15/$
05",)#% &)4 0%2 -!)/2%- 0!24%- } COME DICEVA APPUNTO
5LPIANO OPPURE COME DICEVA 3CEVOLA |5/$ -!*/2
0!23 #52)!% %&&%#)4 02/ %/ >)!"%452 !# 3) /-.%3 %'%2).4 }
,E INVASIONI BARBARICHE STROZZARONO OGNI SVOLGIMENTO
ULTERIORE DI QUESTO SPUNTO DI COSTRUZIONE TEORICA POICHd
I 'ERMANI NON CONOBBERO IL SISTEMA MAGGIORITARIO 4A
CITO CI HA LASCIATO UNA P ITTU RA  INDIMENTICABILE DEL COME
LE ASSEMBLEE GERMANICHEMANIFESTASSERO IL LORO PENSIERO
CON UNO SQUASSARE DELLARMI PER LASSENSO CON MORMORII
PER LA RIPROVAZIONE 3E I DISSIDENTI NON SI PIEGAVANO
ALLE INGIUNZIONI E ALLE MINACCIE ERANO DICHIARATI FUORI
DELLA LEGGE E SIPONEVAMANO ALLARMI LESITO DELLA LOTTA
ERA CONSIDERATO COME UN GIUDIZIO DI $IO ,O STESSO
PRINCIPIO PREVALSE NEL -ONDO GERMANICO SUCCESSIVO
ANCHE PER LA ELEZIONE DEL RE 1UESTO SPIEGA PERCHe IN
'ERMANIA NON SI SIA POTUTO COSTITUIRE UNA MONARCHIA
STABILE ED UNITARIA POICHd UNA ELEZIONE PACIFICA FU QUASI
SEMPREUNAECCEZIONE 3OLAMENTEQUANDONEL,UDO
VICO IL "AVARO CHE AVEVA OTTENUTO DUE TERZI DEI VOTI
CONTRO &EDERICO IL "ELLO SI FECE FORTE DI QUESTO RISULTATO
INVOCANDO A SUO SOSTEGNO LA DOTTRINA ROMANOCANONICA
IN MATERIA IL PRINCIPIO MAGGIORITARIO FECE IL SUO PRIMO
INGRESSO NEL -ONDO GERMANICO LA COSIDETTA "OLLA D ORO
GLI DIEDE POI UNA SANZIONE DEFINITIVA
0In RIGIDAMENTE REFRATTARIO AD OGNI PROGRESSO RIMASE
PER CONTRO IL -ONDO SLAVO !NCHE QUI IN CASO DI MAN
CATO ACCORDO LA DECISIONE ERA RIMESSA ALLE ARMI QUANDO
PURE NON SI PROCEDEVA IN UNA MANIERA ANCORA PIn SPIC
CIATIVA COME A.OVGOROD OVE IL PARTITO VINCITORE ANNE
GAVA SENZA PIn I DISSIDENTI NEL 6OLGA %D e UNIVER
SALMENTE AMMESSO ORAMAI CHE QUELLA NEGAZIONE DEL
SISTEMAMAGGIORITARIO LAPIn RECISA CHE SIPOSSA IMMAGI
NARE CHE FU IL FAMOSISSIMO )"%2)-) 6%4/ 	IN CUI SI COM
PENDIAVA AL DIRE DEL-ONTESQUIEU LESSENZA STESSA DELLA
COSTITUZIONE POLACCA
 E CIOe IL DIRITTO CHE OGNI GEN
TILUOMO DI 0OLONIA AVEVA DI ROMPERE CON IL SUO VOTO
INDIVIDUALE LE DELIBERAZIONI DELLA $IETA SIA STA TA  LA
CAUSA PIn DIRETTA DELLA ANARCHIA E POI DELLA DECADENZA
POLITICA E INFINE DELLA TRAGICA FINE DI QUEL 0AESE
,A #HIESA DOPO UN PRIMO OSCURO PERIODO IN CUI SI
PIEGk ALLINFLUENZA DELLINFORME DIRITTO GERMANICO TRASSE
POI IL SISTEMA MAGGIORITARIO DALLA GIURISPRUDENZA RO
MANA TEMPERANDOLO PERk SIFFATTAMENTE DA TENER CONTO
NELLE DELIBERAZIONI NON SOLO DELLA 0!23-!)/2 MA ANCHE
DELLA 0!23 3!.)/2 DI OGNI COLLEGIO 3ENONCHe e FACILE
INTENDERE COME COTESTO SQUISITO STRUMENTO DI VALU
TAZIONE QUALITATIVA DEI VOTI NON POTESSE AVER PRESA SE


NON IN UNA COMPAGINE NELLA QUALE LA FORTE COSTITU
ZIONEGERARCHICA E IL RISPETTO DELLA AUTORITa CONSENTIVANO
TALI SOTTILI DISCRIMINAZIONI E GRADUAZIONI SENZA CONTARE
INOLTRE CHE NELLA STESSA #HIESA QUANDO MANCAVA LA
POSSIBILITa DI UNA ISTANZA SUPERIORE VALUTATRICE DEI VOTI
COME NELLA ELEZIONE DEL 0ONTEFICE SI SOSTITUIVA DI BEL
NUOVO AL CRITERIO QUALITATIVO UN CRITERIO QUANTITATIVO
RINFORZATO CONSIDERANDO COME 3!.)/2 QUELLA 0!23  CHE
AVESSE RACCOLTO I DUE TERZI DEI VOTI )L DIRITTO CANONICO
SI STUDIk ANCHE DI DARE DELLA FINZIONEROMANISTICA GIUSTI
FICATRICECOMEVEDEMMODELPRINCIPIOMAGGIORITARIOUNA
RAGIONE PIn INTIMA E FU QUELLA MESSA INNANZI DA 3INI
BALDO DEI&IESCHI 	)NNOCENZO )6
 IL MAESTRO DEIMAESTRI
IN QUESTE MATERIE ALLORCHd DISSE CHE I PIn DOVEVANO
PRESUMERSI AVER MEGLIO SCORTA LA VERITa CHE NON I
MENO | 15)! 0%2 0,52%3 -%,)53 6%2)4!3 ).15)2)452} 
&U SOLTANTO CON IL RISORGERE DELLA NOSTRA GLORIOSA GIU
RISPRUDENZA MEDIOEVALE CHE LINSEGNAMENTO ROMANO
TORNk IN ONORE ANCHE NEL MONDO LAICO A DIR VERO SENZA
MOLTO ARRICCHIRSI DI NUOVI CONCETTI FINCHd LA SUA ELABO
RAZIONE RIMASE NELLE MANI DEI PURI GIURISTI GLOSSATORI O
COMMENTATORI CHESSI FOSSERO -A UN VERO SPRAZZO DI
LUCE GETTk ANCHE SU TU TTO  QUESTO LAMENTE PRECORRITRICE
MIRACOLOSA DEI TEMPI DI -ARSILIO DA 0ADOVA IL QUALE
DOPO AVER SOSTENUTO CHE IL POTERE LEGISLATIVO NON PUk
SPETTARE CHE AL POPOLO E CIOe ALLA 5.)6%23)4!3 #)6)5-  E
J
ER ESSA ALLA MAGGIORANZA 	0!23 6!,%.4)/2 DELLA ASSEM
BLEA 	#/.'2%'!4)/
 NE Da QUESTA RAGIONE PROFONDA E
DEFINITIVA LA MAGGIORANZA RAPPRESENTA LINTIERA COLLET
TIVITa 6!,%.4)/2 0!23 4/4!- 5.)6%23)4!4%- 2%02!%3%.4!4
#ON IL PREVALERE DELLA SCUOLA DEL DIRITTO NATURALE LA
GIUSTIFICAZIONE DEL PRINCIPIO MAGGIORITARIO SI ARRICCHISCE
DI NUOVE E PIn ARDITE FINZIONI 0OSTO CHE LO 3TATO DERIVA
DA UN ORIGINARIO /.42!44/ 3/#)!,% INTERVENUTO FRA I CIT
TADINI ERA QUASI OVVIO CHE SI PROCEDESSE A QUESTA ULTE
RIORE ILLAZIONE DI PRESUMERE CIOe CHE FRA LE CLAUSOLE DI
ESSO CONTRATTO FOSSE QUELLA CHE LA MINORANZA SI DOVESSE
PIEGAREALVOLEREDELLAMAGGIORANZAUNADUPLICEFINZIONE

COME SI VEDE O MEGLIO UNA FINZIONE E UNA PRESUNZIONE
%PPURE "OUSSEAU RIUSCh AD INNESTARVI ANCORA UNA ANCHE
PIn ARDITA PRESUPPOSIZIONE ANZI ADDIRITTURA UN SOFISMA
|$U CALCUL DES VOIX SE TIRE LA DdCLARATION DE LA VOLONTd
GdNdRALE 1UANDDONCL AVIS CONTRAIREAUMIENLEMPORTE
CELA NEPROUVE AUTRE CHOSE SI NON QUE JEM dTAIS TROMPd
ET QUE CE QUE J ESTIMAIS fTRE LA VOLONTd GdNdRALE NE
LdTAIT PAS }  )L PRINCIPIO MAGGIORITARIO TOCCAVA COSh IL
SUO CULMINE LA MAGGIORANZA e TUTTO LA MINORANZA e
NULLA e UN ./.%3)34%.4%	
1UESTO SPIEGA LA STRAPOTENZA DELLA MAGGIORANZA NELLA
2IVOLUZIONE FRANCESE ALLORCHd SI GIUNSE A PROCLAMARE
CHE LA MINORANZA NON SOLO HA TORTO MA | EST TOUJOURS
COUPABLE } ALLA QUALE FORMIDABILE SENTENZA CONFERh CERTO
IL PERICOLO CHE PER IL NUOVO ORDINE DI COSE AVREBBE
RAPPRESENTATO IL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DELLA MINO
RANZA VALE A DIRE DI QUEI -!56!)3 #)4/9%.3 -/$=2=3
&%5),,!.43 !2)34/#2!4%3 DEI QUALI FORTEMENTE PREOCCUPAN
DOSI2OBESPIERRE SIRIFIUTk DI SOTTOPORRE AL VOTO POPOLARE
LA ESECUZIONE DI ,UIGI 89) .e LA )#()!2!:)/.% $%)
$)2)44) $=,,5/-/ % $%, #)44!$)./ CHE TEORICAMENTE CONSI
DERATA POTREBBE APPARIRE COME UNA TUTELA DELLA MINO
RANZA CONTRO LO STRAPOTERE DELLA MAGGIORANZA FU NEI
SUOI INIZI IN GRADO DI COMPIERE TALE FUNZIONE PERCHe FU
CONCEPITA E VOLTA CONTRO UN TEMUTO RITORNO DELLANTICO
TIRANNOENONCONTROILNOVISSIMO TIRANNO LAMOLTITUDINE
,A 2IVOLUZIONE AMERICANA SEGNk PURE DAL CANTO SUO
IL TRIONFO DEL SISTEMA MAGGIORITARIO MA CON VARII E
VALIDI TEMPERAMENTI A DIFESA DELLE MINORANZE E QUESTA
NON FU CERTO LULTIMA RAGIONE DEL PROGREDIRE ININTERROTTO
DI QUELLA DEMOCRAZIA
)L MAGGIORITARIO RIMASE IL SISTEMA PREFERITO E QUASI
TIPICO DI TU TTE  LE DEMOCRAZIE LIBERA LI ANCHE DOPO
CHE IL FANTASTICO PRESUPPOSTO DEL #ONTRATTO SOCIALE E
DELLA RELATIVA CLAUSOLA CADDE SOPRATUTTO PER MERITO
DELLA 3CUOLA STORICA E LO 3TATO FU CONCEPITO COME UN
ORGANISMO VIVENTE E DI PER Se STANTE O QUANTO MENO
COME UNA PERSONA GIURIDICA NEL QUALE ORGANISMO O
NELLA QUALEPERSONA E NONGIa NEL POPOLO DISORGANIZZATO
E SMINUZZATO NEI SINGOLI INDIVIDUI CHE LO COMPONGONO
RISIEDE LA SOVRANITa E LA CONSEGUENTE SUPREMA FACOLTa
DI FARE LE LEGGI#ONCEZIONE DEL RESTO DI CUI GIa DURANTE
LA 2IVOLUZIONE STESSA SI AVEVA AVUTO UN PRIMO SPUNTO
ALLORQUANDOALLASOVRANITaDELLINDIVIDUOSIOPPOSEQUELLA
DELLA!4)/. E LELETTORATO FU CONSIDERATO NON GIa COME
UN DIRITTO NATURALE MA COME UNA FUNZIONE STATALE CHE
IL LEGISLATORE DISCIPLINA COME CREDE E CONFERISCE A CHI e
CAPACE DI ESERCITARLA U % A GIUSTIFICAZIONE DELLAPPLI
CARE ALLESERCIZIO DI TALE FUNZIONE IL SISTEMA MAGGIORI
TARIO SI ADDUCEUN PENSIERO CHEGIa DEL RESTO SI ADOMBRA
IN ALCUNI DEI VECCHI PUBBLICISTI P E IN (OBBES IN
,OCKE E IN ALTRI M INO RI E CHE CI ACCONTENTEREMO
DI ESPRIMERE ALLA BUONA COSh OGNI PERSONA COLLETTIVA
DEVE PURE COME OGNI PERSONA FISICA FRA PIn RAGIONI
CONFLITTANTI DECIDERSI PER LA PIn FORTE SE NON VUOLE
CONDANNARSI ALLA INAZIONE "EL RESTO UNA GRANDEPOVERTa
DI GIUSTIFICAZIONI TEORICHE e NELLA DOTTRINA DOMINATA
PIENAMENTE DALLIDEA CHE IL SISTEMA MAGGIORITARIO SIA
QUALCOSA DI COSh INTUITIVO E DI UNA VERITa COSh INCONTRA
STABILE CHE NON BISOGNI DI DIMOSTRAZIONE OPPURE COSTI
TUISCA IL MENO PEGGIO DEGLI ESPEDIENTI A CUI e FORZA
RICORRERE MA CHE e UN PURO PERDITEMPO IL GIUSTIFICARE'
1UALCHE SPIEGAZIONEMATEMATICA CHE SE NE TENTk ANCHE
DA PARTE DI UOMINI DI GRAN NOME COME IL #ONDORCET
E IL ,APLACE NON EBBE ALTRO SEGUITO OLTRE LA RISTRE TTA 
CERCHIA DEGLI SPECIALISTI E SI RISOLSE A DIRE IL VERO
SOSTANZIALMENTE IN UNA CRITICA DEL SISTEMA
)L PREDOMINIO CHE IL SISTEMA MAGGIORITARIO DEVE ALLA
2IVOLUZIONE FRANCESE E ALLE COSTITUZIONI POLITICHE INFOR
MATE AI SUOI PRINCIPII EBBE POI ANCORA UN TU TTO  PARTI
COLARE RISALTO E UN FORTE RINCALZO DAL FATTO CHE ALLORA
PER LA PRIMA VOLTA IL CORPO DEGLI ELETTORI FU RIPARTITO IN
COLLEGI A CUI IL DIRITTO ELETTORALE VIENE DELEGATO PEL IL
SOLO ESERCIZIO DALLA NAZIONE INTIERA ALLA QUALE ESCLUSIVA
MENTE ESSO APPARTIENE ,ADDOVE SICCOME e RISAPUTO
NELLE ASSEMBLEE DELL!NTICO 2EGIME E TU TTODh ANCORA IN

)NGHILTERRA IL DIRITTO DI ELEGGERE DEI RAPPRESENTANTI SI
CONSIDERA COME APPARTENENTEINPROPRIO AISINGOLIGRUPPI
ELETTORALI CITTa BORGHI CONTEE CORPORAZIONI E SIM ILI
))) 
0In INTERESSANTE PER NOI E CERTO PIn ISTRUTTIVO e IL
CONSIDERARE LA SERIE DELLE LIMITAZIONI CHE PUR IN PIENO
TRIONFODEL SISTEMAMAGGIORITARIO SIDOVETTEROMANMANO
OPPORRE ALLO STRAPOTERE DELLAMAGGIORANZA 0RESCINDIAMO
DA QUELLE CONSISTENTI NEL REQUISITO DELLA UNANIMITa O
QUANTO MENO DI UNA MAGGIORANZA PARTICOLARMENTE FORTE
PER RISPETTO A DELIBERAZIONI PARTICOLARMENTE GRAVI 0RE
SCINDIAMO ANCORA DA QUELLE DERIVANTI DALLAVERE RICONO
SCIUTO AGLI INDIVIDUI SINGOLI E ALLEMINORANZEDETERMINATI
DIRITTI COME DIRITTI NATURALI O ACQUISITI O FONDAMENTALI
% INFINE ANCHE DA QUELLE RISULTANTI QUASI AUTOMATICA
MENTE O DAL SISTEMA BICAMERALE E DALLA AUTORITa REGIA
O DAL 6%4/ PRESIDENZIALE E DAL 2%&%2%.$5- OPPURE ANCHE
SOLO DA QUEI COEFFICIENTI TU T T AFFATTO FORTUITI O MATERIALI
CHE POSSONO ESSERE LA DIVISIONE DEL CORPO ELETTORALE IN
PICCOLI COLLEGI O MAGARI LOSTRUZIONISMO 1UI NOI INTEN
DIAMO SOLTANTO DI CONSIDERARE ALCUNI VERI OSTACOLI CHE
LA NATURA STESSA E LA STORIA HANNO OPPOSTO ALLA APPLICA
ZIONE DEL SISTEMA MAGGIORITARIO
) SUOI PIn FERVENTI SOSTENITORI HANNO FA TTA  PROPRIA LA
FRASE TAGLIENTE DI #OBDEN LA MINORANZA NON HA CHE UN
SOLO DIRITTO QUELLO DI FARE TU TTI  GII SFORZI PER DIVENTARE
ALLA SUA VOLTA UNA MAGGIORANZA MA FINCHd NON VI d
RIUSCITA ESSA NON HA CHE DA RASSEGNARSI AD OBBEDIRE
ALLA MAGGIORANZA 0ENSIERO CHE HA TROVATA LA SUA PIn
ACERBA ESPRESSIONE NEL MOTTO AMERICANO DESIGNANTE IL
RISULTATO FATALE DI OGNI VITTORIA ELETTORALE LE SPOGLIE AI
VINCITORI
-A OSSERVA CON LA CONSUETA FINEZZA IL *ELLINEK
QUESTO PRINCIPIO PER POTERSI APPROSSIMARE ALMENO A UN
QUALCHE FONDAMENTO DI GIUSTIZIA PRESUPPONE DUE COSE
JINNANZI TU TTO  LA PERFETTA UNITa POLITICA DEL POPOLO E LA
CONSEGUENTEEQUIVALENZAE FUNGIBILITa DEGLI INDIVIDUI CHE
LO COMPONGONO E POI IL CARATTERE MUTABILE E FLUTTUANTE
DEI RAGGRUPPAMENTI CHE ESSI FORMINO ENTRO LO 3TATO
/RA QUESTA MOBILITa PUk RISCONTRARSI NEI PARTITI POLITICI
PROPRIAMENTE DETTI CHE SI TRASFORMANO SI ALLARGANO SI
FONDONO E DI CUI CIASCUNO e COMINCIATO CON ESSERE UNA
SEMPLICE MINORANZA ONDE NON e ESCLUSO CHE CHI OGGI
ERA CONSERVATORE DIVENTI DOMANI LIBERALE E CHI LIBERALE
DIVENTI RADICALE E COSh VIA -A CI SONO NEI POPOLI DELLE
PARTIZIONI CHE UNA VOLTA FORMATE RIMANGONO INALTERATE
PER SEMPRE % IL PRIMO ESEMPIO e FORNITO DALLA DIVERSITa
DI CONFESSIONE RELIGIOSA  NOTO INVERO COME DOPO IL
PRIMITIVO ONDEGGIAMENTO GENERATO IN TU TTI  I PAESI DALLA
2IFORMA PROTESTANTE E MANTENUTOSI FINCHd ESSA EBBE
CARATTERE DI RIVOLUZIONE 	COSICCHd INTIERE POPOLAZIONI E
TERRITORI PASSAVANO SPESSO CON PIn ALTERNATIVE DALLUNA
ALLALTRA CONFESSIONE
 SI EBBE COME UN IRRIGIDIMENTO
INFRANGIBILE PER CUI LE VARIE CONFESSIONI SI DISTRIBUIRONO
E SI FISSARONO ALMENO NELL%UROPA OCCIDENTALE DEMO
GRAFICAMENTE E GEOGRAFICAMENTE SECONDO UN DISEGNO
RIMASTO POI IMMUTATO NEI SECOLI A DISPETTO DI TU TTI 
GLI SFORZI DEL RECIPROCO PROSELITISMO E AL DI SOPRA DI
TU TTI  I PIn PROFONDI RIVOLGIMENTI POLITICI E SOCIALI ,E
CONVERSIONI NON RAPPRESENTARONO PIn CHE ALTERAZIONI
COLLETTIVAMENTE AFFATTO INSIGNIFICANTI /RBENE LE PACI
RELIGIOSE SUSSEGUITE ALLE LUNGHE E FEROCISSIME GUERRE DI
RELIGIONE NON SI POTERONO ISTITUIRE E MANTENERE SE NON
MERCd LA ESCLUSIONE ASSOLUTA DEL PROCEDIMENTO MAG
GIORITARIO DALLE COSE ATTINENTI ALLA FEDE #Ik RISULTA IN:
UN MODO DI PARTICOLARE EVIDENZA DAI PATTI CHE POSERO
FINE IN 'ERMANIA ALLA GUERRA DEI 4 RENTANNI .ELLE MA
TERIE TOCCANTI LA FEDE ESCLUSA OGNI DELIBERAZIONE DI
MAGGIORANZA NON ERA AMMESSA CHE LA !-)#!"),)3 #/-
0/3)4)/ FRA I DIVERSI PARTITI RELIGIOSI 3E QUESTA NON ERA
POSSIBILE ERA CONSENTITA LA COSh DETTA  ),)/ ). 0!24%3 E
CIOe LA DELIBERAZIONE SEPARATA ,A $IETA IMPERIALE SI
DIVIDEVA IN DUE PARTI QUELLA DEL /2053 !4(/,)#/25- E

QUELLA DEL /2053 6!.'%,)#/25- CON EGUALE AUTORITa
DELIBERATIVA VALE A DIRE ASTRAZIONE FA TTA  DAL NUMERO
DEI VOTI CATTOLICI OD EVANGELICI ,O STESSO PRINCIPIO
e VENUTO GRADO GRADO IMPONENDOSI NEGLI 3TATI PLURI
NAZIONALI PER RISPETTO AL DIRITTO DI NAZIONALITa DI CUI
RIPETUTAMENTE EBBI A FAR RISALTARE L INTIMA CONNESSIONE
E LA PERFETTA CORRISPONDENZA CON IL DIRITTO DELLA LIBERTa
DI COSCIENZA,	 !NCHE QUI HA RAGIONE IL *ELLINEK LAP
PLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI -!'')/2)4; NON SIGNIFICHE
REBBE ALTRO CHE "254!,)4;	 #OSh IN !USTRIA LA MINORANZA
GERMANICA CERCAVA DI TUTELARSI CONTRO LA MAGGIORANZA
SLAVA FORMANDO PER ENTRO AL 0ARLAMENTO UN /2053
%2-!./25- CONTRAPPOSTO AL /2053 !6/25-	 & RA I
SISTEMI VARII PER RISOLVERE PRATICAMENTE QUESTO SPINOSO
E PONDEROSO PROBLEMA MERITA UN ACCENNO SPECIALE 
E NON SOLAMENTE PER L IMPORTANZA ECCEZIONALE ASSUNTA
ORA DALLA PERSONA MA PER IL SUO INTRINSECO VALORE
SIA PURE SOLTANTO RETROSPETTIVO  QUELLO ESCOGITATO E
PROPUGNATO DAL PRESENTE #ANCELLIERE DELLA 2EPUBBLICA
DELL!USTRIA TEDESCA +ARL 2 ENNER 5N CASO FORSE
ANCHE PIn IMPRESSIONANTE DEGLI EFFETTI DISASTROSI DELLA
RIGIDA APPLICAZIONE DEL SISTEMA MAGGIORITARIO SI EBBE
NEGLI 3TATI 5NITI DELL!MERICA DEL .ORD DOPO LA AFFRAN
CAZIONE DEGLI SCHIAVI NEGRI 1UESTI SI TROVARONO IN UNA
PREVALENZA TALE SOPRA I BIANCHI IN VARII3TATIMERIDIONALI
CHE IL GOVERNO DI ESSI PASSANDO AUTOMATICAMENTE NELLE
MANI DI COTESTI NUOVI CITTADINI ILLETTERATI IMPREPARATI
SFRENATI E NULLATENENTI SI TRASFORMk DI UN SUBITO IN UN
CARNEVALE AMMINISTRATIVO COSh FANTASTICO DARASENTARE IL
FALLIMENTO )L RIMEDIO FU CERTO MENO LEALE E NOBILE CHE
NEI DUE CASI PRECEDENTI 3I COSTRUh CIOe UNA MAGGIO
RANZA DI BIANCHI SIA CON LASSOGGETTARE LESERCIZIO DEL
LELETTORATO A CONDIZIONI DI COLTURA E DI CENSO DI CUI LA
MASSA NEGRA ERA PRIVA SIA ANCORA CON UNA RIPARTIZIONE
ANCHE MENO SCRUPOLOSA DEL CONSUETO DEI COLLEGI ELET
TORALI BASATA NON GIa SULLA GEOGRAFhA E CIOe SULLA NATU 
RALE CONFIGURAZIONE DEL PAESE MA SULLA GEOMETRIA E
CIOe SU QUELLA ARTIFICIOSA E TENDENZIOSA DELINEAZIONE DEI



COLLEGI ELETTORALI CHE I &RANCESI CHIAMANO =/-=42)%
=,%#4/2!,% E I 4EDESCHI !(,+2%)3'%/-%42)% E GLI !ME
RICANI CON IL NOME INTRADUCIBILE DI %229-!.$%2 
$IRE A TU TTE  COTESTE MINORANZE CHE IL LORO SOLO DIRITTO
ERA QUELLO DI DIVENTARE ALLA LOR VOLTA MAGGIORANZE VA
LEVA QUANTO DIRE ALLEVANGELICO DI DIVENTARE CATTOLICO
AL TEDESCO DI DIVENTARE SLAVO E AL BIANCO DI DIVENTARE
NERO E 6)#%6%23!
$EL RESTO LECCESSIVITa DEL SISTEMAMAGGIORITARIO SOTTO
QUESTO ASPETTO RISULTA DA ALCUNE DELLE STESSE CRITICHE
MOSSE AL SISTEMA PROPORZIONALE DA PARECCHI DEI FAUTORI
DI QUELLO ,A RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE FAVORIREBBE
DICEVA IL TEDESCO 3CHAEFFLE IL FANATISMO DELLE CLASSI
DELLE RELIGIONI E DELLE RAZZE E LINGLESE 3TERN AMMONIVA
CHEILMETODOPROPORZIONALISTADEL SUOCONCITTADINO(ARE
AVREBBE APERTO IL0ARLAMENTO A TU TTE  LE SETTEFANATICHE
CHE RACCHIUDE L)NGHILTERRA E LAUSTRIACO "ERNATZIK LO
IRRIDEVA CON DIRE CHE UNA FORTE RAPPRESENTANZA AVREB
BERO OTTENUTO DI CERTO ANCHE I 7AGNERIANI E LO SVIZ
ZERO (ILTY ESPRIMEVA IL VOTO CHE CERTI PARTITI COME
GLI ANARCHICI O ANCHE SOLTANTO I REPUBBLICANI IN UNA
MONARCHIA O I MONARCHICI IN UNA REPUBBLICA FOSSERO
ESCLUSI DALLA RAPPRESENTANZA E IL NOSTRO 3ALANDRA SE
GNALAVA IL PERICOLO CHE AVESSEROA SEDERE IN 0ARLAMENTO
NON SOLO I RAPPRESENTANTI DELLINTERNAZIONALE E DELLA REA
ZIONE MA QUELLI DELLA M AFIA  E DELLA CAMORRA MENTRE
IL -ARCHESE DI #ASTELLANE PUR IN MASSIMA PROPENSO AL
SISTEMA PROPORZIONALE LO DESIGNAVAPERk COME INOPPOR
TUNO QUANTO ALLA&RANCIAPER TIMOREDEIPARTITIDINASTICI
BONAPARTISTI E COSh VIA IL PENSIERO DI 2 OBESPIERRE IN
ULTIMA ANALISI
/RBENE NOI ABBIAMO ASSISTITO DA ULTIMO AL FORMARSI
PER ENTRO ALLO 3TATO DI PARTITI I QUALI ANCHE DOPO
SUPERATALAFASECRITICADELLAQUALIFICAEDELLACONSEGUENTE
POSIZIONEDETERIORE DIPARTITI COSIDETTI SOVVERSIVI SI SONO
PERk MANTENUTI DIVERSI E DISTANTI DAGLI ALTRIPARTITI POLI
TICI PER IL LORO CARATTERE DI PARTITI SOCIALI E PER UNA LORO
SALDEZZA E RIGIDEZZA E IRRIDUCIBILITa DI COSTITUZIONE DI
}

PROGRAMMA E DI AZIONE DA AVVICINARLI APPUNTO A QUELLE
PARTIZIONI CONFESSIONALI O NAZIONALI NON DICIAMO ADDI
RITTU RA ETNICHE DICUIePAROLA PIn SOPRAECHEVEDEMMO
REFRATTARIE A QUALSIASI ADATTAMENTO AL POTERE DELLA MAG
GIORANZA !NCHE QUI SI TRA TTA  DI PARTITI IL CUI ELEMENTO
DI COESIONE E DI DIFFERENZIAZIONE CONSISTE IN INTERESSI DI
CARATTERE ECONOMICO O ANCHE DI CARATTERE SPIRITUALE A
CUI ESSI ANNETTONO UN PREGIO INFINITAMENTE SUPERIORE CHE
NON AGLI INTERESSI GENERALI DELLO 3TATO E IN FINALITa CHE
TRASCENDONO I CONFINI DELLO 3TATO E HANNO UNO SPICCATO
CARATTERE SUPERNAZIONALE E CIOe INTERNAZIONALE
/ NOI ANDIAMO GRANDEMENTE ERRATI O LA DISAMINA
STORICA CI Da QUI QUELLA CERTA RIMUNERAZIONE DI CUI
DICEMMO %SSA INFATTI SOLTANTO ESSA CI HA POTUTO RIVE
LARE LULTIMO FONDAMENTO DELLA VERA DETESTAZIONE CHE
COTESTI PARTITI ESTREMI DI SINISTRA E DI DESTRA SOCIALISTI
O CATTOLICI AVEVANO VOTATO AL SISTEMA MAGGIORITARIO
DETESTAZIONE MOSSA ASSAI MENO DA SEMPLICI E OPPOR
TUNISTICI CALCOLI ELETTORALI 	CHE DEL RESTO PER I ROSSI
ALMENO SAREBBERO RISULTATI PIENAMENTE ERRATI SECONDO
CHE ALCUNI PIn PERSPICACI E PENETRANTI FRA I LORO CAPI
PREDICEVANO
 OPPURE DA UNA DISINTERESSATA SETE DI GIU
STIZIA 	CHE NON POSSIAMO AMMETTERE SIA UNA LORO TU TTA 
SPECIALE PREROGATIVA
 QUANTO DALLA LOGICA INTERNA DELLA
LORO STESSA COSTITUZIONE E QUASI DA UNA LEGGE DIREMMO
DIGRAVITAZIONE STORICA A CUI ESSI HANNO OBBEDITO SENZA
ESSERNE FORSE SE ALMENO DOBBIAMO GIUDICARE DAI LORO
|
SCRITTI E DISCORSI  PIENAMENTE CONSAPEVOLI
)6
2APPRESENTANZA /2'!.)#! E RAPPRESENTANZA 02/0/2:)/
L t
.!)% HANNO LA LORO ORIGINE IN QUELLA GRANDE SORGENTE DI
CONCETTI DI PRINCIPII DI PROGRAMMI E DI SISTEMI POLITICI
CHE FURONO LE DISCUSSIONI DELL%POCA RIVOLUZIONARIA FRAN
CESE 3ORGENTE DI UNA RICCHEZZA INESAURIBILE COME RICO
NOSCEVA TESTd ANCHE UNO SCRITTORE TEDESCO 
I
)L NOCCIOLO DI OGNI RAPPRESENTANZA /2'!.)#! ANZI
ADDIRITTURA PROFESSIONALE NON e FORSE IN QUESTE PAROLE
PRONUNCIATE NEL  ALLA #ONVENZIONE DA UNO DEGLI
UOMINI CHE HANNO RECATO MAGGIORE CONTRIBUTO DI IDEE
IN QUESTA NOSTRA MATERIA 3IEYeS | 3I LON VOULAIT INS
TITUER LE MIEUX EN CE GENRE DANS MON OPINION ON
ADOPTERAIT UNE COMBINAISON PROPRE a DONNER a LA Ld
GISLATURE UN NOMBRE a PEU PReS dGAL D HOMMES VOUdS
AUX TROIS GRANDS TRAVAUX AUX TROIS GRANDES INDUSTRIES
QUI COMPOSENT LE MOUVEMENT ET LA VIE D UNE SOCIdTd
QUI PROSPeRE JE PARLE DE LINDUSTRIE RURALE DE LIN
DUSTRIECITADINE ET DE CELLE DONT LE LIEU EST PARTOUT ET
QUI A POUR OBJET LA CULTURE DE LHOMME ET LE JOUR
VIENDRA 	ED e ORA VENUTO DAVVERO
 On LON SAPERCEVRA
QUE CE SONT La DES QUESTIONS IMPORTANTES } 
% NON e NELLAUTORE PRINCIPE IN MATERIA DI DIRITTO
ELETTORALE IN #ONDORCET CHE SI PUk RINTRACCIARE LAPRIMA
IDEA DELLA RAPPRESENTANZA 02/0/2:)/.!,%   .ON SONO
LO STESSO 3IEYeS E IL -IRABEAU | LES DEUX VdRITABLES PRd
CURSEURS DE LA REPRdSENTATION PROPORTIONNELLE AU SENS
342)#4 AUSSI BIEN QUAU SENS LARGE DU MOT }  % NON
e DI -IRABEAU APPUNTO IL PARAGONE CHE  CERCHIAMO
QUI SE CON PIENA ESATTEZZA O MENO e DIVENTATO IL LABARO
DI TU TTE  LE BATTAGLIE PROPORZIONALISTE | ,ES ASSEMBLdES
REPRdSENTATIVES PEUVENT fTRE COMPARdES a DdS CARTES
GdOGRAPHIQUES QUI DOIVENT REPRODUIRE TOUS LES dLdMENTS
DU PAYS AVEC LEURS PROPORTIONS SANS QUE LES dLdMENTS LES
PLUS CONSIDdRABLES FASSENT DISPARAiTRE LES MOINDRES }
OPPURE |,ES % TA TS  SONT POUR LA NATION CE QUEST UNE
CARTE RdDUITE POUR SON dTENDUE PHYSIQUE SOIT EN PARTIE
SOIT EN GRAND LA COPIE DOIT TOUJOURS AVOIR LES MfMES
PROPORTIONS QUE LORIGINAL } 
	  .ELLO SVOLGIMENTO POSTERIORE DELLA 2!002%3%.
4!.:! /2'!.)#! POSSIAMO DISTINGUERE TRE INDIRIZZI UNO
2%!:)/.!2)/#,%2)#!,% UNO 3/#)/,/')#/,)"%2!,% ED UNO 3).
$!#!,%3/#)!,)34!
I
! !PPARTENGONO AL PRIMO TU TTI I PUBBLICISTI E GLI
STATISTI I QUALI MANTENNERO FEDE AL DI SOPRA E AMAL
GRADO DELLA 2IVOLUZIONE AGLI ORDINAMENTI DELL!NTICO
2EGIME E CHEIN CONTRAPPOSTO ALLINDIVIDUALISMO DISGRE
GATORE DI QUELLA PRESERO AD ESALTARE LA FORTE E SECOLARE
STRU TTURA  TERRITORIALE E CORPORATIVA DI QUESTULTIMO E
LE SUE NATURALI FORME RAPPRESENTATIVE PER STATI ORDINI E
CETI NON DISDEGNANDO MAGARI DI RISALIRE SU SU OLTRE
L%VO MODERNO FINO AGLI ISTITUTI RAPPRESENTATIVI ME
DIOEVALI ECIOeDEIGLORIOSI#OMUNI ITALIANIEFIAMMINGHI
E COSh VIA 3ONO I PENSATORI E GLI SCRITTORI CHE IN )NGHIL
TERRA SI FECERO UNARMA DELLA CRITICA DI "URKE )N )TALIA
VI ADERISCONO UOMINI IL CUI SOLO NOME e UN PROGRAMMA
COME ,UIGI 4APARELLI D !ZEGLIO E 'IUSEPPE - ANNO
3ONO PER ALTRO I MAESTRI E I SEGUACI DELLA 3CUOLA STORICA
EDEL2OMANTICISMOGERMANICO QUELLICHEPASSANDODALLO
STATO PURAMENTE NEGATIVO DELLA CRITICA E DIREMO DELLA
RIEVOCAZIONE NOSTALGICA A QUELLO POSITIVO DELLA RICOSTRU
ZIONE OPPOSERO ALLE DOTTRINE RIVOLUZIONARIE FRANCESI DEI
PROPRII SISTEMI DI RAPPRESENTAZIONE ORGANICA +RAUSE
!DAM -pLLER *ARKE *  3TAHL !HRENS 2 VON -OHL
,IEBE "LUNTSCHLI NOMI CELEBRI E DI PER SE STESSI A LTA
MENTE RAPPRESENTATIVI A CUI ALTRI ANCORA SI POTREBBERO
ACCODARE COME IL 7INTER E IL ,EVITA CHE TRATTARONO
PIn PARTICOLARMENTE DEL REGIME ELETTORALE  1UESTI
SCRITTORI MERITANO DI ESSERE RICORDATI NON TANTO PER I
PROGRAMMI E SISTEMI VARII DA ESSI PROPOSTI QUANTO
PER LAPPOGGIO CHE LA LORO AUTORITa HA FORNITO ANCHE A
PENSATORI APPARTENENTI A NAZIONI E A FAZIONI POLITICHE
DIVERSE POICHd DI LARGHI E FREQUENTI RICHIAMI ALLE LORO
OPERE SI FANNO FORTI E LIBERALI COME IL 0RINS E IL "ENOIST
E SOCIALISTI COME IL $E 'REEF
,EGATO STRETTAMENTE AL TENTATIVO DI RESTAURAZIONE
MONARCHICA COMPIUTOSI IN &RANCIA NEL  ALLA CADUTA
DEL 4HIERS  E FAVORITO DAL PARTITO CATTOLICO e IL MO
VIMENTO DI CUI SI e FA TTA  PROPUGNATRICE 33/#)!4)/.
#!4(/,)15% IN FAVORE DELLA RAPPRESENTANZA POLITICA DEI
SINDACATI , ATTACCAMENTO AL PASSATO RISULTA DEL RESTO
OLTRE CHE DA COTESTO COLLEGAMENTO POLITICO SCHIETTAMENTE
REAZIONARIO ANCHEDAL PROPOSITO DICHIARATO DIVOLERRIVE
STIRE LE RINNOVATE CORPORAZIONI DEGLI A TTRIBUTI MEDESIMI
DELLE ANTICHE GILDE E ARTI E CORPI DI MESTIERE 	SIA PURE
CON MODERNITa DI VEDUTE COME FA IL RAPPRESENTANTE PIn
AUTOREVOLE DI QUESTO INDIRIZZO3dVERIN DE LA #HAPELLE

E DAL VAGHEGGIATO RISTABILIMENTO DEGLI STORICI #/,,)%23
CHE DOVREBBERO LEGARE IL RAPPRESENTANTE ALLA MANIERA
ANTICA CON UN MANDATO IMPERATIVO   GIUSTO PER
ALTRO RICONOSCERE CHE OGNI NOTA POLITICAMENTE REAZIO
NARIA O SOCIALMENTE CONSERVATIVA MANCA AL MOVIMENTO
CHE PER UNA RAPPRESENTANZA ORGANICA SI e ORAMAI DETER
MINATO ANCHE PRESSO I PARTITI CATTOLICI DEGLI ALTRI PAESI
NON ESCLUSA L)TALIA 0IUTTOSTO UNA TACCIA INVERSA PO
TREBBE AD ESSO EVENTUALMENTE FARSI COME SI VEDRa A
SUO LUOGO
" ,A RAPPRESENTANZA ORGANICA IN FAVORE DI CUI SI
ERA FIN DAL  PRONUNCIATO UN LIBERALE STUDIOSO DELLE
LIBEREISTITUZIONI COMUNALI ITALIANE DALUIRECATE APPUNTO
AD ESEMPIO 3ISMONDO DE 3ISMONDI HA TROVATO RE
CENTEMENTE IL SUO PIn ELOQUENTE APOSTOLO AL DIRE DEL
L/STROGORSKI q IN UNO SCRITTORE LIBERALE BELGA TESTE
DEFUNTO !DOLFO 0RINS  CHE NE FECE SI PUk AFFER
MARE LAMISSIONE SUPREMA DELLA SUA ESISTENZA ED EBBE
LARGO SEGUITO IN zTUTORI SUOI CONNAZIONALI E ANCHE STRA
NIERI  )NTENSA RIPERCUSSIONE EBBERO PURE IN &RANCIA
LE IDEE FONDAMENTALMENTE CONCORDANTI CON QUELLE DEL
0RINS MA ESPOSTE CON PIn SOLIDO APPARATO DI COLTURA
SOCIOLOGICA DA #HARLES " ENO IST INTORNO ALLE QUALI SI
ACCESE UNA DISCUSSIONE DAVVERO MEMORABILE ALLA #!
#>=-)% $%3 3#)%.#%3 NEL  RIASSUNTA DAL SEGRETARIO DI
ESSA 'IORGIO 0ICOT IL CELEBRE STORICO 	LA COINCIDENZANON
e PRIVA CERTO DI SIGNIFICATO
 DEGLI 3TATI GENERALI DI
&RANCIA  % RA TROPPO LOGICO CHE COTESTI SISTEMI DI
RAPPRESENTANZA INFORMATI ESSENZIALMENTE ALLA CONCE
ZIONE ORGANICA DELLA SOCIETa E DELLO 3TATO AVESSERO
RISCONTRO NEL PAESE CLASSICO DI TALE CONCEZIONE IN 'ER
MANIA E ANCHE PRESSO PENSATORI TU T T ALTRO CHE SOSPETTI
DI ROMANTICISMO DI STORICISMO E DI TENDENZE REAZIO
NARIE COME APPUNTO LO 3CHAEFFLE
# $ALLACONCEZIONE SOCIOLOGICANONERALUNGOILPASSO
ALLA CONCEZIONE SOCIALISTICA PER TANTI VERSI COME e
TROPPO NOTO COINCIDENTE CON LA STESSA CORRENTEREAZIO
NARIA NELLA SOPRAVALUTAZIONE DELLE STORICHE ORGANIZZA
ZIONI CORPORATIVE DELLE ARTI E DEI MESTIERI %D e COSh
CHE RIFACENDOSI ALLE NOTISSIME TEORIE DI !UGUSTO #OMTE
E DI 0ROUDHON MAPIn SPECIALMENTE DI 3AINT3IMON E
DI&OURIER ALCUNI SOCIOLOGISOCIALISTIBELGI COME (ECTOR
$ENIS E 'UILLAUME$E'REEF SI SONO MESSI IN CAMPAGNA

PER UNA RIFORMA ELETTORALE FONDATA SULLA RAPPRESENTANZA
DEGLI IN TERESSI -A LA SFERA DEGLI INTERESSI DA RAPPRE
SENTARSI CHE ANCORA NEL  LO STESSO %MILIO 6ANDER
VELDECONCEPIVAINMODOCOShLARGODAFARVIUNACOSPICUA
PARTE ALLA RAPPRESENTANZA DELLE SCIENZE E IN GENERE DEGLI
INTERESSI INTELLETTUALI A CUI SPETTEREBBE ANZI DI FUNGERE
COME TERZO ARBITRO NEL CONTRASTO FRA GLI INTERESSI DEL
CAPITALE E DEL LAVORO' e VENUTA RESTRINGENDOSI MAN
MANO E INSIEME FRANTUMANDOSI COME BENE HA DIMO
STRATO IL &RANcOIS  IN UNA VALUTAZIONE DEGLI INTERESSI
ECONOMICI E DI ALCUNE CLASSI COSh ESCLUSIVA DA SOSTITUIRE
A QUELLA DETERMINAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA ORGANICA
COMPRENSIVA E CONCILIANTE CHE FU DESIGNATA CON IL NOME
DI 2!002%3%.4!.:! $%',) ).4%2%33) 	IN CUI LA PAROLA ).4%
2%33% DI PER Se CERTO POCO SIMPATICA SI INTENDEVA PERk
NEL SENSO PIn LARGO E PIn ALTO PER DESIGNARE NON I SOLI
INTERESSI MATERIALI E PRATICI MA I PIn SPIRITUALI E NOBILI
E CIOe TU TTE  LE SUPREME NECESSITa E LE SUPREME ASPIRA
ZIONI DI UN POPOLO LIBERO E CIVILE
 UNA DETERMINAZIONE
LIM ITATA E INTRANSIGENTE CON IL NOME DI 2!002%3%.4!.:!
02/&%33)/.!,% / 3).$!#!,%
	  )L CONCETTO DELLA 2!002%3%.4!.:! 02/0/2:)/.!,%

CI SI PRESENTA ANCHESSO NEL SUO SVOLGIMENTO DURANTE IL
SECOLO PASSATO SOTTO TRE DIVERSI ASPETTI CHE CORRISPON
DONO BENSh IN COMPLESSO AI TRE SOPRA ESAMINATI MA
 GGN:KBH  

B
PERk NON NE DIPENDONO E SONO UN ASPETTO 2%!:)/.!2)/
UNO 3/#)!,)34! E UNO ,)"%2!,%	
!  MERITO DEL 4ECKLENBURG DI AVER RIVENDI
CATA ANCORA ALLA &RANCIA LA PRIORITa NEL MOVIMENTO PER
SOSTITUIRE AL METODO ELETTORALE MAGGIORITARIO IL PROPOR
ZIONALE %GLI HA GIUSTAMENTE POSTO IN RILIEVO LAZIONE
SPIEGATA IN TALE SENSO DAL #ONTE DE 6ILLeLE IL FAMOSIS
SIMO MINISTRO DI ,UIGI 86 ))) E DI #ARLO 8 ESPONENTE
MASSIMO DEGLI 5,42!3 DURANTE LA 2ESTAURAZIONE 1UANDO
QUESTA DOPO LA 2IVOLUZIONE DEL LUGLIO  CEDETTE IL
LUOGO ALLA -ONARCHIA DI ,UIGI &ILIPPO IL $E 6ILLeLE
CHE GIa SI ERA SEGNALATO DURANTE LA 2ESTAURAZIONE PER
LA CURA POSTA NELLO STUDIO DELLE QUESTIONI ELETTORALI E PER
I SUOI PROPOSITI DECENTRATORI SI DIEDE ATTORNO SOPRA
TU TTO  CON PETIZIONI 	
 PERCHe AGLI ELETTORI FOSSE
CONCESSO IN LUOGO DI VOTARE RIPARTITI A SECONDA DELLEM
PIRICA DIVISIONE DEI COLLEGI TERRITORIALI DI RAGGRUPPARSI A
SECONDA DELLE LORO OPINIONI , INIZIATIVA DEL $E 6ILLeLE
RIMASE PERk SENZA SEGUITO
" $ALLA PARTE TU T T AFFATTO OPPOSTA E CIOe DA QUELLA
SOCIALISTICA e PUR SEMPRE UN FRANCESE 6ICTOR #ONSI
DdRANT LINFATICABILE AJOSTOLO DELLA DOTTRINA DI &OURIER
IN &RANCIA E ALLESTERO QUEGLI CHE PARTECIPANDO VIVA
MENTE AI DIBATTITI SULLA QUESTIONE ELETTORALE CHE SI PRO
TRASSERO DURANTE TU TTA  LA -ONARCHIA DI ,UGLIO PRIMO
PRESE A PROPUGNARE 	
 CONTRO LA DOTTRINA LIBERALE
CHE EGLI QUALIFICAVA UNA MENZOGNA UNA RAPPRESENTANZA
PROPORZIONALE DELLE OPINIONI ' -A ANCHE IL SUO APO
STOLATO RIMASE SENZA RISULTATI PER LA &RANCIA ,A QUALE
DEL RESTO CI SI MOSTRA IN SEGUITO NON SOLO INDIFFERENTE
MA QUASI IMMEMORE DI COTESTA SUA PRIORITa COSh CHE
QUANDO UNA AGITAZIONE VIVISSIMA VI SI EBBE DA ULTIMO
A MANIFESTARE IN FAVORE DEL PRINCIPIO DELLA RAPPRESEN
TANZAPROPORZIONALE QUESTAVIFUCONSIDERATAQUASICOME
UNA IMPORTAZIONE STRANIERA E VI FU STUDIATA PREVALENTE
MENTE SECONDO I SISTEMI ESCOGITATI IN ALTRI PAESI /RA e
INVECE DA RILEVARE COME UNO DI TALI PAESI LA 3VIZZERA
CHE PASSA ORAMAI COME IL PAESE TIPICO DELLA RAPPRESELI
TANZA PROPORZIONALE NE ABBIA DERIVATA LA PRIMA IDEA
APPUNTO DAL #ONSIDdRANT 'LI SCRITTORI SVIZZERI RICONO
SCONO INVERO  CHE SI DEVE ALLA PETIZIONE RIVOLTA DAL
#ONSIDdRANT AL 'RANDE #ONSIGLIO DI 'INEVRA NEL )
QUESTO TRIPLICE MERITO q
 DI AVERVI INTANTO RECATA LA
PRIMA NOZIONE DI QUESTA NUOVA FORMA DI RAPPRESEN
TANZA q
 DI AVER FORMULATO PER IL PRIMO IL CONCETTO
RIMASTO DECISIVO NEI SISTEMI BELGOELVETICI DI RAPPRESEN
TANZA PROPORZIONALE DELLA COSIDETTA #/.#/22%.:! $%,,%
,)34% @ DI AVERE DISTINGUENDO NETTAMENTE FRA VOTO
%,%44)6/ E VOTO $%,)"%2!4)6/ FISSATO QUELLO CHE e IL PRIN
CIPIO FONDAMENTALE DELLA CONCEZIONE SVIZZERA DELLA RAP
PRESENTANZA PROPORZIONALE #ON TU TTO  CIk NEPPURE AL
SISTEMA DEL #ONSIDdRANT PUk ATTRIBUIRSI NELLA STORIADELLA
RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE ALTRA IMPORTANZA CHE DI
UN PURO PRECEDENTE TEORICO IL QUALE RICEVETTE LUCE E
RILIEVO UNICAMENTE DAL TRIONFO DI SISTEMI POSTERIORI FOR
MATISI DEL RESTO SENZA NESSUN RIFERIMENTO AD ESSO
# ) SISTEMI CHE HANNO FATTO EPOCA ANZI SE COSh
POSSIAMO DIRE CHE HANNO FATTO 34!4/ FURONO QUELLI DI
DERIVAZIONE LIBERALE % FRA ESSI LA PRIORITa NEL TEMPO
SPETTA INDUBBIAMENTE A QUELLO CHE IN $ANIMARCA IL
MATEMATICO E MINISTRO DELLE FINANZE !NDRAE PROPOSE
NEL  E RIUSCh NELLO STESSO ANNO A FARE PARZIALMENTE
ACCOGLIERE NEL SUO PAESE 0In LARGA CONSIDERAZIONE
TEORICAOTTENNEMANONIMMEDIATAPRATICAAPPLICAZIONE
IL SISTEMA PROPOSTO SENZA CONOSCENZA ALCUNA DI QUEL
PRECEDENTE DANESE DAL GIURISTA INGLESE 4OMMASO (ARE
NEL   !D ESSI RIMONTA L IDEA DEL COSIDETTO 15/
:)%.4% %,%44/)!,%	 3ORTE UGUALE 	E CIOe DI RIMANERE CIR
COSCRITTI AL CAMPO PURAMENTE DOTTRINALE E PER DI PIn
CON POCA SPERANZA DI POTERVALICAREI CONFINI DEL PROPRIO
PAESE DI ORIGINE
 AVREBBERO AVUTO FORSE I NUMEROSI PER
FEZIONAMENTI ESCOGITATI DA ALTRI PENSATORI ISOLATI FRA CUI
ABBONDANO INSIEME AI CULTORI DELLE SCIENZE GIURIDICHE
QUELLI DELLE SCIENZE ESATTE E DI CUI CI ACCONTENTIAMO DI
RICORDARE IL SISTEMA DELLINVENTORE DEL COSIDETTO #/-5.%
$)6)3/2% O 2)0!24)4/2% %,%44/2!,% 	
 CHE FU IL GIURISTA

BELGA $ ( O N D T }SE IN FAVORE DELLA RAPPRESENTANZA
PROPORZIONALE NON SI FOSSERO DICHIARATI UOMINI DI AUTO 
RITa  POLITICA UNIVERSALMENTE RICONOSCIUTA ANCHE FUORI
DELLA CERCHIA DEL PROPRIO PAESE
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,AFORTUNADELLA RAPPRESENTANZAPROPORZIONALE e STATA
FA TTA  INDUBBIAMENTE DALLENTUSIASTICO ASSENSO CHE AL
SISTEMA DI (ARE DIEDE UN UOMO DELLA STATURA SPIRITUALE
E MORALE DI 3 TUART -ILL )L SUO CASO MERITA UN CENNO
PARTICOLARE
)L CELEBRE FILOSOFO DELLA LIBERTa E TEORISTA DEL GOVERNO
RAPPRESENTATIVO SI TROVAVA ALLORA 	
 PIn ASSAI CHE
NON IN UNA CRISIDI PENSIERO IN UNAVERA CRISI D AN IM AO
%GLI STESSO RACCONTA NELLA 54/")/'2!&)! COME FOSSE
ORAMAI RIDOTTO A DISPERARE DELLA DEMOCRAZIA EDELLALI
BERTa E A DUBITARE DELLINSEGNAMENTO DEL SUO GRANDE
MAESTRO 'EREMIA "ENTHAM CHIEDENDOSI | SE FOSSE STATO
VERAMENTE UN BENE PER LUMANITa IL TROVARSI IN TU TTI  I
LUOGHI E PER TU TT I  I TEMPI SOTTO LAUTORITa ASSOLUTA DELLA
MAGGIORANZA } ONDE ERA CONDOTTO A TEMERE CHE IL "EN
THAM NON AVESSE FATTO L USO MIGLIORE DEL SUO GENIO
QUANDO | NON CONTENTO DI AVERE INSEDIATA SOVRANA LA
MAGGIORANZA PER MEZZO DEL SUFFRAGIO UNIVERSALE ESAU
RIVA TU TTE  LE RISORSE DELLA SUA INGEGNOSITa A FISSARE
SEMPREPIn SALDAMENTEIL GIOGO DELLAPUBBLICAOPINIONE}
% VOLGEVA GLI OCCHI ALLA &RANCIA NELLA SPERANZA CHE UN
NUOVO -ONTESQUIEU O FORSE ANCHE SOLO UN !LEXIS DE
4OCQUEVILLE RECASSE IL RIMEDIO A TANTO MALE
)N  QUEL PUNTO CRITICO DELLA SUA VITA SPIRITUALE GLI
GIUNSE NOTIZIA DELLA DOTTRINA DEL SUO COMPAESANO 4OM
MASO (ARE | )O RICONOBBI DICE 3 TUART -ILL IN QUESTA
GRANDE IDEA PRATICA E FILOSOFICA AL TEMPO ISTESSO IL PIn
GRANDE PERFEZIONAMENTO DI CUI IL SISTEMA DEL GOVERNO
RAPPRESENTATIVO SIASUSCETTIBILE} )N FATTI |A TALIIMMENSI
MALI NON SI CREDEVA POSSIBILE OPPORRE ALTRA COSA CHE DEI
PALLIATIVI IMPERFETTI )L SISTEMA DI (ARE APPORTA UN
RIMEDIO RADICALE 1UESTA SCOPERTA NUOVA NELLARTE DELLA
POLITICA  POICHd IL PROGETTO DI (ARE NON e NIENTE DI
MENO DI UNA SCOPERTA  MI ISPIRk COME CREDO CHE
ABBIAISPIRATO A TU TTE  LE PERSONE RIFLESSIVE CHE LHANNO
ACCOLTO DELLE NUOVE SPERANZE E UNA MAGGIORE FEDE NEL
LAVVENIRE DELLUMANA SOCIETa} 
% DA QUEL MOMENTO NON RISTETTE PIn DAL FARE E NEL
0ARLAMENTO E NELLA STAMPA LA PIn CALOROSA PROPAGANDA
IN DIFESA DELLA NUOVA DOTTRINA
)N QUEL MEDESIMO TORNO DI TEMPO QUALCOSA DI MOLTO
SOMIGLIANTE PER NON DIRE DI AFFATTO IDENTICO SUCCEDEVA
IN UN ALTRO PAESE DI STORICA DEMOCRAZIA A 'INEVRA
$ALLA RIVOLUZIONE DEL  IN POI LE ELEZIONI POLITICHE
CHE VI SI COMPIEVANO SECONDO IL SISTEMAMAGGIORITARIO
ERANOLA PERIODICAOCCASIONEDI TURBOLENZEEVIOLENZETALI
CHE IL POPOLO AVEVA AFFIBBIATO AL FAMOSO<4)-%.4 %,%%

4/2$) OVE AVVENIVANO LE VOTAZIONI IL NOME CHE DICE
PIn DI OGNI COMMENTO DI /?4% ; ')&&,%3	 1UALCHE VOLTA
ERA ADDIRITTURALA GUERRA CIVILE #OSh IL  AGOSTO 
QUANDOILPARTITORADICALE CHEAVEVAGOVERNATOLAREPUB
BLICA QUASI ININTERROTTAMENTE PER DICIOTTENNI CON A
CAPO *AMES &AZY FU BATTU TO  SUL NOME DI QUESTULTIMO
NELLE ELEZIONI DI UN #ONSIGLIERE DI 3TATO SI DIEDE MANO
ALLARMICIFURONOMORTIEFERITI ELORDINE NONPOTeESSER
RISTABILITO CHE CON LINTERVENTO DELLE TRUPPE FEDERALI
,O SPETTACOLO DI COSh GRAVI PERSISTENTI E INSANABILI
DISCORDIE PER POCO NON CONDUSSE LANIMA FORSE PIn
ALTA E GENEROSA CHE FOSSE ALLORA NELLA CITTa IL CELEBRE
FILOSOFO %RNEST .AVILIE A DISPERARE ANCHE LUI DELLA DE
MOCRAZIA E DELLE ISTITUZIONI DEL SUO PAESE % ANCHE LUI
COME3TUART-ILL SI DIEDE IN UNPRIMOMOMENTO A INVO
CARE LA SALVEZZA DA QUALCHE PROVVEDIMENTO CHE VENISSE
DAL DI FUORI A POR RIPARO AGLI ECCESSI DEL SISTEMAMAGGIO
RITARIO 1UESTO ERA INVERO CONCEPITO DALLA FAZIONE
DOMINANTE NELLA MANIERA PIn BRUTALE $ICEVA *AMES
&AZY | )L Y A DES MINORITdS QUI N ONT PAS LE DROIT
D EXISTER PUISQUELLES SONT CONTRAIRES AUX INTdRfTS ET AU


DdVELOPPEMENT DU PAYS QUELLES SOIENT dCRASdES JE NE
DEMANDE PAS MIEUX CEST COMME DANS LA VIE ORDINAIRE
ON dCRASE LE MdCHANT CELUI QUI SOPPOSE AU BONHEUR
DESON PAYS NE MdRITE PAS DES REPRdSENTANTS AVEC
LE SYSTeME DE LA PROPORTIONNALITd VOUS AUREZ D UN
ClTd LE GROUPE DES VIEUX CALVINISTES AVECLEURSVIELLIES
CROANCES LESULTRAMONTAINSDELAUTRE QUIPARVIENDRONT
a AVOIR LEURS REPRdSENTANTS LES PLUS V IO LEN TS} 4UTTO
QUESTO ERA DEL PURO E DEL PEGGIORE 2OBESPIERRE
#OME PER IL -ILL ANCHE PER IL .AVILIE LA SALVEZZA
INVOCATA DAL DI FUORI GLI VENIVA OFFERTA DA UN IDEA
CHE UN SUO CONCITTADINO !NTOINE -ORIN AVEVA SVkLTO
QUALCHE ANNO INNANZI ISPIRANDOSI A 6ICTOR #ONSIDdRANT
LA 0ROPORZIONALE ) SUOI FAMILIARI RACCONTANO CHEGLI NE
FU IMMEDIATAMENTE COLPITO DOMINATO COME FASCINATO
, EMOZIONE CHE NE PROVk PARVE AGGRAVARE PERFINO UNA
CRISI FEBBRILE DI CUI EGLI ALLORA 	OTTOBRE
 SOFFRIVA
-A SENTIAMO QUANTO EBBE A DIRNE EGLI STESSO PIn TARDI
|5NE IDdE NOUVELLE RELATIVE AU SYSTeME DES dLECTIONS
A dTdMISE EN CIRCULATION DANS LEMONDE DEPUIS QUELQUES
ANNdES 3ES PARTISANS ESTIMENT QUELLE CONSTITUE UNE
GRANDE DdCOUVERTE DANS LORDRE DES QUESTIONS SOCIALES
3ILS NE SE TROMPENT PAS GRAVEMENT LE VRAI PRINCIPE DE
LAREPRdSENTATION ENSEVELI SOUS UNE COUCHE dPAISSE D HA
BITUDES ET DES PRdJUGdS VIENT D fTRE RECONNU ET COMME
LE SYSTeME REPRdSENTATIFS EST LE SEUL QUI PERMETTE LE
DdVELOPPEMENT SINCeRE DE LA LIBERTd POLITIQUE LAPPLI
CATION DU PRINCIPE NOUVEAU PRODUIRA UNE RdFORME DONT
LES CONSdQUENCES SERONT ASSEZ dTENDUES POUR MARQUER
UNE dPOQUE DANS L HISTOIRE DE LA CIVILISATION} !L
TROVE AVEVA CON IL LINGUAGGIO DEL SUO FERVENTE MISTI
CISMO DI GIa ASSERITO |#EST UNE UVRE DE JUSTICE
UNE UVRE DE VdRITd UNE UVRE DE PAIX 0OUR RdSUMER
TOUTE MA PENSdE EN UN SEUL MOT CEST LAPPLICATION AUX
BASES DE LdTAT POLITIQUE DES PRINCIPES dLdMENTAIRES DE
LA CIVILISATION CHRdTIENNE } 
$A ALLORA IN POI NON CI FU PIn IN 3VIZZERA E IN %UROPA
UNPROPAGANDISTAPInCALOROSO EPIn INSTANCABILEDILU IO
.ON RIUSCh FORSE A PROVOCARE DALLO STESSO 0RINCIPE DI
"ISMARCKUNADICHIARAZIONE FAVOREVOLE ALLA SUA TESI 
0OSTA COSh VALE A DIRE COME UNA SUPREMA QUESTIONE
DI GIUSTIZIA E DI COSCIENZA ERA NATURALE CHE LE VARIE
CORRENTI FAVOREVOLI ALLA INTRODUZIONE DELLA RAPPRESEN
TANZA PROPORZIONALE PER QUANTO SCATURITE DA SORGENTI
OPPOSTE SI FONDESSERO COME IN UN GRAN FIUME CHE HA
TRASCINATI SENZA PIn ALCUNA POSSIBILITa DI DISCRIMINA
ZIONE UOMINI DEI PARTITI POLITICI PIn DIVERSI  SIGNIFICA
TIVO AD ESEMPIO CHE IN UNO DEI PAESI CLASSICI DELLA
02/0/2:)/.!,% IL "ELGIO LA SUA INTRODUZIONE SI DEBBA A
UN LUNGO LAVORIO DELLA OPINIONE PUBBLICA A CUI HANNO
DATO UGUALE ALIMENTO I TRE STORICI PARTITI DI QUELLA
NAZIONE IL CATTOLICOCONSERVATORE IL LIBERALE E IL SOCIA
LISTA MENTRE PER UN ALTRO VERSO NON MENO SIGNIFI
CATIVO e CHE I DUE SOLI AVVERSARI PALESI ED IRRIDUCIBILI
CHE ESSA CONTI ANCORA NEL 0ARLAMENTO BELGA SIANO DA
UNAPARTE IL CAPO DELLA VECCHIA DESTRA CATTOLICA7OESTE
E DALLALTRA IL SOCIALISTA $ESTRdE3 ,A QUALE OSSERVA
ZIONE POTREBBE RIPETERSI ANCHE PER ALTRI P AES I #OSh
SONO DIVENTATE ALFINE UNA REALTa VIVENTE E UNIVERSALE LE
MAGNIFICHEPAROLEDI3TUART-ILLALLA#AMERADEI#OMUNI
| )L PRINCIPIO CHE IO DIFENDO NON e Nk 4/29 Ne 7()' Ne
2!$)#!,% ESSO MERITA DI FIGURARE NEL PROGRAMMA DI TU TTI
I PARTITI CHE PREFERISCONO A UNA SERIE DI SUCCESSI FORTUITI
UN TRIONFO SEMPREFONDATO SUIPRINCIPIIDELLAGIUSTIZIA}
6)
4UTTO CIk CHE SIAMO VENUTI DA ULTIMO DISCORRENDO
CI CHIARISCE LA RAGIONE FONDAMENTALE PER CUI NELLA LOTTA
DI PREVALENZA E DI PRECEDENZA FRA LA 2!002%3%.4!.:!
/2'!.)#! E LA 2!002%3%.4!.:! 02/0/2:)/.!,% QUESTULTIMA
ABBIA FINITO CON AVERE IL DI SOPRA E ANZI CON RICONDURRE
LA SUA RIVALE A PROPOSITI DI CONCILIAZIONE 0OICHd VERA
LO TTA  CI FU
"ASTALEGGERELAFIERISSIMA CRITICA CHEDELLAPROPORZIO
NALE FACEVA IL PIn INSIGNE RAPPRESENTANTE FRANCESE DELLA
RAPPRESENTANZA ORGANICA #HARLES "ENOIST IL CUI CASO
PERSONALE e CERTO UNO DEI PIn ISTRUTTIV I IN TU TTA  QUESTA
MATERIA %D e PERUN ALTRO VERSO NONMENO SIGNIFICA
TIVO IL FORTE E SARCASTICO ATTACCO CHE UN RISOLUTO FAUTORE
DELLA PROPORZIONALE IL PRESENTE #ANCELLIERE DELLA NUOVA
2EPUBBLICA DELL!USTRIA TEDESCA +ARL 2ENNER MOVEVA
CONTRO OGNI IDEA DI RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI IN
CUI VEDEVA UNA PROSECUZIONE ORAMAI INTOLLERABILE DEGLI
ANTICHI PRIVILEGI DI CASTA -A LA GIUSTIZIA DELLA RAP 
PRESENTANZA PROPORZIONALE ERA IN VERITa TROPPO PIn
EVIDENTE CHE NON QUELLA DELLALTRA FORMA DI RAPPRESEN
TANZA PERCHeNONDOVESSEFARENELLOPINIONEPUBBLICAUN
PIn RAPIDO E ORMAI IRRESISTIBILE CAMMINO
! CIk HANNO DEL RESTO CONFERITO ANCHE PARECCHIE ALTRE
CAGIONI )  FAUTORI DELLA RAPPRESENTANZA ORGANICA MUOVE
VANO ATTRAVERSO E AL DI SOPRA DEL SISTEMAMAGGIORITARIO
CONTRO LO STESSO PRINCIPIO DEL SUFFRAGIO UNIVERSALE COME
APPARE DALLA CRITICA INSISTENTEE IMPLACABILEDELLAPOSTOLO
DELLARAPPRESENTANZADEGLIINTERESSI!DOLFO0 RINS, OSTI
LITa INVECE DEI PROPORZIONALISTI SI ARRESTAVA NETTAMENTE
AL SISTEMA MAGGIORITARIO /RA e EVIDENTE CHE QUANTO
PIn IL PRINCIPIO DEL SUFFRAGIO UNIVERSALE SI VENIVA ALLAR
GANDO E RADICANDO NELLE COSCIENZE E NEGLI ORDINAMENTI
DEI POPOLI CIVILI COME UNA CONQUISTA FATALE ED IRREVO
CABILE E QUANTO PIn INOLTRE I MISFATTI CHIAMIAMOLI COSh
DEL SISTEMA MAGGIORITARIO SI VENIVANO MOLTIPLICANDO ED
AGGRAVANDO TANTO PIn DOVEVA AVVANTAGGIARSI LA CAUSA
DELLA RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE E TANTO PIn INVER
SAMENTE PREGIUDICARSI QUELLA DELLA RAPPRESENTANZA ORGA
NICA !L QUALE PROPOSITO VA ANCORA CONSIDERATO QUESTO
CHE IL TIRANNICO PREPOTERE DEL SISTEMA MAGGIORITARIO HA
RICEVUTO OVUNQUE UN RISALTO IMPRESSIONANTE DALLA STESSA
ATTUAZIONE PIENA DEL SUFFRAGIO UNIVERSALE ,IMITIAMOCI
AD UN RILIEVO PURAMENTE QUANTITATIVO 3I PRENDA IN
VERO LA PIn PICCOLA COLLETTIVITa IN CUI SIA POSSIBILE
APPLICAZIONE DI SISTEMA MAGGIORITARIO VALE A DIRE QUEL



LUNIONE DI TRE INDIVIDUI CHE SECONDO IL DIRITTO ROMANO
POTEVANO COSTITUIRE UN #/,,%')5-	 )VI IL PREVALERE DELLA
METa PIn UNO NON SIGNIFICA CHE IL PREPOTERE DI DUE
CONTRO UNO -A TRASPORTIAMO IL PRINCIPIO AI MILIONI DI
CITTADINI CHE POSSONO PRENDERE PARTE A UNA ELEZIONE
POLITICA MODERNA ED IVI IL PREVALERE GIURIDICAMENTE
NON ESCLUSO DI UN MILIONE PIn UNO CONTRO UN MILIONE
MENO UNO HA CERTO QUALCOSA DI TERRIFICANTE
!NCORAUN RILIEVO TRA GLI ALTRIMOLTI CHE SIPOTREBBERO
FARE )L PRINCIPIO DELLA RAPPRESENTANZA ORGANICA PRESUP
PONE UNA RICOSTITUZIONE DELLO STESSO CORPO ELETTORALE
DELLA QUALE DOVRa POI ESSERE UN SEMPLICE RIFLESSO QUEL
SISTEMA ELETTORALE CHE SI RAVVISI MEGLIO RISPONDENTE AI
FONDAMENTI DI UNA SIMILE RICOSTITUZIONE )NVECE IL PRIN
CIPIO DELLA RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE PRESUPPONE
SOLTANTO UNA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE SIA
PURE CON LINTENDIMENTO O QUANTO MENO CON LA FIDUCIA
CHESSO POI REAGISCA E CONFERISCA QUASI AUTOMATICAMENTE
PER LA ORGANIZZAZIONE DEL CORPO ELETTORALE /RA e DITU TTA 
EVIDENZA CHE IL SECONDO COMPITO SI PRESENTAVA INFINITA
MENTEPIn AGEVOLE E SPICCIO CHE NON IL PRIMO % AD ESSO
QUINDI SI POSE SENZALTRO MANO E TANTO PIn CONCORDE
MENTE IN QUANTO TOLTE DI MEZZO LE ANTICHE E RECIPROCHE
PREVENZIONI E DIFFIDENZE SIVIDECHELATTUAZIONEDELLUNO
I
NON AVREBBE OSTACOLATO QUELLA DELLALTRO !D OGNI MODO
BISOGNAVA SBARAZZARE IL TERRENO DAL SISTEMA MAGGIORI
TARIO /NDe CHE ORGANICISTI E PROPORZIONALISTI SI TESERO
LAMANO LOSTILITa CONTRO IL NEMICO COMUNE 	SUCCEDE DEI
PRINCIPII LO STESSO CHE DEGLI UOMINI
 SERVh COME BEN
DICE IL 4ECKLENBURG DA ELEMENTO UNIFICATORE
% ALLORA SI VIDERO I TRAPASSI PIn SIGNIFICATIVI 3dVERIN
DE LA #HAPELLE IL PIn SPICCATO RAPPRESENTANTE DELLA COR
RENTE ORGANICISTA FRA I CATTOLICI DI &RANCIA COME SI e
VISTO FARSI IL CAMPIONE DELLA RAPPRESENTANZA PROPOR
ZIONALE NELLAMBITO DELLO STESSO PARTITO * )L 0RINS PIE
GARSI NELLULTIMO SUO SCRITTO ALLA INELUTTABILITa DEL SUF
FRAGIO UNIVERSALE CON LA RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE
QUANTO ALLA #AMERA DEI DEPUTATI RISERVANDO LA SUA
PREDILETTA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI AL 3ENATO 
-A IL CASO PIn NOTEVOLE FU QUELLO DI #HARLES "ENOIST
PASSATO IN PRIMA LINEA FRA COLORO CHE NEL 0ARLAMENTO
FRANCESE INIZIARONO LA LO TTA PER LA RAPPRESENTANZA PRO
PORZIONALE E DIVENTATO NEL  RELATORE DEL DISEGNO
DI LEGGE PRESENTATO ALLA #AMERA DALLA #OMMISSIONE
DEL SUFFRAGIO UNIVERSALE PER LO STABILIMENTO DELLA RAP 
PRESENTANZA PROPORZIONALE )L 4ECKLENBURG HA CON
MOLTA FINEZZA ANALIZZATI ALCUNI DEI PIn NOTEVOLI PROCESSI
SPESSO INVERSI DI CONCILIAZIONE FRA LE DUE FORME DI RAP 
PRESENTANZA OPERATISI NEI PIn NOTEVOLI PUBBLICISTI DI
&RANCIA PER ESEMPIO NEL $UGUIT 	DALLA RAPPRESENTANZA
ORGANICA ALLA PROPORZIONALE
 E NEL 3ALEILLES 	DALLA RAP 
PRESENTANZA PROPORZIONALE ALLA ORGANICA
  MA PER
NON ENTRARE IN TROPPE SOTTIGLIEZZE TEORICHE CHE QUI NON
SAREBBERO AL LORO LUOGO CIBASTERaACCENNAREALLERAGIONI
CHE PARLANDO MOLTO PIn ALLA BUONA LO STESSO "ENOIST
ADDUSSE DELLA SUA CONVERSIONE PER DISARMARE QUEGLI
AVVERSARI DELLA PROPORZIONALE CHE NATURALMENTE NON
MANCARONO DI RITORCERE CONTRO DI LUI LE SUE CRITICHE
ANTICHE #RITICHE ECCESSIVE EGLI CONFESSA MA DOVUTE AL
FATTO CHEGLI FACEVA ALLORA OPERA DI PURO TEORICO E DI
FILOSOFO VAGHEGGIANTE LA PERFEZIONE ASSOLUTA E NON GIa
DI UOMO PRATICO E DI LEGISLATORE CHE DEVE ACCONTENTARSI
DI UN BENE RELATIVO IM $EL RESTO PER LUI LA PROPORZIO
NALE NON e CHE UNA TAPPA VERSO LA RAPPRESENTANZA
ORGANICA | 3ANS AUCUN DOUTE 0ORGANISATION DU SCRUTIN
PAR LA REPRdSENTATION PROPORTIONNELLE LORGANISATION DU
CORJJS dLECTORAL PAR LORGANISATION DES PARTIS NE SERA
PAS OU NE SERAIT PAS LORGANISATION INTdGRALE TOTALE ET
DdFINITIVE DU SUFFRAGEUNIVERSEL-AIS ELLE EST LAPREMIeRE
dTAPE ET UNE dTAPE NdCESSAIRE DANS LA VOIE QUI CONDUIT
a CETTE ORGANISATION 3ANS DOUTE SES FORMULES MATHd
MATIQUES N EMBRASSENT PAS N dPOUSENT PAS TOUTES LES
FORMES VIVANTES ET MfME ELLES NE SONT QUE NUMdRI
QUEMENT PROPORTIONNELLES ET NE LE SONT PAS ORGANI
QUEMENTMAIS D UNEPART QUELLESFORMULESENFERMERONT
JAMAIS TOUT LHOMME ET TOUTE LA VIE OU QUEL EMPf
,
CHEMENT D AUTRE PART FAIT OBSTACLE a CE QUE LA REPRd
SENTATION PROPORTIONNELLE PUISSE SE COMBINER UN JOUR
LOINTAIN ASSURdMENT MAIS QUI DOIT VENIR AVEC UNE
REPRdSENTATION PLUS ORGANIQUE QUI PROPORTIONNELLE 
SEULEMENT AUX OPINIONS POLITIQUES  LESQUELLES NE SONT
EN NOUS QUASSEZ PEU DE CHOSE  MAIS a 4/54 #% 15)
%. ./53 %34 (5-!.)4= 6)% %4 &/2#% 3/#)!,% RdALISERA PAR
LEUR UNION AUTANT QUIL PEUT fTRE RdALISd LE TYPE IDdAL
DE LORGANISATION DU SUFFRAGE UNIVERSEL } 
,A GUERRA HA DEL RESTO PRECIPITATA ANCHE QUI TU TTA 
COTESTA EVOLUZIONE O TRASFORMAZIONE DI FORME POLITICHE
,ARAPPRESENTANZAPROPORZIONALE CHERACONSIDERATAFINO
ALLO SCOPPIARE DI ESSA COME UN SISTEMA RISERVATO ALLA
&EDERAZIONE REPUBBLICANA ELVETICA E ALLA -ONARCHIA
UNITARIA BELGA E CIOe A DUE PICCOLI 3TATI EBBE DI
UN TRA TTO  CAUSA VINTA E DELLE TENACI RILUTTANZE FRANCESI
COSh IN CONTRASTO CON LA LUNGA PREPARAZIONE TEORICA
E DELLA INDIFFERENZA ITALIANA COSh CONTRASTANTE CON UNA
PROPAGANDA CHE PUk SEGNARE AL SUO ATTIVO ALCUNI DEI
PIn BEI NOMI DEL NOSTRO MONDO POLITICO E CHE SE NON
HA PRODOTTE OPERE DI NOTEVOLE ORIGINALITa NE VANTA
QUANTO MENO DI CONVINTA E VIVACE DIVULGAZIONE ALLA
QUALE DIEDERO AIUTO EFFICACE ASSOCIAZIONI APPOSITE CO
STITUITESI ANCHE PRESSO DI NOI A IMITAZIONE DELLE STRA
NIERE $ELLE POTENZE DELL)NTESA LA SOLA )NGHILTERRA
CHE PURE AVEVA AMMESSA LA PROPORZIONALE PER LE SUE
COLONIE  NON LA APPROVk PER QUANTO ESSA FOSSE STATA
COMPRESA NEL DISEGNO DI LEGGE PER LESTENSIONE DEL
SUFFRAGIO IL CHE PER ALTRO NON FECE CHE INTENSIFICARE IN
QUEL PAESE LAGITAZIONE PER OTTENERLA ,A 'ERMANIA
CHE PURE AVEVA RECATO UN COSh DECISIVO CONTRIBUTO AL
PRINCIPIO DELLA RAPPRESENTANZA ORGANICA SICCOME SI e
VISTO SI TENNE FINO ALLA GUERRA COSh ESTRANEA E DICIAMO
PURE OSTILE AL MOVIMENTO PER LA PROPORZIONALE CHE IL
"ERNATZIK POTEVA ANCORA NEL  AFFERMARE CHE ESSO
VI FOSSE RIMASTO PRESSOCHd IGNORATO + E CIk AD ONTA
CHE IL PARTITO SOCIALISTA LAVESSE ISCRITTA FIN DAL 
NEL SUO PROGRAMMA DI %RFURT LL 3PETTAVA ALLA NUOVA
2EPUBBLICA DI TRADURLA IN ATTO VISTO CHE LE PROMESSE
DEL FAMOSO -ESSAGGIO IMPERIALE DI 0ASQUA DEL 
NON AVEVANO FATTO CAPO CHE A UNA SUA LIMITATISSIMA
ATTUAZIONEM  ,O STESSO FU DELL!USTRIA .e AL GENE
RALE MOVIMENTO HANNO POTUTO SOTTRARSI NEPPURE I PAESI
N EU TRA LI
#ON LA GUERRA ADUNQUE IL SISTEMA DI RAPPRESENTANZA
PROPORZIONALE e DIVENTATO UNA CONQUISTA DEI POPOLI NON
MENO FERMA CHEIL SUO ORAMAIIMMANCABILEPRESUPPOSTO
IL SUFFRAGIO UNIVERSALE % NON VI e FORZA UMANA CHE
VI POSSA PIn CONTRASTARE )L SISTEMA MAGGIORITARIO e
PASSATO ALLA STORIA ,A 0ROPORZIONALE DOPO AVERLO SCON
FhTTONEL CAMPODELLEELEZIONIPOLITICHELO STARINCORRENDO
ORA NON SOLAMENTE IN QUELLO DELLE ELEZIONI AMMINI
STRATIVE MA PERFINO DEI CORPI GIUDICANTI E DELLE CORPO
RAZIONI INDUSTRIALI E PROFESSIONALI #HE PIn %SSA SI
PREPARA A SBARRARGLISI INNANZI QUANDO SI TRA TTE Ra  DI
REGOLARE IL SISTEMA ELETTORALE DI QUELLA SUPREMA RAPPRE
SENTANZA DELLUMANITa CHE DOVREBBE ESSERE LA 3OCIETa
DELLE . AZIONI !GLI AMATORI DI ANTITESI STORICHE PRO
PONIAMO ANCHE QUESTA CHE PUk BEN VALERNE PARECCHIE
ALTRE IL 8 )8  FU IL SECOLO DEL SISTEMA MAGGIORITARIO IL
88  SARa QUELLO DEL PROPORZIONALE
6))
-A INTENDIAMOCI BENE )L SISTEMAMAGGIORITARIO e PAS
SATO ALLA STORIA UNICAMENTE COME SISTEMA ELETTORALE
COME IL SISTEMA ELETTORALE TIPICO DEL SECOLO XIX -A CON
CIk NON e DETTO PUNTO CHESSO SIA STATO MESSO AL BANDO
| 	
DALLA VITA POLITICA DEI POPOLI CIVILI
'LI RIMANE PUR SEMPRE RISERVATO UN CAMPO DAL QUALE
IL SISTEMA PROPORZIONALE NON LO POTRa SLOGGIARE MAI
POICHd NON PUk SOSTITUIRLO QUELLO DELLA $%,)"%2!:)/.% E
FORSANCHE QUELLO DELLA ,%')&%2!:)/.% ESSENDO LA PRO
PORZIONALE VERAMENTE ADATTA  A QUESTO SOLO UFFICIO LA
%,%:)/.%
$AL CHE EMERGEUNAPRIMA RAGIONE DI PREFERIRE COME
ALCUNIVORREBBERO ALLA DENOMINAZIONE DI 2!002%3%.4!.:!
PROPORZIONALE QUELLA PIn PRECISA E COME VEDREMO PIn
CORRETTA DI %,%:)/.% O 6/4!:)/.% PROPORZIONALE
.e VALE ARGOMENTARE CONTRO LA VOTAZIONE PROPOR
ZIONALE COME FACEVA IL "ERTRAND ASSERENDO CHE LA
ELEZIONE SIA GIa UNA SPECIE DI DELIBERAZIONE CHE PRELI
MINARMENTE SPETTEREBBE AI CITTADINI SU CIk CHE POI DE
LIBERERa LASSEMBLEA POICHd EGLI DICE SEGUENDO TROPPO
PEDISSEQUAMENTE 2OUSSEAU LA VOLONTa DEGLI ELETTORI e
CONSULTATAPER SERVIRE APPUNTO ALLADETERMINAZIONE DELLA
VOLONTa GENERALE )NVERO NEL REGIME RAPPRESENTATIVO IL
0ARLAMENTO e IL SOLO ORGANO DELLA VOLONTa GENERALE
SENZA CONTARE CHE LELEZIONE CONSIDERATA COME DECISIONE
IMPORTEREBBE IL MANDATO IMPERATIVO  % NON SERVE
NEPPURE OPPORRE COME FANNO IL "ERNATZIK E L%S
M E IN VISTO CHE IL POPOLO NELLE DEMOCRAZIE DIRETTE
DELIBERA A MAGGIORANZA COME NEL 2%&%2%.$5- NON Ce
RAGIONEDI SORTAPERDETRONIZZARELAMAGGIORANZA QUESTO
POVERO RE COME LO CHIAMA IL "ERNATZIK ALLORCHd SI
TRA TTA  DI SCEGLIERSI I PROPRII ORGANI OPPURE OBIETTARE
COME FECE AD ESEMPIO LONOREVOLE 3TORONI NEL SUO DI
SCORSO DEL  LUGLIO PASSATO ALLA #AMERA ITALIANA POSTO
CHE |LA MAGGIORANZA SARa SEMPRE QUELLA CHE GOVERNERa
ELEGIFERERaPERCHeLAZIONEPOLITICADELGOVERNOELAZIONE
LEGISLATIVA DI ESSO NON POSSONO FARSI COL SISTEMA PROPOR
ZIONALISTA } NON Ce SUGO A INTRODURRE QUESTO NELLA
ELEZIONE .ON SERVE DICIAMO PERCHe NEL PRIMO CASO
SI PRESUPPONE ADDIRITTURA LESISTENZA DELLA DEMOCRAZIA
DIRETTA CHE NON e LA REGOLA MA LECCEZIONE PRESSO I
POPOLI LIBERI E NEL SECONDO SI MISCONOSCE CHE UFFICIO
DELLA PROPORZIONALE e APPUNTO QUELLO DI ASSICURARE LA
POTESTa DI DECIDERE E DI LEGIFERARE NELLASSEMBLEA ALLA
MAGGIORANZA REALE E VERA 'Ia $IONIGI D !LICARNASSO
DICEVA CHE QUELLO DELLA MAGGIORANZA IN TANTO e UN PRIN
CIPIO GIUSTO IN QUANTO NON SI APPLICHI CHE ALLE DECI
SIONI  % MOLTO A PROPOSITOPER QUESTO SOLO RISPETTO
PERk  I X>ROPORZIONALISTI HANNO FATTO GRAN CASO DELLA

ACUTA DISTINZIONE CHE STA A FONDAMENTO DELLO SCRITTO
CELEBRE DI 6ICTOR #ONSIDdRANT FRA 6/4/ 2!002%3%.4!4)6/
E 6/4/ $%,)"%2!4)6/ DEDUCENDONE QUESTA MASSIMA LA
RAPPRESENTANZA A TU TTI E LA DECISIONE ALLA MAGGIORANZA
OPPURE E MEGLIO IL PROPORZIONALE e IL PRINCIPIO DELLE
ELEZIONI E IL MAGGIORITARIO QUELLO DELLE DELIBERAZIONI 
2ISPETTO ALLE QUALI PERk NON MANCA CHI  ANDANDO
ANCORA PIn INNANZI CON LE DISTINZIONI  SEPARA QUANTO
kVERA $%#)3)/.% DA QUANTO e INVECE ,%')3,!:)/.% RESTRIN
GENDO AL PRIMO UFFICIO IL SISTEMA MAGGIORITARIO E ASSE
GNANDO IL SECONDO DI BEL NUOVO AL PROPORZIONALE -A
e QUESTA UNA GROSSA E COMPLESSA QUESTIONE CHE NON CI
e DATO QUI CHE DI ENUNCIARE
6 ILI 
.ULLA POTREBBE e AGEVOLE INTENDERLO  ESSERE PIn
REMOTO DEGLI INTENTI MIEI CHE UNA QUALUNQUE INDAGINE
COMPARATIVA DEL VALORE DEI SISTEMI VARII DI RAPPRESEN
TANZA PROPORZIONALE CHE A DOZZINE 	NON Ce FORSE CHI
PIn SOTTILMENTE DISCRIMINANDO DICE A CENTINAIA
 FURONO
MESSI INNANZI E CON LARGO CONCORSO DI CULTORI NON GIa
DELLA POLITICA O DEL DIRITTO MA DELLE SCIENZEESATTECOME
GIa EBBI OCCASIONE DI OSSERVARE % I MIEI COLLEGLLI
DELLE RISPETTIVE FACOLTa NON SI DOVREBBERO ADONTARE
TROPPO IMBATTENDOSI IN MORMORAZIONI QUALCHE VOLTA
IMPERTINENTI CONTRO COTESTA LORO INTRUSIONE ) -I LIMI
TERkAQUESTORILIEVONONOFFENSIVO DEL"ENOIST  CHE LA
UTILITa 0/,)4)#! DI UN SISTEMA NON e SEMPRE IN FUNZIONE
O IN PROPORZIONE DELLA SUA PERFEZIONE -!4%-!4)#!	
-A NEPPURE eMIO INTENTO DI SOFFERMARMI SULLA UTILITa
POLITICA DEL PRINCIPIO PROPORZIONALE TANTO SE CONSIDE
RATO NELLESUEVARIECONFIGURAZIONI QUANTO SECONSIDERATO
NELLA SUA SOLA ESSENZA' 4UTTO QUELLO CHE POTREBBE
ALLEGARSI AFAVORE O CONTRO DI ESSO e STATO ORAMAI DETTO
E NEI PIn DEI CASI PARTENDO DA CONSIDERAZIONI O DA PRE
VENZIONI TU T T AFFATTO APRIORISTICHE .ON ABBIAMO SENTITO


DEI CONSERVATORI FARE ALLA 0ROPORZIONALE LAPPUNTO DI
ESSERE UN SISTEMA SOVVERSIVO PERCHe APRE LA PORTA DEL
0ARLAMENTO AI PARTITI ESTREMI  E PER CONTRO ALTRI
VANTARLA COME UN SISTEMA EMINENTEMENTE CONSERVATIVO
POICHdESSA SOLAPUk FARSh CHELARAPPRESENTANZAPOLITICA
ABBIA A SEGUIRE PASSO PASSO SENZA SUSSULTI LE TRASFOR
MAZIONI DELLA PUBBLICA OPINIONE E CHI ESECRARLA COME
LULTIMO STRUMENTO LIVELLATORE D OGNI ECCELLENZA INDIVI
DUALE MENTRE ALTRI LA LODA COME A TTA  AD ASSICURARE
LAZIONE DI QUELLE MINORANZE ELETTE DI QUELLE ARISTO
CRAZIE LE QUALI SECONDO UNA LEGGE CARA AL MIO VALOROSO
COLLEGA-OSCA SONO DESTINATE A TENER PUR SEMPRE QUALE
CHE SIA LA FORMA DEL GOVERNO LA SOMMA E LA REALTa
DEL POTERE POLITICO  E CHI ANCORA COMBATTERLA COME
ESACERBATRICE DELLE PASSIONI MENTRE ALTRI LA VANTA PER
LE VIRTn  CONTRARIE E CHI ATTRIBUIRLE DI SMINUZZARE ALLIN
FINITO I PARTITI MENTRE ALTRI INVECE DI ORGANIZZARLI CHI
DI FAVORIRE O SFAVORIRE UNA DATA FAZIONE MENTRE ALTRI
PER CONTRO DI FAVORIRNE O SFAVORIRNEUNAAFFATTO OPPOSTA
CHI INFINE  ED e FORSE QUESTO IL PUNTO PIn GRAVE 
FARLE ADDEBITO DI IMPEDIRE QUALSIASI FORMAZIONE DI UNA
MAGGIORANZA DI GOVERNO NEL 0ARLAMENTO MENTRE ALTRI
LE FA IL MERITO DI CONSENTIRE LA FORMAZIONE DI MAGGIO
RANZEMENO J
LETORICLIEMAPIn FIDEEQUINDIPInFO RTI
 DUNQUE DELLA PIn ELEMENTARE PRUDENZA ASPETTARE A
PRONUNCIARSI CHE L APPLICAZIONE LA QUALE ORAMAI SE NE
e FA TTA  SU COSh LARGA SCALA E IN AMBIENTI POLITICI COSh
DIVERSI ABBIA DATO I SUOI FRUTTI
)L MIO INTENTO e PER OGGI SOLO QUELLO DI PORTARE ANCHE
QUILO SGUARDO DELLO STORICO SU QUESTANOVITa EDIVEDERE
SE LINDAGINE STORICA SPASSIONATA E PENETRANTE POSSA
SVELARCI COME GIa SI eVISTO PER IL SISTEMAMAGGIORITARIO
QUALCHE REMOTA PIEGA DI QUESTO MACCHINOSO INVOLUCRO
ELETTORALE CHE SIA SFUGGITA ALLOCCHIO DELLA GENERALITa
$EBBO DICHIARARE INTANTOCHIONONCONDIVIDO LO SCET
TICISMO RADICALE DELL/STROGORSKI SOPRA IL VALORE DEI SI
STEMI ELETTORALI IL CHE HA FATTO CHEGLI TRATTASSE ALLA
LEGGIERA E QUASI SOLO IN VIA DI APPENDICE TALE MATERIA
NEL SUO LIBRO PUR COSh PROFONDO PER TAN TI ALTRI VERSI
)L SUO PROPOSITO DI ATTENERSI NON GIaALLE&/2-%POLITICHE
MA ALLE &/2:% POLITICHE E LOSSERVAZIONE FORSE TROPPO
ESCLUSIVA DEL GIOCO DEI PARTITI STORICI D )NGHILTERRA E
D !MERICA LO HA CONDOTTO A QUEL PESSIMISMO INSANABILE
RISPETTO AI PARTITI POLITICI CHE GLI FU APPUNTO RIMPROVE
RATO E A VAGHEGGIARE COME e NOTO LA SOSTITUZIONE AD
ESSI DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O LEGHE COSTITUITE
DEI PIn SVARIATI ELEMENTI MA SERRATE IN VISTA DI UNO
 SPECIFICO E BEN CONCRETO FINE COMUNE .EL CHE EGLI
INDULSE TROPPO AL FELICE SUCCESSO DI ALCUNI ESPERIMENTI
INGLESI DI TAL GENERE COME LA FAMOSA .4)#/2.,!4#,)'5%
DI #OBDEN E DEI -ANCESTERIANI %RA QUINDI ASSAI NA TU 
RALE CHE QUESTO PENSATORE CONSIDERASSE I VARII SISTEMI
ELETTORALI I QUALI SONO EVIDENTEMENTE IN FUNZIONE DEI
PARTITI POLITICI E NON DELLE LEGHE CON UNA INDIFFERENZA
OLIMPICA ALLA QUALE EGLI DIEDE UNA PITTORESCA E CERTO
NON INSIGNIFICANTE ESPRESSIONE CON QUESTA IMMAGINE
|, dTOFFE D UN REGIME POLITIQUE EST LIMITdE COMME CELLE
D UN VfTEMENT UNIQUE On LON NE PEUT FAIRE DES RdPA
RATIONS QUAU MOYEN DE PIeCES PRISES DANS LE TISSU
MfME #HAQUE RdFORME POLITIQUE DESTINdE a COMBLER
UNE LACUNE DANS LE RdGIME LE DdCOUVRE SUR UN AUTRE
POINT QUELCONQUE QUI PEUT fTRE APERcU D ORES ET DdJa
OU NE SERA RdVdLd QUE PLUS TARD PAR LEXPdRIENCE } 
)N LINGUAPOVERA UN SISTEMA ELETTORALE NE VALE PERFETTA
MENTE UN ALTRO E TU TTO  e QUESTIONE DI OPPORTUNITa DEL
MOMENTO /RA IO SONO PUR SEMPRE DELLAVVISO A CUI
IL VECCHIO 2OYER#OLLARD DAVA ALLA SUA VOLTA UNA COSh
INCISIVA ESPRESSIONE CON IL SUO DETTO FAMOSO |/GNI
LEGGE ELETTORALE e UNA COSTITUZIONE } % LANCOR PIn
VECCHIO -ONTESQUIEU GIa DICEVA |$E LA MANIeRE DE
RdGLERLE SUFFRAGEDdPEND LA RUINE OU LE SALUTDES% TA TS }
3E L/STROGORSKI AVESSE CONSIDERATO LO SVOLGIMENTO PO
LITICO INGLESE NEGLI ULTIMI CENTANNI CON METODO MENO
ESCLUSIVAMENTE NATURALISTICO COME APPUNTO EGLI FECE
E PIn STORICO 	E IL NON AVERLO FATTO COSTITUISCE A MIO
AVVISO IL LATO PIn DEBOLE DELLA SUA OPERA PUR TANTO

PODEROSA
 EGLI AVREBBE POTUTO VEDERE COME LE GRANDI
TAPPE DI TALE SVOLGIMENTO E LE SVOLTE PIn DECISIVE SONO
APPUNTO SEGNATE DALLE DATE DI ALTRETTANTE RIFORME ELET
TORALI    LEQUALI FURONO Ne PIn NeMENO
CHE GLI EQUIVALENTIO I SOSTITUTIO SE SIVUOLE I DIVERSIVI
DI ALTRETTANTE RIVOLUZIONI #OSICCHd ALLE SENTENZE SOPRA
RICORDATE SI PUk DARE COME COROLLARIO ANCHE QUESTO
UNA LEGGE ELETTORALE PUk EVITARE UNA RIVOLUZIONE L
3INTENDE QUANDO ESSA DIA SODDISFAZIONE SE ANCHE NON
IMMEDIATAQUANTOMENOMEDIATA	ECIOeCOMECONQUISTA
PREPARATORIA AL COMPIMENTO DI ULTERIORI ASPIRAZIONI

AGLI ELEMENTI IN AGITAZIONE E QUINDI IN PERICOLO O IN
PROCINTO DI INFRANGERE LA COSTITUZIONE
/RA PUk DIRSI ALTRETTANTO DELLA RECENTE RIFORMA ELET
TORALE 6EDIAMOLO
)8
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$OBBIAMO RIFARCI ALLA FAMOSA IMMAGINE DI -IRABEAU
QUELLA DEL 0ARLAMENTO CARTA POLITICA RIDOTTA DELLA
NAZIONE IMMAGINE CHE HA PERCORSA E PERVASA TU TTA 
QUAN TESSA e OMAI LUNGA E VASTA LA LETTERATURA SULLA
RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE ED e STATA  ANCHE DA UL
TIMO ASSUNTA A PROPRIO MOTTO DALLA /#)=4= 0/52 =45$%
$% ,! 2%02=3%.4!4)/. 02/0/24)/..%,,% DI &RANCIA  DIFFhCILE
TROVAREIMMAGINEPInIMMEDIATAMENTEEUNIVERSALMENTE
PERSUASIVA E SEDUCENTE PER LE MOLTITUDINI $IFFhCILE PERk
TROVARNE UNA CHE ABBIA ESERCITATA UNAZIONE PIn DISA
STROSAMENTE E FORSE INSANABILMENTE DISORIENTATRICE NEL
CAMPO DELLA SCIENZAPOLITICA
3I COMPRENDE CHESSA CONVENISSE PERFETTAMENTE E TU T
TAVIA CONVENGA AI CREDENTI NELLA SOVRANITa POPOLARE IN
DIVIDUALIZZATA ALLA MANIERA DEL "OUSSEAU ,A SOVRANITa
E DI CONSEGUENZA LA PO TESTI LEGISLATIVA SPETTA INDISTIN
TAMENTE A TU TTI I CITTADINI 	I FAMOSI #)4/9%.3 0!33)&3
 I
QUALI LA DELEGANO AD ALCUNI FRA DI LORO FORNITI DI DETER
MINATI REQUISITI #)4/9%.3 !#4)&3
 I QUALI ALLA LORO VOLTA
 GGN:KBH  

NELLA IMPOSSIBILITA DI ESERCITARLA DIRETTAMENTE LA DELE
GANOAIRAPPRESENTANTIDALORO ELETTI 1UESTI SONODEIVERI
RAPPRESENTANTI DELLO STESSO TIPO SIA PURE PER DIVERSI
TITOLI CHE I RAPPRESENTANTI ALLE ASSEMBLEE DELL!NTICO
REGIME ,A RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE VIENE QUINDI
PROPUGNATA ED ESALTATA DA TALI TEORISTI PRECISAMENTE
COMELAPIn ATTA  ANZI LA SOLA A TTA  A FARE DEL0ARLAMENTO
UNIMMAGINE ESATTA UNA FOTOGRAFhA UNO SPECCHIO DELLA
NAZIONE 
3I COMPRENDE ANCHE MEGLIO CHESSA CONVENISSE NON
MENO PERFETTAMENTE AGLI STATISTI E AI TEORISTI DEI PAESI
DELLA DEMOCRAZIA DIRETTA COME LA 3VIZZERA OVE LESER
CIZIO DELLA LEGIFERAZIONE DIRETTA PER PARTE DEL POPOLO FU
ED e ANCORA PARZIALMENTE UNA REALTa ANCHE PRESCIN
DENDO DA QUELLE ALTRE FACOLTa SEMILEGISLATIVE COME
FURONO DETTE LE QUALI AD ESSO SPETTANO IN QUESTA MA
TERIA E CHE SONO IL 2%&%2%.$5- E IL DIRITTO DI INIZIATIVA
SEMPRE PIn PODEROSAMENTE AFFERMANTISI DI GIORNO IN
GIORNO   DI TU T TA  EVIDENZA CHE QUANDO OSTACOLI
DI CARATTERE PURAMENTE MATERIALE COME LA TROPPA AM
PIEZZA DEL CORPO ELETTORALE SI OPPONGONO ALLESERCIZIO
DI UN TALE DIRITTO GLI ELETTI AD ESERCITARLO APPAIANO COME
VERI RAPPRESENTANTI O MANDATARI O COMMISSARII DEGLI
ELETTORI E CHE I LORO VOTI SIANO COME SI e COMPIACIUTO
DI DIRE IL PIn CONVINTO ED ARDENTE APOSTOLO SVIZZERO
DELLA PROPORZIONALE SEMPLICEMENTE | DES UNITdS DE SE
COND ORDRE } <  %D e PUR NATURALE CHE A UNA TALE
CONCEZIONE SI CONVENGA A CAPELLO LA RAPPRESENTANZA
PROPORZIONALE E CHE LA FAMOSA IMMAGINE DELLA CARTA
RIDOTTA SIA NON SOLO SFRU TTA TA  A TU TTO  SPIANO MA ELABO
RA TA  E PERFEZIONATA ,A RAPPRESENTANZA SI DICE CHE NON
PUk ESSERE PER LE RAGIONI SOVRACCENNATE ESATTAMENTE
PERSONALE DEVE ESSERE FORZATAMENTE PROPORZIONALE E
CIOe2)$/44!	 3ITRA T TA DITROVAREQUELLACHENELLINGUAGGIO
DEI GEOMETRI SI CHIAMA SCAKI DI RIDUZIONE 0ER IL PAESE
POLITICO E CIOe SOPRA IL TERRENO ELETTORALE QUESTA SCALA
e DATA DAL 15/:)%.4% %,%44/2!,% #
-A NON SI COMPRENDE PIn COME LA STESSA IMMAGINE

COMPROMETTENTE SIA STATA ACCOLTA SENZASOSPETTOESENZA
RISERVE DA GIUSPUBBLICISTI CHE NON CONSENTONO IN QUELLE
TEORIE E NON APPARTENGONO A 3TATI COSTITUITI SECONDO
UNA TALE FORMA DI DEMOCRAZIA %PPURE QUESTO SI e AV
VERATO IN TU TTI I P AES I NON ESCLUSO IL NOSTRO 
 NOTO INVERO CHE LA CONCEZIONE MODERNA E VOR
REMMODIRECLASSICA DELGOVERNORAPPRESENTATIVO POGGIA
SU QUESTI CARDINI  ,A SOVRANITa SPETTA NON GIa AL
COMPLESSO DEI CITTADINI E QUINDI PER UNA INFINITESIMA
FRAZIONEAOGNUNO DIESSI ShBENEESCLUSIVAMENTE ALLENTE
3TATO , ELETTORE NON POSSIEDE QUINDI UN PROPRIO DIRITTO
DI PARTECIPARE ALLA CONFEZIONE DELLE LEGGI CHEGLI POSSA

DELEGARE AL PROPRIO ELETTO MERCe UN NEGOZIO GIURIDICO
LA VOTAZIONE CHE ABBIA CARATTERE DI MANDATO E TANTO
MENO DI MANDATO IMPERATIVO .O )L CORPO ELETTORALE
e INVECE UN ORGANO DELLO 3TATO ORGANO AL QUALE LA
#OSTITUZIONEDELEGALESERCIZIO DIQUESTASOLAEBENDETER
MINATA FUNZIONE DI FARE UNA SCELTA DI CAPACITa FRA CO
LORO CHE GLI SEMBRINOIPIn IDONEIA COSTITUIREQUELLALTRO
ORGANO DELLO 3TATO CHE e IL 0ARLAMENTO  A QUESTALTRO
ORGANO CHE LA #OSTITUZIONE ATTRIBUISCE IN MODO IMME
DIATO E TU TTO  QUANTO ESCLUSIVO LA FUNZIONE DI FARE LE
LEGGI $A QUESTO CONSEGUE CHE UNA VOLTA AVVENUTA
LELEZIONE CESSA OGNI RAPPORTO GIURIDICO FRA ELETTORE ED
ELETTO 1UESTI NON e PUNTO UN RAPPRESENTANTE DELLELET
TORE E NEPPURE DEL COLLEGIO ELETTORALE CHE LO HA ELETTO
% TANTOMENO eUN LOROMANDATARIO %GLI e IL RAPPRESEN
TANTEDELLAINTIERA.AZIONE	TALUNOeGIUNTOPERREAZIONE
A DIRE CHE L ELETTO NON e RAPPRESENTANTE D ALTRI CHE DI
SE STESSO q
 % ANCORA EGLI RAPPRESENTA LA .AZIONE
CON UNA FORMA DI RAPPRESENTANZA CHE NON PUk AVERE IL
PIn REMOTO CARATTERE DIMANDATO SECONDO LA CONCEZIONE
PRIVATISTICA DI QUdSTO NEGOZIO GIURIDICO  E MENO CHE
MAI DI MANDATO IMPERATIVO MA e INVECE PURA RAP
PRESENTANZA DI IDEE DI SENTIMENTI E DI INTERESSI GENE
RALI  #HE ELEZIONE E RAPPRESENTANZA NON SIANO TER
MINI CORRELATIVI e DIMOSTRATO DA DUE ESEMPI INVERSI
6I PUk ESSERE CIOe UNA ASSEMBLEA POLITICA PIENAMENTE
RAPPRESENTATIVA DELLA NAZIONE E DI TU TTO  IL POPOLO QUALE
e APPUNTO IL 3ENATO CHE PURE NON e DAL POPOLO ELETTO
% VI PUk ESSERE PER CONTRO ELEZIONE DA PARTE DI UN
COLLEGIO ELETTORALE SENZA CHE LELETTO LO RAPPRESENTI
ESEMPIO CLASSICO QUELLO DELLA ELEZIONE DEL 0APA DA PARTE
DEL COLLEGIO DEI #ARDINALI CHE NON FA CERTAMENTE DEL
LELETTO UN SEMPLICE RAPPRESENTANTE DEGLI ELETTORI
.ON e DAMERAVIGLIARE PERTANTO CHECONTRO IL SISTEMA
DELLA RAPPRESENTANZA PERSONALE O PROPORZIONALE SIASI
DETERMINATA AUN CERTO PUNTO UNAVIGOROSA OPPOSIZIONE
MOVENTE NON PIn DA SEMPLICI CONSIDERAZIONI DI UTILITa
ELETTORALE O POLITICA MA DA CONSIDERAZIONI BEN PIn PRO
FONDE E CIOe DALLA ASSOLUTA INCOMPATIBILITa CHE IN TALI
SISTEMI SI RAVVISAVA 	COME DEL RESTO ANCHE NELLA RAP 
PRESENTANZA DEGLI INTERESSI E DELLE PROFESSIONI
 CON IL
CONCETTO MODERNO DELLA RAPPRESENTANZA POLITICA E DEL
LELETTORATO 3OPRATUTTO SI APPUNTAVA LA 0ROPORZIONALE
DI FAR RIVIVERE IL CONCETTO ANTICO E ORAMAI SUPERATO DI
RAPPRESENTANZA IN SENSO STRETTAMENTE GIURIDICO E DI
APRIRE NUOVAMENTE LE PORTE ALLUNIVERSALMENTE REIETTO
MANDATO IMPERATIVO )LI COTESTA REAZIONE ALCUNI SCRITTORI
NOSTRI HANNO PRESO UNA POSIZIONE DI AVANGUARDIA E
RECATO UN CONTRIBUTO CHE HA LASCIATAUNA FORTE IMPRONTA
NEL MOVIMENTO LETTERARIO COSMOPOLITICO SU TALE ARGO
MENTO  % PER UN ISTANTE PARVE CHE LA DOTTRINA PRO
PORZIONALISTA FOSSE IRRIMEDIABILMENTE CONDANNATA DA
TU TTA  LA SCIENZA PUBBLICISTICA PIn AUTOREVOLE DI TU TTI  I
PAESI 
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-A ALLA RISCOSSA ACCORSERO QUELLI CHE TANTO PER INTEN
DERCI CHIAMEREMO I NEOPROPORZIONALISTI VALE A DIRE DEI
NOVISSIMI FAUTORI DELLA 0ROPORZIONALE CHE SI PROPOSERO
E DICIAMOLO SUBITO ASSOLVETTERO FELICEMENTE DAL PUNTO
DI VISTA TEORICO QUESTO DUPLICE COMPITO DIMOSTRARE PER
UN VERSO CHE IL SISTEMA PROPORZIONALE NON ERA PUNTO
NECESSARIAMENTE E INDISSOLUBILMENTE LEGATO AL PRESUP
POSTO DELLA SOVRANITa FRAZIONATA NEL POPOLO O DELLA
DEMOCRAZIA DIRETTA E PER UN ALTRO VERSO CHE ESSO SI
CONCILIAVA BENISSIMO CON LE DOTTRINE PIn ORTODOSSE DELLA
RAPPRESENTANZA POLITICA E DELLELETTORATO &ONDAMENTALE
A QUESTO RIGUARDO L OPERA DEL GRECO 3ARIPOLOS CHE e
QUANTO DIPIn ACCURATO EVASTO FORSANCHE TROPPOVASTO
SI SIA SCRITTO SULLA 0ROPORZIONALE .ESSUNO INVERO HA
FORMULATO PRIMA DI LUI UNA REQUISITORIA PIn DIFFUSA E
PENETRANTE DELLE CONCEZIONI PROPORZIONALISTICHE ANTICHE
E CIOe DI QUELLE DEL COSh DETTO !2,%-%.4 -)2/)2 DEL
0ARLAMENTO IMMAGINE FOTOGRAFhA SPECCHIO DELLA NA
ZIONE INSOMMA DEL 0ARLAMENTO CARTA RIDOTTA DEL
PAESE/	 % NESSUNO DEL PARI UNA PIn DIFFUSA E DOCU
MENTATA DIMOSTRAZIONE DELLA CONCILIABILITa DEL SISTEMA
PROPORZIONALE CON LE DOTTRINE LIBERALI DOM INAN TI'
)L FULCRO DELLA DIMOSTRAZIONEPOGGIA IN QUESTO 3IA
COMEAPPUNTODEVEESSERESECONDOLADOMINANTEDOTTRINA
LIBERALELAFUNZIONEDEL CITTADINOELETTORE 	ADIFFERENZA
DI QUELLA DEL CITTADINOLEGISLATORE DIRETTO O INDIRETTO
CHESSO SIA EDEL CITTADINOSEMILEGISLATOREDEL2%&%2%.$5-
E DELDIRITTO DI INIZIATIVA
 UNA SEMPLICE SCELTA O DESIGNA
ZIONE DELPIn ADATTO NULLA SI OPPONE A CHE LASCELTAELA
DESIGNAZIONE SIA FA TTA  A SISTEMA PROPORZIONALE CON IN
TERVENTO EFFETTIVO DI TU TTI E QUINDI SOGGIUNGE EQUA
MENTE IL NOSTRO 2OSSI CON GARANZIA MAGGIORE DI UNA
BUONA SCELTA #He ANZI 	E QUI I NEOPROPORZIONALISTI
PRENDONO LACONTROFFENSIVA
 LACONCEZIONEMODERNADELLA
RAPPRESENTANZA POLITICA MEGLIO SI CONFa CON IL SISTEMA
PROPORZIONALE CHE NON CON IL SISTEMA MAGGIORITARIO IL
QUALEDAUNAPARTE CON IL PREVALERE ANTICIPATO DEL VOLERE
DELLA MAGGIORANZA Da ALL%,%:)/.% UN CARATTERE DI $%#)
3)/.% CHE COME SI eVISTO MAL LE SI ADDICE E DAUNALTRA
PARTE> VINCOLATA COMESSA e A UNA DETERMINATA CIRCOSCRI
ZIONE APPARE QUALE UN VERO ANACRONISMO UN RESIDUO
DELLE ANTICHE RAPPRESENTANZE DELLE COLLETTIVITa COSTITUITE
IN FORMA DI VERE PERSONE GIURIDICHE 4UTTO IL GUAIO IN
ULTIMA ANALISI SAREBBE STATO CREATO DALLINFELICE DESI

GNAZIONE DI 2!002%3%.4!.:! PROPORZIONALE IN LUOGO DI
CUI e DA DIRE %,%:)/.% O 6/4!:)/.% PROPORZIONALE
-A PUR CONSENTENDO  COME CONSENTIRE SI DEVE A
MIO AVVISO IN TU TTO  QUESTO NON RIMANE PERk AFFATTO
PRECLUSO IL PASSO AD ALTRE OBBIEZIONI #HE SONO LO RICO
NOSCIAMODICARATTEREPREVALENTEMENTEPOLITICO%QUINDI
TALI DA NON DOVERE CONFORME ALLA 5.),!4%2!,)4; #/3#)%.4%
CHE I MAGGIORI TEORISTI SOPRATUTTO GERMANICI DEL DIRITTO
PUBBLICO SI SONO PREFISSA ESCLUDENDO DALLE LORO COSTRU
ZIONIINESORABILMENTEOGNIDATO -%4!')52)$)#/ AVER PESO
IN QUELLA DETERMINAZIONE DEL CARATTERE GIURIDICO DEL
LISTITUTO O DEL RAPPORTO CHE SI COMPIA IN UN DATO
MOMENTO STORICO E SECONDO UN DATO REGIME -A CHI SI
ATTENTEREBBE DI NEGARE CHE ESSE NON POSSANO ALLA FIN
FINE REAGIRE SULLA STESSA CONFIGURAZIONE GIURIDICA DELLA
RAPPRESENTANZA O DELLELETTORATO SE LA COSTRUZIONE TEO
RICA NON HA DA RESTARE ETERNAMENTE CAMPATA NELLE
NUVOLE
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!LTRO INTANTO e SUPERARE BRILLANTEMENTE E TRIONFAL
MENTE DELLE DIFFICOLTa TEORICHE E ALTRO BEN ALTRO DEBEL
LARE LA FORZA DI PREGIUDIZI TRADIZIONALI E SGOMBERARE IL
TERRENO PRATICO DAL MATERIALE TRALATIZIO DI ALTRE ETa ,A
CUI PERMANENZA e FAVORITA PER LIMITARCI AL CASO NOSTRO
DALLUSOPUR TU TTAV IA  CORRENTE DELLA TERMINOLOGIAPROPRIA
DELLANTICO REGIME E CIOe DEI TERMINI DI 2!002%3%.4!.:!
E DI -!.$!4/ CHE NON SONO PER CONTRO CONFACENTI ALLA
CONCEZIONE CLASSICA DEL DIRITTO ELETTORALE E PIn ANCORA
DALLAMBIGUITa DEI TESTI MEDESIMI DEL DIRITTO POSITIVO
OVE AD ESEMPIO IN CONTRAPPOSTO ALLA SOLENNE DICHIARA
ZIONE DELLO 3TATUTO CHE IL DEPUTATO RAPPRESENTA LINTERA
NAZIONE 	ART 
 L ANTICO 4ESTO 5NICO DELLA LEGGE ELET
TORALEPOLITICADICEVA 	ART  ART  DEL NUOVO 4ESTO

CHE AL DEPUTATO ELETTO IN PIn COLLEGI SPETTA DI DICHIARARE
QUALE SIA IL COLLEGIO $) #5) %',) ).4%.$! $) %3%2#)4!2% ,!
B
2!002%3%.4!.:! .e SIPUk NEGARECHE MENTRELADOTTRINA
 e RIUSCITA A FISSARSI SOPRA UNA DELIMITAZIONE PA
CIFICA TRA  L %,%44/2!4/$)2)44/ EL%,%44/2!4/&5.:)/.% IL PRIMO
CONCETTO e RIMASTO IL SOLO BEN NETTO E BEN RADICATO
NELLA COSCIENZA DELLA GENERALITa DEGLI ELETTORINONMENO
CHE DEGLI ELETTI ,A AFFERMAZIONE RIGIDA CHE NESSUN RAP
PORTO PIn INTERCEDA FRA ELETTORI E ELETTI UNA VOLTA CHE
LELEZIONE e COMPIUTA COZZA POI TALMENTE CONTRO IL CON
VINCIMENTO UNIVERSALE E LA REALTa DEI FATTI CHE HA PRO
VOCATO TU TTA  UNA SERIE DI ATTENUAZIONI DA PARTE DI UN
MAESTRO PUR COSh CORRETTO COME IL *ELLINEK IL QUALE
GRADUA AD ESEMPIO IL CARATTERE RAPPRESENTATIVO DEI
VARII CORPI POLITICI CONSIDERANDOLO PIn INTENSO E DIRETTO
IN QUELLI ELETTIVI E MENO NEGLI ALTRI( % LA STESSA
NEGAZIONE TEORICA DI UN RAPPORTO QUALUNQUE DI VERA
RAPPRESENTANZA FRA ELETTORI ED ELETTO HA PERDUTO MOLTO
DELLA SUA PORTATA DI CONTRO ALLAMMISSIONE DI ALCUNO FRA
I PIn RIGIDI TEORISTI CHE ESSA VALGA IN QUANTO SI INTENDA
DI UNA RAPPRESENTANZA ). 3%.3/ ')52)$)#/ NON DI UNA
RAPPRESENTANZA ). 3%.3/ 0/,)4)#/ 
-A INFINITAMENTE PIn SERIO PIn SIGNIFICATIVO PIn
GRAVIDO DI CONSEGUENZE DI TU TTO  QUESTO e IL MOVIMENTO
DETERMINATOSI DI GIa DA TEMPO IN ALCUNI DEI PAESI TIPICI
DEL REGIME RAPPRESENTATIVO QUALI L)NGHILTERRA E LA
&RANCIA PER RIPRISTINARE ALCUNI DEGLI ISTITUTI IN PIn
STRIDENTE E IRRIDUCIBILE CONTRADDIZIONE CON LA CONCEZIONE
CLASSICA OD ORTODOSSA CHE DIR SI VOGLIA DEL GOVERNO
RAPPRESENTATIVO , ESEMPIO DELL)NGHILTERRA e ANCHE QUI
ILPInDECISIVO )VI COMEeNOTO ILPRINCIPIO DELLADIRETTA
RAPPRESENTANZA DEI CORPI ELETTORALI DA PARTE DEGLI ELETTI
SI IMPONEVA UN TEMPO IN MODO COSh TIRANNICO CHE A
DIFESA DELLA INDIPENDENZA DI QUESTI SI INTRODUSSE TRA 
LALTRO IL DIVIETO DELLA PUBBLICAZIONE DEI DIBATTITI PARLA
MENTARI E DEI NOMI DEI VOTANTI -A IL PRINCIPIO DELLAU
TONOMIA ASSOLUTA DELLA #AMERA DEI #OMUNI CHE RIMASE
INCONCUSSO FINO ALLE GRANDI RIFORME ELETTORALI DEL 
 VENNE DA ALLORA IN POI CEDENDO IL CAMPO DI CONTRO
ALLE PRESSIONI DELLE MASSE DEMOCRATICHE AMMESSE MERCe
t t 
DIQUELLEALLAVITAPOLITICA E LIDEADELLAPPELLO AL POPOLO
SOTTO LAFORMADEL 2%&%2%.$5- ELIDEASTESSADEL-!.$!4/
)-0%2!4)6/ RIACQUISTANO FAVORE q 0ROPOSTE SPECIFICHE
PERLADOZIONEE DELLUNO EDELLALTRO ISTITUTO FURONO FATTE
DA ULTIMO ALLA #AMERA FRANCESE 
/R ECCO PER RIFARCI ORAMAI AL NOSTRO PAESE CHE
SOPRA UN TERRENO SIFFATTAMENTE SEMINATO DI AMBIGUITa
CONCETTUALI LEGISLATIVE E PARTIGIANE SI INNESTA A UN
TRA TTO  UN SISTEMA ELETTORALE CHE ATTINGE PER TU TTE  LE SUE
PIn REMOTE RADICI STORICHE E PER LE SUE PIn SPONTANEE E
PRIMORDIALI CONFIGURAZIONI CONCETTUALI A UNA CONCEZIONE
DELLA RAPPRESENTANZA POLITICA E DELLELETTORATO PIENA
MENTE CONTRARIA ALLA CLASSICA DOTTRINA LIBERALE %D ECCO
CHE AL TEMPO STESSO PREVALGONO NELLA VITA POLITICA
PARTITI ESTREMI DI DESTRA E SOPRATUTTO DI SINISTRA CHE
DI TALI TEORIE NON VOLLERO MAI SAPERNE E I CUI ELETTI SI
DISSERO SEMPRE RAPPRESENTANTI DI DETERMINATE CLASSI E
PARTI E ACCETTARONO ESPLICITAMENTE ED EVENTUALMENTE
SMISERO OSSEQUENTISSIMI ALLE INGIUNZIONI DEI LORO ELET
TORI MANDATI RIVESTITI DEL PIn SCHIETTO CARATTERE IMPE
RATIVO
6ARRANNO LE ELEGANTI E SOTTILI TEORIE AD ARRESTARE UN
SIMILE MOVIMENTO / NON DOVRANNO ESSE INVECE  $%
'5%22% ,!33%PIEGARSI AD ESSO SE NON VORRANNO ESULARE
DALLA VIVENTE E PREPOTENTE REALTa
0ER CONCHIUDERE SU QUESTO PUNTO NON CI PARE CHE SIA
AVVENTATO LO AFFERMARE CHE LA DISAMINA STORICA NON e
STA TA  ANCORA UNA VOLTA PER NOI SENZA UN QUALCHE COM
PENSO %SSA CI HA ANCHE QUI RIVELATA PIENAMENTE LA
RAGIONE ULTIMA DELLA APPASSIONATA PROPAGANDA PER LA
RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE CHE TALI PARTITI HANNO DA
ULTIMO FA TTA  AL MODO STESSO CHE LA DISAMINA STORICA CI
AVEVA RIVELATA LA RAGIONE ULTIMA DELLA PARTE NEGATIVA
DELLALORO AZIONERINNOVATRICE ECIOeDELLAGUERRAAMORTE
CONTRO IL PRINCIPIO MAGGIORITARIO
.ON INVERO RIPETIAMO IL SEMPLICE TRIONFO DELLE URNE
	CHE ESSI AVREBBERO AVUTO ALTRETTALE E FORSE PIn PIENO
ANCORA CON IL SISTEMA ANTICO
 TALI PARTITI ESTREMI CON

SEGUIRONO CON LA RIFORMA ELETTORALE TESTd A TTU A TA  Sh
BENE UNALTRA BEN PIn SIGNIFICATIVA E DURATURA E GROSSA
VITTORIA DELLA QUALEESSISTESSINON SONO APPARSINEPPURE
QUI PIENAMENTE CONSAPEVOLI VALE A DIRE IL SOVRAPPORSI
FORSE INELUTTABILE ORAMAI EDIRREFRENABILE DELLALOROPAR
TICOLARE CONCEZIONE POLITICA DEL DIRITTO ELETTORALE SOPRA
LA TRADIZIONALE CONCEZIONE LIBERALE
.ON SI PUk PERTANTO ONESTAMENTE NON RICONOSCERE
CHE LA RECENTISSIMA RIFORMA ELETTORALE NON CONTENGA IN
SEVIRTUALMENTE EDABBONDANTEMENTE QUEIPOTERIDIPRE
VENZIONE POLITICA E DI PRESERVAZIONE SOCIALE DI CUI SI
DISCORREVA IN FINE DEL PARAGRAFO OTTAVO E CHE FECERO
SEGNALATE E BENE AVVENTURATE NELLA STORIA LE GRANDI
RIFORME ELETTORALI DEI MAGGIORI PAESI CIVILI
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!LLIDEADELLARAPPRESENTANZAORGANICA	RAPPRESENTANZA
DEGLI INTERESSI O DELLEPROFESSIONI
 UN INCREMENTO NOTEVO
LISSIMO e STATO RECATO DALLA GUERRA SOTTO QUESTA FORMA
INDIRETTA MA PERCIk NON MENO EFFICACE CHE ESSA HA
MESSO NEL GOVERNO DELLE COSA PUBBLICA ALQUANTO IN
DISPARTE E QUASI IN SOFFERENZA I PURI ELEMENTI POLITICI E
GLI ESPONENTI DEI PARTITI PER DARE IL PASSO ALLE COMPE
TENZE TECNICHE E AGLI ESPONENTI DELLE FORZE PRODUTTIVE
DELLA NAZIONE
1UANDO ,LOYD 'EORGE CONTRO LE PIn AUGUSTE TRADI
ZIONI COSTITUZIONALI INGLESI SECONDO LE QUALI I MEMBRI
DEL GOVERNO DEBBONO ESSERE TOLTI NON SOLO DAL 0ARLA
MENTO MA DAL GREMBO DEL PARTITO DOMINANTE COMPOSE
IL SUO MINISTERO DI GUERRA 	 DICEMBRE 
 CON ELE
MENTI NON SOLO DI PARTITI DIVERSI MA PERFINO STRANIERI
AL 0ARLAMENTO E CIOe DICOMPETENTI O ESPERTI COMECOLa
LI DICONO NELLE VARIEMATERIE IL SUO ATTO FU DEFINITO | LA
CONCEZIONE POLITICA PIn ARDITA DEL NOSTRO TEMPO } O
ANCHE |UNA NUOVA COSTITUZIONE } O ADDIRITTURA UNA
|RIVOLUZIONE}  , ESEMPIO SUOFU SEGUITO COMEeNOTO
INMISURA PIn OMENO LARGA DAGLI ALTRI 3TATI DELL)NTESA
%SSO DALTRA PARTE AVEVA AVUTO DELLE RISPONDENZE CON
COMITANTI E COME TU TTI  RICORDANO NONMENO CLAMOROSE
ANCHE PRESSO GLI )MPERI CENTRALI
)N  TU TT I  I PAESI TANTO LE DEFICIENZE DELLA DEMOCRAZIA
COLPEVOLE SECONDO LA CELEBRE FRASE DEL &AGUET DI FAVO
RIRE IL CULTO DELLINCOMPETENZA QUANTO LE DEBOLEZZE DEL
PARLAMENTARISMO COSh PROPIZIO SI DICEVA PURE ALLEMER
GERE DELLE MEDIOCRITa INTRIGANTI GIa APPARSE EVIDENTI
PRIMA DELLA GUERRA SAREBBERO STATE POSTE DA QUESTA
 
NELLA LUCE PIn CRUDA ,A 2EPUBBLICA 	E NON ANCHE
QUALCHE MONARCHIA
 LA QUALE AVREBBE DOVUTO NON
ESSERE ALTRO SECONDO LA NOBILE ILLUSIONE DI -ICHELET
CHE | UNE GRANDE AMITId } SI ERA VENUTA TRASFORMANDO
SECONDO CHE DICEVANO AMABILMENTE I &RANCESI IN |UNE
GRANDE CAMARADERIE } PER I COSTUMI PARLAMENTARI
TROPPO FACILI E LINTRECCIO DELLE RECIPROCHE COMPIACENZE
E DEI RECIPROCI SERVIZI |,A DdMOCRATIE QUI RdPOSAIT
SUR LE CONTRkIE SEST ENDORMIE SUR LA COMPLAISANCE }
OSSERVA UNO SPIRITOSO SCRITTORE FRANCESE LO ,ASCIAMO
ANCHE STARE CHE I 4EDESCHI DICEVANO MOLTO PIn ASPRA
MENTE CHESSA SI ERA MUTATA NON GIa IN UNA #!-!2!
$%2)% MA ADDIRITTURA IN UNA #!-/22! DI CINQUECENTO
FRAMASSONI CHE SI DICEVANO LEGISLATORI  $I QUI IL DESI
DERIO DI UNA QUALCHE ORGANIZZAZIONE CHE D OGNI PARTE 
SI MANIFESTAVA DI QUI IL PROBLEMA CHE SI IMPOSE A
TU TTIGLI3TATI DI ASSICURARE ALLOPERA GOVERNATIVA IL CON
CORSO DI TU TTE  LE VERE CAPACITa E DI TU TTE  LE PIn SICURE
ESPERIENZE 
3IMILMENTE DALLALTRA PARTEDELLA LINEADELLE OSTILITa SI
INVOCAVA LA FORMAZIONE DI UN 0ARLAMENTO DEGLI SPECIA
LISTI !#,)0!2,!-%.4 LO SE PURE DOPO AVER PROCLAMATO
IL &!,,)-%.4/ /""2/"2)/3/ CHE IL SISTEMA PARLAMENTARE
AVEVA FATTO CON LA GUERRA NON GLI SI CONTRAPPONEVA IL
TRIONFO DELLA &/2:! 0/0/,!2% ,)"%2!-%.4% 2)5.)4! %$ /2'!
.)::!4!
0OICHd COTESTA INTEGRAZIONE DELLA AZIONEPOLITICA DELLO
3TATO  DURANTE LE TRAGICHE DISTRETTE DELLA GUERRA 

DA PARTE DEI COMPETENTI E DEGLI SPECIALISTI NON FU UN
FENOMENO PURAMENTE INDIVIDUALE MA COLLETTIVO !P
PUNTO IN 'ERMANIA SI FA IL MASSIMOMERITO AL 3INDACA
LISMO DELLA INCREDIBILE RESISTENZA DI QUEL PAESE ALLA
PRESSIONE DELLE POTENZE COALIZZATE CONTRO DI ESSO 
RISAPUTO POI CHE IL PIn PODEROSO ALLEATO DI 7ILSON
QUANDO SI DECISE ALLINTERVENTO FU IL 'OMPERS IL CAPO
DELLA COLOSSALE LEGA DEI LAVORATORI AMERICANI -A ANCHE
GLI ALTRI 'OVERNI QUALE PIn E QUALE MENO DOVETTERO
SCENDERE AD ACCORDI CON I DIRIGENTI DELLE PIn PODEROSE
ORGANIZZAZIONI OPERAIE PER ASSICURARSI ARMAMENTI RIFOR
NIMENTI E QUANTO PER ALTRE VIE E CON ALTRI MEZZI NON
AVREBBEROPOTUTO OTTENEREALLAPROSECUZIONEDELLAGUERRA
E PER LA RESISTENZA !L QUALE RIGUARDO IO NON SCORDERk
MAILINSISTENZACON CUIDOVENDO NELLOTTOBREDEL
VISITARE CON ALTRI PARLAMENTARI ITALIANI E FRANCESI LE MI
NIERE DI CARBONE DI #ARDIFF  SI RACCOMANDAVA DAI
COLLEGHI E DALLE AUTORITa D )NGHILTERRA A NOI STRANIERI
DI ADOPERARCI DEL NOSTRO MEGLIO A FAR CAPACI I CAPIMI
NATORI DELLA NECESSITa SUPREMA CHESSI PONESSERO TU TTO
IL LORO ASCENDENTE SOPRA GLI OPERAI A SERVIZIO DELLA CAUSA
COMUNE #ERTAMENTELA COSA PUk ESSERE GUARDATAEVALU
TA TA  ANCHE SOTTO ALTRI ASPETTI %SSA NON CESSAPER ALTRO
DI ESSERE UNO DEI SEGNI PIn VISTOSI DELLA INTROMISSIONE
PROFESSIONALEESINDACALE NELLA CERCHIAUN Dh COSh GELOSA
MENTE CUSTODITA DELLA POLITICA EDELLAZIONEDI GOVERNO
3TRUMENTO IDONEO AL RAGGIUNGIMENTO DEI NOVISSIMI
INTENTI E CORRETTIVO SUFFICIENTE AI VECCHI GUAI DOVREBBE
SECONDO ALCUNI ESSERE LA 0ROPORZIONALEq MENTRE PER
ALTRI OCCORREREBBE QUALCOSA DI PIn RADICALE E CIOe LA
RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI E DELLE PROFESSIONI
8 ))) 
,AQUESTIONESELARAPPRESENTANZAPROPORZIONALEDEBBA
CONSIDERARSI COME UN SEMPLICE AVVIAMENTO ALLA RAPPRE
SENTANZA ORGANICA 	DEGLI INTERESSI O DELLE PROFESSIONI


 
  	
OPPURE COME DI GIa IDONEA DI PER Se A DARE A QUESTA UN
PIENO SODDISFACIMENTO e UNA DELLE PIn COMPLESSE
.ULLA CERTO VI e CHE CONCETTUALMENTE VI RIPUGNI %
QUESTO PRIMO ESPERIMENTO CHE DA NOI SI e FATTO DELLA
0ROPORZIONALE HA CONSENTITO LA FORMAZIONE DI LISTE PER
FETTAMENTE APOLITICHE CHERANO VALE A DIRE GENUINA ED
ESPLICITAESPRESSIONE DI RAGGRUPPAMENTIVARII DI INTERESSI
PRETTAMENTE ECONOMICI E CIOe AGRARII INDUSTRIALI COM
MERCIALI E SIMILI
#e PER ALTRO CHI SOSTIENE CHE A PARTE COTESTE SPORA
DICHE MANIFESTAZIONI LA 0ROPORZIONALE NON POTRa FAR
CAPO SE NON AD UNA SEMPRE PIn FERREA ORGANIZZAZIONE
DEI PARTITI POLITICI E A UNA LORO CONSEGUENTE PREVALENZA
SOPRA OGNI ALTRO LIBERO AGGRUPPAMENTO COSh CHE AD
ESEMPIO IL "ERNATZIK NON SI e PERITATO DI ASSERIRE CHE I
PARTITI POLITICI ACQUISTERANNO CONSISTENZA E STRUTTURA DI
VERE PERSONE GIURIDICHE %SSA FINIRa CON ACCENTUARE
SEMPRE PIn IL CARATTERE SQUISITAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE
POLITICO DEL 0ARLAMENTO SORTO DAL SUFFRAGIO UNIVERSALE
% DUE EFFETTI ESSA AVRa UGUALMENTE DANNOSI LA ESCLU
SIONESEMPREPInLARGADAL0ARLAMENTO DELLACOMPETENZA
E DELLESPERIENZA A TUTTO VANTAGGIO DELLA PETULANZA E
DELLA INFRAMMETTENZA E UN ACCENTRAMENTO SEMPRE PIn
RIGIDO DELLA VITA POLITICA NELLA MANO DEI COMITATI DIRET
TIVI DEI PARTITI LA *:KM>B;NK>:NDK:MB> COME LA CHIAMA
IL 0EUS CONTRO LAUTOMATICA VIRTn DECENTRATRICE DELLA
RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI I QUALI SONO DI LORO
NATURA LOCALI DIFFERENTI DECENTRATI #ERTO QUELLA SIA
PUREANODINAEMPIRICAAUTOMATICARAPPRESENTANZADEGLI
INTERESSI CHERA INSITA NEL COLLEGIO UNINOMINALE e ORA
MAI MESSA IN DISPARTE &ACENDO PER UNA VOLTA ANCORA
RICORSO ALLA FAMOSA IMMAGINE DEL 0ARLAMENTO CARTA RI
DOTTA DEL 0AESE SI POTREBBE DIRE CHE LA RAPPRESENTANZA
PROPORZIONALE NON e IN GRADO DI DARCI SE NON UNA DI
QUELLE CARTE A FORTE TINTEGGIATURA DEI COLORI PIn VIVI
SIGNIFICANTI LA DIVERSA RIPARTIZIONE DI QUEI FENOMENI DE
MOGRAFICI IMPALPaBILI CHESONO AD ESEMPIO LARELIGIONEO
LA DELINQUENZA LANALFABETISMO O LA PRODUZIONE LIBRARIA
E NON GIa UNA VERA CARTA GEOGRAFICA RAPPRESENTANTE LA
REALTa CONCRETA I MONTI I FIUMI LE FORESTE LE STRADE
LE CITTa ECC )N ALTRE PAROLE LA 0ROPORZIONALE NON CON
SENTIREBBE RAPPRESENTANZA DELLA REALTa ETERNA MA SOLO
DELLE IDEOLOGIE TRANSITORIE
.ELLATTESA CHE LESPERIENZA DIA SULLA VITALE CONTRO
VERSIA IL SUO RESPONSO SOVRANO CI PARE PERk CONSENTITO
DIMETTERE INNANZI ALMENO QUESTA IPOTESI O SE SI VUOLE
DI ESPRIMERE QUESTA PREOCCUPAZIONE /VE LA SECONDA
ALTERNATIVA SI AVESSE DA VERIFICARE OVE CIOe LA 0ROPOR
ZIONALENON FOSSE PERDARE VOCE ERAPPRESENTANZA SENON
ALLE OPINIONI E ALLE FAZIONI POLITICHE ED OVE ANCORA
PUR VERIFICANDOSI INVECE LA PRIMA LA 0ROPORZIONALE NON
FOSSEDA TANTO DI DAREALLARAPPRESENTANZADEGLIINTERESSI
E DELLE PROFESSIONI SE NON UNA ESPRESSIONE O INADEGUATA
O INIQUA ALLORA NON POTREBBE PIn ARRESTARSI QUEL MOVI
MENTOPERUNARAPPRESENTANZAVERAMENTEORGANICADEGLI
INTERESSI O DELLE PROFESSIONI CHE PREME URTA EMINACCIA
TU TTA  LA COMPAGINE POLITICA DEI PAESI CIVILI
 QUASI SUPERFLUO DIRE CHE PRESSIONE URTO EMINACCIA
NON VENGONO PIn DALLE PARTI REAZIONARIE O ANCHE SOLO
CONSERVATIVE I CUI DISEGNI E PROGRAMMI SVARIATISSIMI DI
RICOSTRUZIONE ORGANICA DELLA RAPPRESENTANZA POSSONO
ORAMAI RICORDARSI SEMPLICEMENTE COME FATTORI STORICI
6ENGONO DALLEPARTI ESTREME COMEESPONENTEERISULTATO
DEL VASTO E POSSENTE MOVIMENTO SINDACALE

8)6
! 
.E DESIGNAVA GLI INTENTI CON NITIDEZZA E FRANCHEZZA
PERFETTALONOREVOLE#ABRINIALLA#AMERAITALIANAMENTRE
VI SI DISCUTEVA LA 0ROPORZIONALE |.OI LE SIAMO 	DI
CEVA LON #ABRINI
 FAVOREVOLI IN QUANTO ESSA RAPPRE
SENTA PER NOI IL PUNTO DI PARTENZA PER RAGGIUNGERE QUEL
SISTEMA ELETTORALE BASATO SULLA CIRCOSCRIZIONE PROFESSIO
NALE CHE e IL SOLO MODO PER SOSTENERE DI UN ROBUSTO
CONTENUTO IL SUFFRAGIO UNIVERSALE } ,A NUOVA FORMA DI


RAPPRESENTANZA PROSEGUIVA IL #ABRINI | COSTITUISCE IL
TRATTO PIn SALIENTE DELLE PROFONDE TRASFORMAZIONI CHE SI
STANNO OPERANDO IN DUE TERZI DELL%UROPA E CIOe LO
SFORZO DIRETTO AD ASSICURARE LA PREVALENZA DELLE CLASSI
LAVORATRICI SUL POTERE NON GIa ATTRAVERSO LE ILLUSIONI
DELLA SOVRANITa POPOLARE MAMEDIANTE LA POSITIVA VALO
RIZZAZIONE DELLA CLASSE } !MMETTEVA EGLI TUTTAVIA CHE
LA AUSPICATA TRASFORMAZIONE DEL REGIME VIGENTE POTESSE
FARSI |O MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DELLA RAPPRESENTANZA
DELLE PROFESSIONI ALLA RAPPRESENTANZA DELLA POPOLAZIONE
O MEDIANTE LA DISCIPLINATA COESISTENZA DELLE DUE RAP
PRESENTANZE QUELLA COESISTENZA CHE +URT %ISNER  IL
GRANDE SOCIALISTA ASSASSINATO DAL MILITARISMO BAVARESE
 AVEVA SEGNATA CON UNA SUPERBA E GENIALE LINEA RIN
NOVATRICE}
#ON NITIDEZZA E FRANCHEZZA NON MINORI SE PURE CON
TERMINOLOGIA DIVERSA LONOREVOLE -EDA NEL DISCORSO
ELETTORALEDALUIPRONUNCIATOIN2OMAILOTTOBRE
DICEVA |6ERAMENTE QUANDO SI PARLA DIRAPPRESENTANZA
DEGLI INTERESSI SI POSSONO INTENDERE TRE COSE DIVERSE E
CIOe O LORGANIZZAZIONE DEL SUFFRAGIO SULLA BASENONPIn
DELLELETTORATO INDIVIDUALE UNICO ED UGUALE E DEI RAG
GRUPPAMENTI DETERMINATI DAL CRITERIO POLITICO VERO E
PROPRIO BENSh SULLA BASE DELLE COLLETTIVITa PARZIALI RI
SPONDENTI A PARTICOLARI FUNZIONI ECONOMICHE E SOCIALI
O LA INTRODUZIONE NELLA ASSEMBLEA LEGISLATIVA DI SPECIALI
RAPPRESENTANTI SCELTI ATTRAVERSO DESIGNAZIONE DI CETI E
DI CLASSI ORGANIZZATE O LA CREAZIONE A FIANCO DELLA AS
SEMBLEA POLITICA DI CORPI TECNICI ELETTIVI NEI QUALI I
SINGOLI INTERESSI QUELLI DEL LAVORO MATERIALE COME QUELLI
DELLAVOROINTELLETTUALEQUELLIDELLAGRICOLTURACOMEQUELLI
DELLINDUSTRIA E COME QUELLI DEL COMMERCIO SI FACCIANO
VALERE NON SOLTANTO IN VIA CONSULTIVA MA COLLESERCIZIO
DI PRECISE FACOLTa DELIBERATIVE PER REGOLARE I DIVERSI
RAMI DELLA VITA NAZIONALE )O NON CREDO CHE LA PRIMA
CONCEZIONE ABBIA OGGI RAGION DESSERE FORSE IN TEMPI
PIn PROGREDITI  QUANDO CERTE IDEOLOGIE SARANNO STATE
SORPASSATE E QUANDO SPECIALMENTE UNAPIn DIFFUSA ISTRU

ZIONE AVRa DATO AL POPOLO TUTTO UNA MENO SUPERFICIALE
COSCIENZA DEI PROPRII DOVERI E UNAPIn POSITIVANOZIONE
DELLE LEGGI ONDE e REGOLATA LA PUBBLICA ECONOMIA CI
SI ARRIVERa E PARRaMAGARI RIFORMA DI GRANDEMOMENTO
QUANTO ALLE ALTREDUECONCEZIONI ESSEPOSSONODISPUTARSI
IL CAMPO Ne IO VORREI PREGIUDICARMI PER LUNA E PER
LALTRA SEBBENE LA IMPRESSIONE MIA SIA PIn FAVOREVOLE
ALLA TERZACHEALLASECONDACERTOSIeCHESEIL0ARLAMENTO
VERRa SUSSIDIATO ANZI INTEGRATO DA UNA COLLABORAZIONE
TECNICA CHE RENDA PIn RAPIDO E PIn SICURO IL LEGIFERARE
NELLE MATERIE NON INVOLGENTI UNA VERA E PROPRIA ESTRIN
SECAZIONE DELLA SOVRANITa POLITICA IL RITMO DELLE RIFORME
POTRa ESSERE ACCELERATO }
 NECESSARIO AVVERTIRE SUBITO CHE AL SISTEMA DIREMO
COSh CONCILIATIVO OD ECLETTICO DELLA COESISTENZA DI UNA
RAPPRESENTANZA POLITICA E DI UNA RAPPRESENTANZA DEGLI
INTERESSI O DELLE PROFESSIONI SI SONO ATTENUTI I DISEGNI
MESSI INNANZI FIN QUI DALLAPARTESOCIALISTAOSINDACALISTA
E CIOe TANTO IL VOTO RINNOVATO ANCHE DI QUESTI GIORNI
DELLA #ONFEDERAZIONE GENERALEDELLAVOROCHIEDENTECHEIL
#ONSIGLIO SUPERIORE DEL LAVORO SI ABBIA A TRASFORMARE DA
ORGANO PURAMENTE <HGLNEMBOH DELLO 3TATO IN ORGANO =>EB

;>K:MBOH PER LE MATERIE DI SUA COMPETENZA QUANTO IL
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLON 6IGNA IN CUI SI
PROPONEVA CHE LASSEMBLEA LEGISLATIVA DOVESSE COMPORSI
PER METa DI RAPPRESENTANTI DEGLI INTERESSI PROFESSIONALI
!LLO STESSO CONCETTO SI INFORMARONO PURE I DISEGNI
PROPOSTI DALLA PARTE CATTOLICA AD ESEMPIO QUELLO DEL
LON 4OVINI CHE VOLEVA UNA CAMERA DI <BGJN><>GMHO>GMB
DEPUTATI DEI QUALI MK><>GMH ELETTI CON IL VOTO POLITICO
DEI CITTADINI E =N><>GMHO>GMB CON IL VOTO PROFESSIONALE
)L PRIMO #ONGRESSO DEL PARTITO POPOLARE ITALIANO DOPO
AVER AFFERMATO |IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DI TUTTE LE
CLASSI ORGANIZZATE NELLA VITA POLITICA E LEGISLATIVA} DO
MANDAVA |LA TRASFORMAZIONE DEL 3ENATO NEL SENSO DI
AMMETTERVI LA RAPPRESENTANZA ELETTIVA PROFESSIONALE DI
TUTTE LE CLASSI COOPERANTI ALLA PRODUZIONE E AL PROGRESSO
SOCIALE}
<
1UALCHE COSA DI SOMIGLIANTE PROPUGNAVA PURE UN
DEPUTATO LIBERALE LON #AMERA 5NARIFORMADEL 3ENATO
IN SENSO COOPERATIVO |PER CUI LA DESIGNAZIONE DEI SENA
TORI SIA FATTA DA QUEI CORPI CHE RAPPRESENTANO EFFETTIVA
MENTELAVITAINTELLETTUALE AMMINISTRATIVAEDECONOMICA
DELLA NAZIONE} MERCe CUI SI POTRa |DIMINUIRE LONNIPO
TENZA DELLA #AMERA EMANAZIONE DI MASSE ELETTORALI
AMORFE E DISORGANIZZATE } FU INVOCATA DAL #ONVEGNO
NAZIONALISTA DI 2OMA DEL MARZO  E INSERITA NEL
0ROGRAMMADELPARTITO % PERFINOUNASSOCIAZIONE SENZA
COLORE POLITICO SPECIALE MA DI INTENTI GIOVANILMENTE
INNOVATORI QUELLA CIOe DEI  :L<B =B <HF;:MMBF>GMH PO
NEVA NEI SUOI PROGRAMMI LA FORMAZIONE DI CONSIGLI
NAZIONALI TECNICI DEL LAVORO DELLINDUSTRIA DEI TRAS
PORTI ECC CON POTERI LEGISLATIVI
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4RALASCIAMO CHE SAREBBE DISCUSSIONE SUPERFLUA OGNI
INDAGINE CRITICA E COMPARATIVA DEI MOLTEPLICI SISTEMI
CHE FURONO ESCOGITATI PER ATTUARE LA RAPPRESENTANZA
ORGANICA SOTTO LA FORMA DI RAPPRESENTANZA DEGLI INTE
RESSI .ON e DIFFICILE IMMAGINARE QUALE CAMPO FECONDO
AI RAGGRUPPAMENTI PIn FANTASTICI DI INTERESSI A SECONDA
DEI PUNTI DI VISTA PIn DIFFERENTI SIA STATO QUESTO E LE
CONSEGUENTI AGEVOLISSIME CRITICHE DEI MODI VARI DI ELEN
CAZIONE SCEVERAZIONE E GRADUAZIONE DEGLI INTERESSI CHE
FURONO PROPOSTI .E HA FATTO UNA ANALISI STRINGATA E
STRINGENTE TRAMOLTI ALTRI ANCHEIL #ANCELLIERE AUSTRIACO
+ARL 2ENNER' % NON e NEPPURE DIFFICILE IMMAGINARE
DALTRO CANTO LE ANOMALIE LE INTERFERENZE E LE ESAGERA
ZIONI A CUI ANDREBBE INCONTRO UNA RAPPRESENTANZA RIGO
ROSAMENTE CIRCOSCRITTA ALLE PROFESSIONI NE HA FATTO UNA
INTELLIGENTE CRITICA TRA GLI ALTRI #HARLES &RANcOIS q
3TIMO PARTITO PIn PRUDENTE E PIn PROFhCUO LIMITARMI
PER ORA A BREVI CONSIDERAZIONI INTORNO AI RISULTATI CHE
SI SONO FIN QUI OTTENUTI NEL 0AESE IN CUI LA QUESTIONE

e STATA SERRATA PIn DAVICINO EIMPOSTATACON MAGGIORE
LUCIDITaDIINTENTIEMATURITaDISENSOEDISENNOPOLITICO
IL "ELGIO IL QUALE PERTANTO PUk ANCHE QUI SECONDOLA
FELICEESPRESSIONEDI,UIGI,UZZATTI SERVIRE COMEUNVERO
|OSSERVATORIO E LABORATORIO DI RIFORME COSTITUZIONALI }
.ON ERANO MANCATI CERTAMENTE IN "ELGIO I PROPOSITI
PIn RADICALI TENDENTI A SOPPIANTARE SENZALTRO E IN OGNI
SEDE LA RAPPRESENTANZA DI CARATTERE POLITICO SOSTITUEN
DOVI QUELLA ORGANICA O DEGLI INTERESSI 	0RINS
 O DELLE
PROFESSIONI 	$E'REEF
 % NONMANCANO TUTTODh )L CONTE
2 DE"RIEY UN COMBATTENTE INVOCANDO LANUOVAMEN
TALITa LE NUOVE NECESSITa E LE NUOVE VERITa CREATE
E MESSE IN LUCE APPUNTO DALLA GUERRA PROPONE QUESTO
|3UBSTITUER AUX #HAMBRES ACTUELLES UNE SdRIE DASSEM
BLdES PROFESSIONELLES RdPONDANT a CHACUN DES GRANDS
INTdRfTS SOCIAUX DOMINdES PAR LE POUVOIR CENTRAL AS
SISTd DUN #ONSEIL D%TAT ET PAR LE 2EFERENDUM POPU
LAIRE }q
-A TUTTO IL DIBATTITO VENNE PORTATO POI SOPRA UN TER
RENO PRATICO E SUSCETTIVO DI ATTUAZIONI O QUANTO MENO
DI ESPERIENZE IMMEDIATE E CONCLUDENTI DALLA GRANDE
QUESTIONE DELLA RIFORMA DEL 3ENATO $I PIn IL PROBLEMA
DELLARIFORMADEL 3ENATOHAFORNITO AIPARTITIPInOPPOSTI
LA OPPORTUNITa E ANZI LA NECESSITa DI INCONTRARSI SOPRA
UNA MEDESIMA PIATTAFORMA PER UN COMPITO O QUANTO
MENO UN TENTATIVO DI COLLABORAZIONE COSTITUZIONALE ,A
FORMAZIONEDEL3ENATOBELGA CONSIDERATAUNIVERSALMENTE
COME LA PARTE PIn DIFETTOSA DELLOPERA PER TANTI ALTRI
LATI COSh AMMIREVOLE DEL #ONGRESSO NAZIONALE DEL 
FU COME DI RAGIONE OGGETTO DI CRITICHE E DI TENTATIVI
DI RIFORMA CHE DURARONO INCESSANTI DAL  IN POI E
CHELA TIMIDAREVISIONEDEL  NONERACERTO SUFFICIENTE
AD APPAGARE 4ANTeCHE IL DIBATTITO SOPITOUNMOMENTO
DURANTE LA GUERRA HA RIPRESO DI QUESTI GIORNI CON UNA
VIVACITa CHE NON HA RISCONTRO ALTROVE
$UE TESI ESTREME SI CONTENDONO IL CAMPO
1UELLADICOLOROIQUALISOSTENGONOLAORIGINEELETTORALE
COMUNE DELLE DUE #AMERE DEPUTATI E SENATORI DOVREB
 GGN:KBH  

BERO ESSERE ELETTI CON ELEZIONE DIRETTA DAL MEDESIMO
CORPO ELETTORALE ) SOSTENITORI DI QUESTA OPINIONE NON
TRALASCIANO PERk DIPREOCCUPARSI DELLANECESSITaDI APRIRE
LADITO AL 3ENATO ALLE RAPPRESENTANZE DELLE FORZE SOCIALI
MA CREDONO CHE A CIk BASTI ISTITUIRE QUELLO CHE LA#OSTI
TUZIONE BELGA DEL  OMISE VALE A DIREFISSARE SUL
LESEMPIO ITALIANO COLa CON PARTICOLARE PREFERENZA E
DEFERENZA INVOCATO A QUESTO PROPOSITOVARIE E LARGHE
CATEGORIE DI ELEGGIBILI IN CUI SIANO COMPRESI COLORO CHE
HANNO COPERTO UFFICI PUBBLICI I CULTORI DELLE PROFESSIONI
LIBERALI DELLE LETTERE DELLE ARTI I MINISTRI DEL CULTO GLI
AGRICOLTORI I COMMERCIANTI GLI INDUSTRIALI GLI IMPIEGATI
GLI OPERAI 
!COSTOROSICONTRAPPONGONOISOSTENITORIDELLASEGUENTE
TESI SUFFRAGIO UNIVERSALE CON O SENZA RAPPRESENTANZA
PROPORZIONALE ALLA#AMERADEI DEPUTATI RAPPRESENTANZA
DEGLI INTERESSI AL 3ENATO  |$ANS TOUS LES PARTIS DES
PRdCIEUSES SYMPATHIES PARAISSENT ACQUISES DeS MAIN
TENANT a LA REPRdSENTATION DES INTdRfTS ET LON A VU
NOTAMMENT -- DE "ROQUEVILLE 7OESTE ET 6ERHAEGEN
DUNE PART -- (YMANS ,ORAND ET 6ANDERVELDE DE
LAUTRE DdCLARER QUE CE SYSTeME MdRITAIT DfTRE PRIS EN
SdRIEUSE CONSIDdRATION EN VUE DE LA RdORGANISATION DU
3dNAT} DICE IL SENATORE 3PEYER ,APOSTOLO DELLA
RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI !DOLFO 0RINS DAPPRIMA
ESCLUSIVISTICO SI e DA ULTIMO PIEGATO A QUESTA SPECIE
DI RIPARTIZIONE DI UFFICI O DIVISIONE DI LAVORO FRA I DUE
RAMI DEL 0ARLAMENTO
/RA e DA NOTARE CHE LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI
SAREBBE ASSICURATA AL 3ENATO PERUNA DUPLICEVIA IN RA
GIONE CIOeDELLE PARTICOLARI CIRCOSCRIZIONIELETTORALIRIFLET
TENTI TU TTI GLI INTERESSI DELLA NAZIONE DEGNI DI AVERE UNA
PROPRIARAPPRESENTANZA DALLE QUALI I SENATORI SAREBBERO
ELETTI E PER UN ALTRO VERSO IN RAGIONE DELLE CATEGORIE
PARTICOLARI DI ELEGGIBILI RIFLETTENTI ESSE PURE I MEDESIMI
INTERESSI TRA LE QUALI DOVREBBERO ESSERE SCELTI I SENATORI
$ICE INFATTI IL ,AMBERT |/N CONcOIT DEUX MOYENS
DORGANISER LA REPRdSENTATION DES INTdRfTS SOCIAUX ,E



PREMIER MOYEN SIMPLISTE QUI SE PRdSENTE IMMdDIATE
MENT ET TOUT NATURELLEMENT a LESPRIT  CONSISTERAIT a
CRdER OU a RECONNAiTRE OFFICIELLEMENT DANS LE CORPS dLEC
TORAL DES CLASSES CATdGORIES OU GROUPEMENTS dLISANTS
DIRECTEMENT LEURS REPRdSENTANTS LE SECOND QUIL Y A
LIEU DENVISAGER SERAIT DE NE CLASSER QUE LES CANDIDATS
EN FAISANT INTERVENIR CERTAINES CONDITIONS DdLIGIBILITd ET
DE QUALIFICATION CELLESCIFOURNISSANT ENMfME TEMPS LES
GARANTIES DdSIRABLES DE CAPACITd ET DE MORALITd DE SES
CANDIDATS } 
)L CONSENSO DI UOMINI APPARTENENTI A PARTITI COSh
DIVERSI ED ANCHE A PARTITI ESTREMI DOVREBBE BASTARE A
TOGLIERE OGNI APPRENSIONE E OGNI PREVENZIONE CONTRO
QUANTO IN APPARENZA VI PUk ESSERE DI STRANO NEL FATTO
CHE SI SCELGA PROPRIO IL 3ENATO  COME OSSERVAVA AR
GUTAMENTE IL CONTE'OBLETD!LVIELLA PERUNA RIFORMA
COSh RADICALE E COSh DEMOCRATICA 4ALE CONSENSO ePOI
ANCORARAFFORZATODALLOPINIONEPIENAMENTEFAVOREVOLEDI
GRAVISSIMI AUTORI DI ALTRI PAESI QUALIPER ESEMPIO IL
$UGUIT IN &RANCIA  IL 0YFFEROEN IN /LANDA #HE
PIn 5N GIUDICE SEVERISSIMO DELLA RAPPRESENTANZA DEGLI
INTERESSI QUALE L/STROGORSKI AMMETTE PERk CHE ESSA
POTREBBE TROVARE LA SUA SEDE ADATTA E FAREBUONA PROVA
NELLE #AMERE ALTE E NEI 3ENATI E ANZI PER QUESTI LA
PROPONE
)L CONCETTO DELLA RAPPRESENTANZA ORGANICA COSTITUISCE
POI IL SUBSTRATO CON MAGGIORE O MINORO LARGHEZZA AC
COLTO DELLE PROPOSTE DA ULTIMO MESSE INNANZI PER LA
RIFORMA DELLE #AMERE ALTE NON SOLO NEL NOSTRO  MA
ANCHE IN ALTRI PAESI 
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0OTRa IL SAVIO E FECONDO TEMPERAMENTO DELLE DUE
OPPOSTECORRENTITROVAREACCOGLIENZAANCHEXRESSODINOI
3E QUESTO NON e GIa AVVENUTO LA COLPA DICIAMOLO
SCHIETTAMENTE e DALLE DUE PARTI

)L 3ENATO NOSTRO CHE PURE AVEVA NELLE SUE CATEGORIE
FAMOSE DEGLI ELEGGIBILI UN FECONDISSIMO GERME PER LA
RAPPRESENTANZA DELLE VERE FORZE DEL PAESE SI eMOSTRATO
SEMPRE RESTIO A SVILUPPARLO ULTERIORMENTE L ALLAR
GANDO IL QUADRO DELLE CATEGORIE E APRENDO LADITO AL
PRINCIPIO ELETTIVO MENTRE NON VI e PIn CAMERA ALTA AL
MONDO CHE IL PRINCIPIO ELETTIVO NON ABBIA ACCOLTO E LO
STESSO ISTITUTO FRA TU TTI IL PIn ANNOSO ED AUGUSTO LA
#AMERA DEI ,ORDS STA PER AMMETTERLO SENZA RESTRIZIONI
$ALLALTRA PARTE SPIRA UN VENTO DI FRONDA E PIn CHE
NON LOPPOSIZIONE ALLA COSA PREVALE ORAMAI LAVVERSIONE
AL VECCHIO INVOLUCRO ED AL VECCHIO NOME -A I NOMI
CONTANO POCO $OVRa CONTARE INVECE PER QUESTI PARTITI
ESTREMI LA SCARSA PRATICITa E DICIAMOLO PURE LA POCA
SERIETa DEI SISTEMI FIN QUI DA LORO PROPOSTI
0ROPONGONO ALCUNI DI ESSI INVERO COME SI e VISTO
DI FAR LUOGO IN UNA SOLA E MEDESIMA #AMERA ACCANTO
ALLA RAPPRESENTANZA DERIVANTE DAL SUFFRAGIO UNIVERSALE
POLITICO ANCHE A UNA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI
MEDIANTEUN NUMERO DIDEPUTATI COSh DETTIPROFESSIONALI
VARIAMENTE PROPORZIONATO A QUELLO DEI DEPUTATI POLITICI
-A NON CI VUOLE GRANDE SFORZO DI IMMAGINAZIONE PER
FIGURARSI QUALE IBRIDA COSA SAREBBE UNA ASSEMBLEA COM
POSTADIDUEELEMENTICOShETEROGENEI FRAIQUALI SAREBBE
POSSIBILE SOLAMENTEUNAARTIFICIOSAGIUSTAPOSIZIONE ENON
MAI UNA FUSIONE ORGANICA E QUINDI UNA COLLABORAZIONE
PROFhCUA 6E LO IMMAGINATE VOI QUESTO COLLOQUIO DI
;NO>MM> FRA DUE NUOVI ACCOLITI E SUBITO NATURALMENTE
OTTIMI CAMERATI DI COTESTO IPOTETICO PARLAMENTO ANFhBIO
|4U DI CHI SEI RAPPRESENTANTE )O DEI CATTOLICI E TU
 %D IO DEI SIDERURGICI }
0ROPONGONO INVECE ALTRI DI ATTUARE LA STESSA DUPLICE
RAPPRESENTANZA POLITICA E PROFESSIONALE MEDIANTE LA
COSTITUZIONE ACCANTO ALLA #AMERA SORTA DAL SUFFRAGIO
UNIVERSALE POLITICO DI UNA SERIE DI TANTI ORGANI RAPPRE
SENTATIVI QUANTI SONO GLI INTERESSI RITENUTI DEGNI DI
AVERE UNA PROPRIA RAPPRESENTANZA AI QUALI VERREBBE
ATTRIBUITA LA COSh DETTA POTESTa LEGISLATIVA DIRETTA PER

LE VARIE MATERIE DI LORO COMPETENZA 5NA OBBIEZIONE
DECISIVA A NOSTRO AVVISO SI PUk MUOVERE A TALE SOLU
ZIONE ED e CHE ESSA PORTEREBBE ALLA SUA ESTREMA ESAGE
RAZIONE IL DIFETTO ONDE SI FECE COLPA AL PRINCIPIO STESSO
DELLA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI E CIOe DI ATTRIBUIRE
UNAPERICOLOSAPREVALENZA AGLI INTERESSIPARTICOLARI SOPRA
I GENERALI .ON SI SAPOI VEDERE COMEPOTREBBE OTTENERSI
UNA QUALCHE COORDINAZIONE IN SIFFATTA SEPARATA E FRANTU
MATA OPERA LEGISLATIVA CHE SAREBBE CI SI CONSENTA
LESPRESSIONE UNA VERA LEGISLAZIONE CON I PARAOCCHI
.ON RIMANE ADUNQUE SE NON DI COSTITUIRE UNUNICA
!SSEMBLEAPERLARAPPRESENTANZACOMPLESSIVADEGLI INTE
RESSI IQUALIDALLOROCONFRONTOEANCHEDALLOROCONTRASTO
IN UN MEDESIMO AGONE VI TROVEREBBERO LA NECESSARIA
RECIPROCA LIMITAZIONE E LA LORO DISCIPLINA -A SE COSh e
NON SI PUk NON DOMANDARE PERCHe TALE !SSEMBLEA NON
DOVREBBE ESSERE APPUNTO IL 3ENATO IN CUI FU GIa FIN
DAI SUOI INIZI SICCOME HO DETTO PIn SOPRA RAPPRESEN
TANZA VERA DEGLI INTERESSI QUALE I TEMPI CONSENTIVANO
E CHE e TUTTAVIA SUSCETTIVO DI TRASFORMARSI PERMODO DA
DARE SODDISFAZIONE PIENA ALLE NECESSITa DEI TEMPI NUOVI
%|POICHdVOGLIAMOSUPPORRECHEANCHEIPARTITIESTREMI I
QUALISONOOGGIDh IPIn CALDI FAUTORIDELLARAPPRESENTANZA
DEGLI INTERESSI NON INTENDANO RISERVARLA GRETTAMENTE
AISOLIINTERESSIECONOMICIEPROFESSIONALI E PRATICIMA SI
PROPONGANO DI FAR LUOGO ANCHE ALLA RAPPRESENTANZA DEI
SUPREMI VALORI SPIRITUALI DELLA SCIENZA E DELLARTE DELLA
COMPETENZA E DELLA ESPERIENZA IN TUTTI I PUBBLICI UFFICI
COSh e PERMESSO DI CHIEDERE CON QUALE UTILE DI CODESTA
NOBILISSIMA MISSIONE SI VORREBBE SPOGLIATO UN ORGANO
CHE AD ESSAINOGNI TEMPO SEPPEMOSTRARSI PARIEFEDELE
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3I e CONTRO IL CONCETTO DELLA RAPPRESENTANZA DEGLI
INTERESSI OPPOSTO VIVACEMENTE DA PARTE SOPRATUTTO DEL
L%SMEINCHESSOCONTRASTI AL PRINCIPIO DELLA SOVRANITa

NAZIONALE EDAPARTESOPRATUTTODELL/RLANDO CHESSO
FACCIA CAPO FATALMENTE AL MANDATO IMPERATIVO )L
&RANcOIS SI e SFORZATO POLEMIZZANDO E CONTRO LUNO  E
CONTRO LALTRO L DI MONDARLO DA TALE DUPLICE PECCA
.ON CI e CONSENTITO SE NON UN SEMPLICE ACCENNO A
COTESTO CERTO SOSTANZIALE DIBATTITO POICHd ALTRI RILIEVI
ANCHEPInESSENZIALIANOSTRO AVVISOCISIPARANO INNANZI
TRATTENENDOCI ANCORA PER UN ISTANTE NELLAMBITO DELLE
PURE DOTTRINE COSTITUZIONALI
)L CULTORE DEL DIRITTO COSTITUZIONALE NON PUk INVERO
LASCIAR PASSARE INAVVERTITO UN FATTO CHE PIn IMPOR
TANTE E PIn SIGNIFICATIVO NON SI POTREBBE CERTO IM
MAGINARE
)L SISTEMA BICAMERALE DI CUI I J
OPOLI PIn CIVILI HANNO
MOSTRATO DI SENTIRELUTILITaIMMENSA MANTENENDOLOPUR
DI CONTRO AGLI ATTACCHI SPESSO VIRULENTI CHE GLI FURONO
MOSSI TROVEREBBE QUI UNA NUOVA FONDAMENTALE E FORSE
DEFINITIVAGIUSTIFICAZIONE.ONPInINVEROESSOAVREBBE
A RIPETERE LA SUA RAGIONE DI ESSERE DA NECESSITa PURA
MENTE STORICHE COME IN )NGHILTERRA LA PATRIA DEL BICA
MERALISMO O DA CONSIDERAZIONI ALQUANTO INDETERMINATE
E ANCHESSE DEL TUTTO EMPIRICHE DI OPPORTUNITa POLI
TICA COME IN ALTRI PAESI Ne A CERCARE LA SUA ILLUSTRA
ZIONE IN SEMPLICI COMPARAZIONI SUGGESTIVE Sh MA NON
MOLTO PROBATIVE CON I FENOMENI DEL MONDO MECCANICO
COME FACEVA IL #ONTE DI #AVOUR 	NECESSITa DI DUEMOTI
UNO ACCELERATIVO E LALTRO REGOLATORE
 O DEL MONDO
ORGANICO COME FACEVA IL 'IOBERTI 	LEGGE DI DUALITa O
BILATERALITa DI TU TTI GLI ORGANISMI PIn EVOLUTI
3
 MA
AVREBBEUN SUO INCROLLABILEFONDAMENTO INUNANECESSITa
IMPERIOSA PER LINTEGRALE ESERCIZIO DELLA SOVRANITa POPO
LARE ACUISOLAMENTECONUNSISTEMABICAMERALEPOTREBBE
ESSERE ASSICURATA UNA PIENA RAPPRESENTANZA 0OICHd
GIOVA RIPETERLO IN TU TTI I PAESI CIVILI A UNA RAPPRESEN
TANZA PURAMENTE NUMERICA QUANTITATIVA ANALITICA SI
SENTE LA IMPRESCINDIBILE NECESSITa DI AGGIUNGERE  IN
UNMODO O IN UN ALTROUNA RAPPRESENTANZA ORGANICA
QUALITATIVA SINTETICA
T
)L SISTEMA BICAMERALE VIENE COSh AD ASSIDERSI SOPRA
DUE COLONNE UGUALMENTE SOLIDE % IL SUO TRIONFO e TANTO
PIn SIGNIFICATIVO IN QUANTO SONO APPUNTO I PARTITI
ESTREMI E CIOe GLI AVVERSARI PIn ACCANITI E I DENIGRATORI
PIn SPIETATI DEL SISTEMA BICAMERALE QUELLI CHEGLI VANNO
ORA FORNENDO IL NUOVISSIMO E DI GRAN LUNGA PIn SALDO
FONDAMENTO  E ANCORA UNA VOLTA SENZA AVERE LA
MENOMA CONSAPEVOLEZZA DEL PROFONDO RIVOLGIMENTO CO
STITUZIONALE A CUI STANNO ORA PRESTANDO IL LORO AIUTO
-A COSh CONGEGNATO IL NUOVO SISTEMA BICAMERALE PUk
RISERVARCI ALTRE SORPRESE 1UESTA AD ESEMPIO CHE SI
ABBIANO AD INVERTIRE LE POSIZIONI FRA LE DUE #AMERE
PER QUEL CHE SI ATTIENE NON CERTO ALLA IMPORTANZA DELLE
LORO DELIBERAZIONIMAALLAINTENSITaEVIVACITaDELLOPERA
LORO % DI TU TTA  EVIDENZA INVERO CHE LA RAPPRESENTANZA
USCENTE DAL SUFFRAGIO UNIVERSALE SI PALESERa SEMPRE PIn
INADATTAAUNLAVOROCONTINUATOETECNICODILEGISLAZIONE
.ECESSITa DI COSE FARa CHE A UNA SOMIGLIANTE RAPPRE
SENTANZA SI RISERVI DI DARE LE SUPREME DIRETTIVEPOLITICHE
DELLOPERA LEGISLATIVA $ELLA QUALE INVECE LA PARTE CO
STRUTTIVADOVRaESSEREDEMANDATAALLORGANOOVEAVRANNO
RAPPRESENTANZA SPECIFICA LA SCIENZA LA COMPETENZA E
LESPERIENZA E CHE NON POTRa ASSOLVERE LUFFICIO SUO SE
NON CON UN LAVORO INTENSO CONTINUO COORDINATO E
CONSEGUENTE
)'./2)
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IO SENTO BENISSIMO COME LANIMO VOSTRO SI ADERGA
ORAMAI AL DI SOPRA DI TUTTE QUESTE ELEGANZE ACCADE
MICHEEDI TUTTEQUESTEFORSE TROPPO SOTTILIELUCUBRAZIONI
DI PURI TEORISTI A SCRUTARE NEL BURRASCOSO ORIZZONTE CHE
COSA IL DOMANI RISERVI A QUESTA NOSTRA 3OCIETa TUTTAVIA
IN SUSSULTO TUTTAVIA IN TRAVAGLIO DI RIFACIMENTO
3I LIMITERa LA PROFONDA E UNIVERSALE CRISI DELLO 3TATO
I
MODERNO SEMPLICEMENTE A UNA RINNOVAZIONE FECONDA E#
AUNA INTEGRAZIONE OPPORTUNI EANCHEGIUSTA DEI NOSTRI


ORDINAMENTI RAPPRESENTATIVI SICCOME UN NOSTRO BENE
INFORMATO E ACUTO PUBBLICISTA GIa SONO DIECI ANNI
AUGURAVA L O IMPORTERa INVECE UN SOSTANZIALE MUTA
MENTO NELLA COSTITUZIONE NOSTRA POLITICOSOCIALE % SARa
QUESTO IN TALE IPOTESI UN PROCESSO DI ULTERIORE EVOLU
ZIONE E DI PROGRESSO O NON INVECE DI INVOLUZIONE E DI
REGRESSO COSh CHE IL BEL REGIME DI LIBERTa E DI INDIPEN
DENZAINDIVIDUALEABBIAARETROCEDEREVERSOUNA3OCIETa
SENON COSTITUITA DINUOVO RIGIDAMENTEPER CLASSI ORDINI
E CETI QUANTOMENO COMPRESSA FRA LEMAGLIE FERREE DELLE
CORPORAZIONI COATTIVE E DOMINANTI NON LA SOLA VITA ECO
NOMICAMALAPOLITICA 3ARaQUELLO ACUI FORSEDOVREMO
ASSISTERE UN PASSAGGIO  PER DIRLA SECONDO LA FORMULA
CALZANTE E PREGNANTE DI (ENRY 3UMNER -AINE DELLA
QUALE NESSUNA ALTRA IO SO PIn ADATTA A SIGNIFICARE IL
RITMO ALTERNO ED ETERNO DEL PROGRESSO POLITICO 
SARa DICO UN PASSAGGIO DA UN REGIME DI <HGMK:<MNL
A UN REGIME DI LMWMNL E CIOe DA UN REGIME DI LIBERA
I
DETERMINAZIONE INDIVIDUALE A UN REGIME DI COARTATA
AZIONE DEL SINGOLO IN RAGIONE DE MILLE VINCOLI CHE LO
STRINGERANNO A UNA DELLE TANTE NUOVISSIME ORGANIZZA
ZIONI EXTRASTATALI  1UESTOGIaCHIEDEVAMALINCONICA
MENTE (ERBERT 3PENCER REGISTRANDO NELLANMH;BH@K:?]:
IL FALLIMENTO DI ALCUNE DELLE SUE PIn CARE PREVISIONI DI
SOCIOLOGO |1UANDO SI RICONOSCE EGLI DICEVA LA UNIVER
SALITa DEL RITMO SI VEDE CHIARAMENTE CHE e ASSURDO IL
SUPPORRE CHE IL GRANDE RILASSAMENTO DI RESTRIZIONI 
POLITICO SOCIALE COMMERCIALE CHE CULMINk NEL LIBERO
SCAMBIO POSSA CONTINUARE 5NA RINNOVATA IMPOSIZIONE
DI RESTRIZIONI SE NON DELLA STESSA DI UNALTRA SPECIE
ERA INEVITABILE ED e ORA MANIFESTO CHE MENTRE DURANTE
UN LUNGO PERIODO SI e PROCEDUTI DA UNA COOPERAZIONE
NON VOLONTARIA NELLE COSE SOCIALI VERSO UNA COOPERAZIONE
VOLONTARIA 	O PER ADOPERARE IL LINGUAGGIO DI 3IR (ENRY
-AIRIE DALLO LM:MNL AL <HGMK:<MNL	 IL PROCESSO INVERSO e
ORAMAI INCOMINCIATO )L CONTRATTO e IN TU TTI I SENSI
AFFIEVOLITO E ROTTO E NOI SIAMO PER TORNARE A QUELLA
ININVOLONTARIA COOPERAZIONE CHE e IL REGIME DI LM:MNL } 

#ORI APPRENSIONE PIn ANGOSCIOSA ANCORA DOPO IL PRECI
PITOSOCUMULARSIDIRESTRIZIONICHELAGUERRA SULLESEMPIO
GERMANICO IMPOSE ANCHE ALL)NGHILTERRA SI CHIEDEVA DA
ULTIMO !RTHUR #LAY |,A LIBERTa UNA VOLTA PERDUTA e
ASSAI DIFFICILE A RICONQUISTARSI  E MOLTO PIn SOTTO UN
GOVERNO DEMOCRATICO CHE NON SOTTO UN AUTOCRATICO 
E SAREBBE IN VERITa UN BERI DEPLOREVOLE EFFETTO DELLA
GUERRA SE DOPO TU TTI I NOSTRI SMISURATI SACRIFhCI DI VITE
EDIAVERI PERLACAUSADELLALIBERTa NOIDOVESSIMO FINIRE
CON SEGUIRE LESEMPIO DEL NEMICO EDOVESSIMOSOSTITUIRE
LM:MNL A <HGBK:<MNL COME FONDAMENTO DELLA NOSTRA COSTI
TUZIONE}
-AIN QUESTO AUGUSTO RECESSOSACRO ALLEPIn LIBEREE
ALLE PIn SUBLIMI OPERE DELLO SPIRITOIL VOSTRO PENSIERO
eCERTOCORSODIGIaA$ANTEEALLA&IRENZEDELSUO TEMPO
RETTA E DOMINATA DALLE CORPORAZIONI DELLE ARTI VERA
DEMOCRAZIA SINDACALISTAO REPUBBLICAPROFESSIONALECOME
e PIACIUTO DA ULTIMO E NON A TORTO DI CHIAMARLA !LLA
QUALE L!LIGHIERI NON SDEGNk DI PIEGARSI VOLONTEROSO E
FIDENTE ISCRIVENDOSI COMe RISAPUTO ALLA CORPORAZIONE
DEGLI SPEZIALI PER AVERE ACCESSO AL GOVERNO DELLA SUA
CITTa 5NA COSh MOSTRUOSA COARTAZIONE DI UNA COSh SMI
SURATA INDIVIDUALITa E LIMAGINE DI $ANTE RIDOTTO A
FINIR LA SUA VITA NELLESILIO E IL SUO SDEGNO IMPLACABILE
NON PURE CONTRO LE FAZIONI NEMICHE MA CONTRO LA STESSA
| COMPAGNIAMALVAGIA E SCEMPIA} DE SUOI COMPAGNI DI
SVENTURA E INFINE IL SUO DISPERATO PROPOSITO DI SOLITU
DINE ETERNA E CIOe DI |FARPARTE PER SE STESSO } POTREB
BERO BEN NATURALMENTE CONDURCI ALLE VALUTAZIONI E ALLE
CONCLUSIONI PIn PESSIMISTICHE -A SAREBBE FORSE UNA
VISIONE TROPPO SENTIMENTALE DI QUESTO CHE SI PUk BEN
DIRE SIA DIVENTATO ORAMAI LESEMPIO CLASSICO E QUASI
LA PIn PREZIOSA PIETRA DI PARAGONE IN TUTTO QUESTO
NOSTRO DIBATTITO  /RA ANCHEPRESCINDENDO DALLAPARTE
PREPONDERANTE CHE NELLE SVENTURE DELL!LIGHIERI EBBERO
ELEMENTI ACCIDENTALI DI POLITICA ESTERA E DI POLITICA IN
TERNA> NON IMPUTABILIDIRETTAMENTEALLA COSTITUZIONE SIN

DACALISTICADELLACITTa 	LINIMICIZIADEL0ONTEFICE IL COLPO
DISTATO DI#ORSO$ONATI ECC
 E PUR NON LASCIANDOSI SE
DURRE DALLA CONSIDERAZIONE PARADOSSALE E UN PO TROPPO
EGOISTICA CHE LA GRANDEZZA DELLA SUA SFORTUNA POLITICA
FU FORSE LA PRIMA CAGIONE DELLA IMMENSITa DELLA SUA
FORTUNA LETTERARIA E CIOe DELLA PIENA ESPLICAZIONE DELLA
SUA VERA PERSONALITa NOI NON POSSIAMO PERk NON TENER
CONTO DI UN RILIEVO PROFONDO CHE FU FATTO % CIOe DEL
TEMPERAMENTO RECIPROCO E QUINDI DELLA MUTUA INTEGRA
ZIONE CHENELLAVITASECOLAREDELLA2EPUBBLICAFIORENTINA
OPERARONO I PARTITI E LE ARTI LA ORGANIZZAZIONE POLITICA
ELAPROFESSIONALE COShDAASSICURARLE ANCHEDOPO$ANTE
DUE SECOLI DI INCOMPARABILE LUSTRO EDELLAPInMIRACOLOSA
FIORITURA DI INDIVIDUALITa NON SOLO ECCEZIONALI MA ADDI
RITTURA SOVRANE IN OGNI CAMPO DELLATTIVITa UMANA L
/NDE PER TORNARE A NOI NON SI POTRa FORSE DESIGNARE
COME UTOPISTICA O ALMENO COME TROPPO OTTIMISTICA LA
PREVISIONE CON CUI (ERBERT 3PENCER CHIUDE QUEL SUO
MALINCONICO RILIEVO CHEAOGNIEVENTUALENUOVA TIRANNIA
NON POTRANNO NON SEGUIRE NUOVE RESISTENZE E NUOVE
EMANCIPAZIONI E CHE FORSE UN TEMPO MIGLIORE VERRa DI
PACIFICA E PROFICUA COOPERAZIONE TRA GLI UOMINI
-A PER COOPERARE e NECESSARIO ANZITUTTO OPERARE
$EITREATTEGGIAMENTI CHEPOSSONOASSUMERSIDICONTRO
ALLIRRONRPERE DI QUESTI GRANDI MOVIMENTI SOCIALI SIMILE
IN TUTTO A(IRROMPERE DELLE MAESTOSE ED ETERNE FORZE
DEL MONDO FhSICO I DUE ESTREMI ED OPPOSTI CI SEMBRANO
UGUALMENTE VANI ,ATTEGGIAMENTO INNANZI TUTTO DI
COLORO CHE RIMANGONO COLPITI E PARALIZZATI DA QUELLO
CHE IL "RVCE HA COSh FELICEMENTE DEFINITO E DESCRITTOT$
COME IL ?:M:EBLFH =>EE[ FHEMBMN=BGB CHE e POI | QUELLA
TENDENZA ALLA ACQUIESCENZA E ALLA SOTTOMISSIONE QUEL
SENTIMENTO DELLA INSIGNIFICANZA DELLO SFORZO INDIVIDUALE
QUELLA CREDENZA CHE GLI AFFARI DEGLI UOMINI SONO DIRETTI
DA GRANDI FORZE CHE POSSONO ESSERE STUDIATE MA NON
DEVIATE NEL LORO MOVIMENTO }  IL QUALE FATALISMO
LASCIATEMELO DIRE e TANTO COMUNE MASSIMAMENTE FRA I
2
RISERVATI E PACIFICI UOMINI DELLA SCIENZA E DI TANTO
AGEVOLA COME IL "RYCE MIRABILMENTE MOSTRA IL PREPO
TERE DEGLI AUDACI E COMBATTIVI UOMINI DELLA PIAZZA /
LATTEGGIAMENTO DI COLORO CHE CERCANO DIETRO DI Se DEI
PARADISI NON MENO ILLUSORII CHE I PARADISIDELLAVVENIRE
VERI*KH?>MB =>E I:LL:MH COMELI CHIAMAVA "ARBEY D!U
RdVILLY CHE SI ILLUDONO DI POTER ARRESTARE E MAGARI
FAR RETROCEDERE QUESTE CORRENTI FORMIDABILI SEMPLICE
MENTE CON IL CONTRASTARVI DI PIENO PETTO ARMATI DE
LORO ORAMAI INSERVIBILISCHERMIDUNAVOLTA ALLAMANIERA
DI QUELLA COSCIENZIOSA E RISOLUTA MASSAIA DI CUI AMANO
SCHERZAREIPOLITICID)NGHILTERRA LA QUALE SI IMMAGINAVA
DI POTERE CON LA SUA SCOPA TENER INDIETRO LA INONDAZIONE
DELLA CITTa
/R DUNQUE SCORAGGIARSI APPARTARSI STRANIARSI USARE
COMEBENEDICEVA#HANNING LAPROPRIAVOCEUNICAMENTE
PER GEMERE SULLA CORRUZIONE DEL SECOLO IN LUOGO DI LOT
TARE PER MIGLIORARLO e TRADIMENTO VERSO LE PROPRIE PIn
SACRE IDEALITa /PERARE BISOGNA OSARE BISOGNA 0In CHE
NON MAI CI CONVIENE TRARRE ISPIRAZIONE FIDUCIA ARDIRE
DAL MONITO IMMORTALE DI COLUI CHE NON MAI COME ORA
CI APPARVE MAESTRO INSUPERATO DISCIENZA POLITICA DAV
VERO SANAMENTE E SANTAMENTEREALISTICA.ICOLk-ACHIA
VELLI IL QUALE DICEVA CHE NEI TEMPI DEI PIn AGITATI
RIVOLGIMENTI MEGLIO e FARE E POI MAGARI PENTIRSI CHE
NON FARE E POI PENTIRSI
&ARE Sh MA NON PERk STRAFARE E SOPRATUTTO NON
SDEGNARSI NON IMPUNTARSI NONIRRIGIDIRSI 	NONHA FORSE
LESPERIENZADELLA GUERRADIMOSTRATALASUPERIORITaDELLA
COSh DETTA =B?>GLBO: >E:LMB<:7 CHE e TUTTO PURA FOLLIA
!LLEACQUEDILAGANTINONBISOGNANeABBANDONARSIINERTI
NeDALTRAPARTEMETTERSIDITRAVERSOCONINUTILEEROISMO
#ONVIENEINVECE STUDIARSI DI REGOLARLE INDIGARLE INCANA
LARLE COSh DAFAREDIQUELLEFORZEDEVASTATRICI UN FECONDO
STRUMENTO DI LAVORO E DI PROGRESSO UNA FORZA MOTRICE
DELLUMANO INCIVILIMENTO
%  LASCIATE CHIO DICA ANCORA UN GRANDE SPIRITO
DI COMPRENSIONE UMANA E DI SIMPATIA E DI INDULGENZA


E DI SOLIDARIETa INFORMI TUTTO IL NOSTRO OPERARE 0OICHd
INFINITAMENTE PIn VERE CHE NON QUANDO FURONO PRO
NUNCIATE IL  APRILE  ALL!SSEMBLEA LEGISLATIVA DI
&RANCIA SUONANO ORA QUESTE GRANDI PAROLE DI 6ICTOR
(UGO |.OI DOBBIAMO FAR USCIRE UNA SOCIETa NUOVA
DALLEVISCERE DELLA SOCIETa ANTICA0ERCIk NON ABBIAMO
IL TEMPO PER ODIARCI ,ODIO e UNO SCIUPIO DI FORZA E
DI TUTTI IL PEGGIORE 2IUNIAMO DUNQUE FRATERNAMENTE GLI
SFORZI IN UN COMUNE INTENTO IL BENE DEL PAESE #ER
CHIAMO INSIEME E CORDIALMENTE LA SOLUZIONE DEL FORMI
DABILEPROBLEMADICIVILTa CHECIePOSTO ECHECONTIENE
SECONDO IL MODO CON CUI LO RISOLVEREMO LE PIn FATALI
CATASTROFI O IL PIn LUMINOSO AVVENIRE}q
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 P  SEG 3 A R IP O LO S   ) 
	
 3 A L A N D R A  &:=HMMKBG:=>EE:,:IIK>L>GM:GS:I>KLHG:E>&BG>:

F>GMB =B NG: <KBMB<: IN K<ABOBH @BNKB=B<H 86 	
 FASE 
RIPUBBLICATO IN *HEBMB<: > &>@BLE:SBHG> 3AGGI RACCOLTI DA ' &O R
TUNATO "ARI  P 
	
 #FR 3 A R IP O LO S   ))  SEGG #AIIN :L 0>KAXEMGBLBO:AE

LRLM>F BG  =>G FH=>KG>G %NEMNK-M::M>G "ERLIN  P  SEGG
' R E U L I C H   *KHIHKS NG= %E:LL>GE<:FI? :pRICH  P  SEG

	
 $ICEVA LON -EDA NEL SUO DISCORSO ELETTORALE PRONUNCIATO
IL  OTTOBRE  IN -ILANO E INTESO A SEGNARE LA DIFFERENZA FRA
LANTICO PARTITO CATTOLICO E IL NUOVO PARTITO POPOLARE CHE QUESTO
| TRAE ORIGINE SIA PURE INDIRETTAMENTE DALLA GUERRA} LA QUALE
|ELIMINk LE ULTIME RISERVE CHE AVVINCEVANO E QUALCHE VOLTA SUBOR
DINAVANO LAZIONE DEI CATTOLICI A KB@N:K=B =B NG HK=BG> LNI>KBHK>
>QMK:G:SBHG:E> }
	
 #AIIN )I <BM	 P 
	
 'HGBM>NK KZBFIKBFZ	 886 P 
	
 4 E K L E N B U R G   P 
	
 3 A R IP O LO S   ) P 
	
 )>NOK>L	 T ) P 
	
 #FR , AM PE R T ICO   &H -M:MNMH >= BE ->G:MH 2OMA 
P  SEG
	
 7 IN T E R   B> 0HEDLO>KMK>MNG@ BG >NML<AE:G=L 4NDNG?M 'mT
TINGEN , E V I T A  B> 0HEDLO>KMK>MNG@BG BAK>KHK@:GBL<A>G 4NL:F

F>GL>MSNG@ ,EIPZIG 
	
 # H E SN E LO N G   /G MZFHB@G:@> LNK NG IHBGM =iABLMHBK> &:
:FI:@G> FHG:K<ABJN> =H<MH;K>  0ARIS  P  SEGG
)L DISEGNO DI COSTITUZIONE DA SOTTOPORSI ALLA !SSEMBLEA NAZIONALE
PER LA RESTAURANDA MONARCHIA INSISTEVA SOPRA |LORGANISATION DU
SUFFRAGE UNIVERSEL } )I <BM	 P 
 & R A N c O I S   &: ,>IKZL>GM:MBHG
=>L BGMZK\ML =:GL E>L <HKIL ZENL 0ARIS,YON  P 
	
 3 E V E R IN  D E  L A  # H A P E L L E   (HNO>E HK@:GBLF> => E: LHNO>

K:BG>MZ G:MBHG:E> >G  K:G<>	 HN LN;LMBMNMBHG EZ@:E> =N @KHNI> W 0BG

=BOB=N 'UINGAMP 
	
 #FR & R A N c O I S   P  SEGG 3OTTO L!NTICO REGIME IL MANDATO
IMPERATIVO ERA LA REGOLA QUALCHE VOLTA IL MANDATO LASCIAVA 	MA
SEMPRE A DISCREZIONE DEL MANDANTE
 UNA CERTA LIBERTa AL DEPUTATO
E A VOLTE PURE ERA QUESTI CHE CI SI RIBELLAVA #FR PER TU TTI  LAUTORITa
PRINCIPE IN QUESTAMATERIA 0 IC O T  > E: MAZHKB> =NF:G=:M EZ@BLE:MB?	
IN -Z:G<>L >M .K:O>:NQ => 0<:=ZFB>  q SEM P  SEG
#FR PURE$ A N D U R A N D   &>':G=:M BFIZK:MB?0ARIS  P  SEGG
3ENZA SUFFICIENTE FONDAMENTO STORICO e A MIO AVVISO LASSOLUTA E
DEL RESTO ISOLATA OPINIONE CONTRARIA DEL 0 E R AS SI *:KE:F>GMBF>=BH>

O:EB > *:KE:F>GMB FH=>KGB	 IN ,BO =B BK IN;;EB<H ))  P A 
GINA  SEGG #FR # A R I S T I A   # E  BKBMMH <HLMBMNS BM:EB:GH G>EE: =HM

MKBG: K><>GMBLLBF: 4ORINO  P  SEGG
	
 3ISMONDO D E  3ISMONDI -MN=B BGMHKGH :EE> HLMBMNSBHGB =>B
IHIHEB EB;>KB	 VERSIONE DAL FRANCESE #APO,AGO 
	
 / S T RO G O R S K I   )I <BM	 L A ED )) P  N 
	
 0 R IN S   &: ZFH<K:MB> >M E> ,Z@BF> I:KE>F>GM:BK> " RU
XELLES  &: ,>IKZL>GM:MBHG =>L #GMZK\ML	 IN ,>O => >E@BJN>
	
 U  )  > 
88 )) 	
 P  &)K@:GBL:MBHG => E: EB;>KMZ >M E> >OHBK LH<B:E
"RUXELLES  > 0LIKBM =N @HNO>KG>F>GM =ZFH<K:MBJN> " RU
XELLES  &: ZFH<K:MB> :IK[L E: @N>KK> "RUXELLES  !NCORA
IL  GIUGNO  IL 0RINS PRESENTAVA COME PRESIDENTE DEL #ON
SIGLIO PERMANENTE DI LEGISLAZIONE UNA SUA (HM> LNK E: FBLLBHG >M E>
K_E> =N -ZG:M ALLA #OMMISSIONE DI STUDIO PER LA RIFORMA DI QUESTU L
TIMO RIBADENDO LE SUE ANTICHE IDEE ,E OPINIONI DEL 0RINS NON SONO
RIMASTE SENZA SEGUITO ANCHE IN )TALIA #FR 0 E R S IC O   &> K:IIK>L>G

M:GS> IHEBMB<A> > :FFBGBLMK:MBO> .APOLI  PP 
	
 #FR CIRCA I DIBATTITI CHE SI EBBERO E SI HANNO TU TTODh IN
"ELGIO A QUESTO RIGUARDO E CHE SONO QUELLI CERTAMENTE OVE SI R I
SCONTRAMAGGIORE LUCIDITa DI INTENTIM ATURITa DISENSO POLITICO CON
TINUITa DI AZIONE AMPIEZZA DI INDAGINI E VIVACITa DI CONTRADDITORII
3 P EY E R   &: ,Z?HKF> =N -ZG:M	 IN ,>O => >E@BJN>	 8,6) 	

P  SEG 3METS &: ,Z?HKF> =N -ZG:M "RUXELLES0ARIS 
P  SEGG E LA RICCA BIBLIOGRAFhA A P  SEGG
	
 " E N O IS T   )I <BM	 P  SEGG
	
 #FR 4 E C K L E N B U R G   )I <BM	 P  SEGG
	
 3 C H A E F F L E   >NML<A> %>KG
NG= 4>BM?K:@>G "ERLIN 
P  .UOVA SERIE  P  #FR 7 E L T S C I I   )K@:GBL<A> >FH

DK:MB> ,EIPZIG S A 	
 P  SEGG
	
 6EDI UN INTERESSANTE RAVVICINAMENTO DELLE IDEE DEL 0RINS
A QUELLE DEL 0ROUDHON IN ' 3 O R E L   ':MZKB:NQ =NG> MAZHKB> =N
IKHEZM:KB:M 0ARIS  P  SEGG 6EDI SOPRA N 
	
 )L PRIMO CHE ABBIA INIZIATO FIN DAL  IL PUBBLICO BELGA A
QUESTO DIBATTITO FU APPUNTO IL $ENIS 	CFR 3METS )I <BM	 P 
E P 
 6EDI SPECIALMENTE $ EN IS   )K@:GBL:MBHG K>IKZL>GM:MBO> =N
MK:O:BE	 E )K@:GBL:MBHG =N LN??K:@> NGBO>KL>E	 IN >NQ HG?ZK>G<>L
LNK E: <HGLMBMNMBHG => E: LH<BHEH@B> >M 0HK@:GBL:MBHG =N LN??K:@> NG B

O>KL>E "RUXELLES  $ E  ' R E E F   &: HGLMBMN>GM> >M E> ,Z@BF>
K>IKZL>GM:MB? "RUXELLES  ,>@BF> I:KE:F>GM:K> > ,>@BF> K:IIK>

L>GM:MBOH 0ALERMO 
	
 6 A N D E R V E LD E   &: ,>OBLBHG => E: HGLMBMNMBHG ;>E@>	 IN
-H<BZMZ=ZMN=>L LH<B:E>L >M IHEBMBJN>L ))  P  CFR NELLO STESSO SENSO
$ E  1 U E K E R   > E: K>IKZL>GM:MBHG =>L BGMZK\ML LH<B:NQ:N *:KE>F>GM
;>E@> "RUXELLES  ! " I D A R T   - & O U LO N   ! -AX &: ,ZHK@:

GBL:MBHG =N -ZG:M >M E: ,>IKZL>GM:MBHG =>L BGMZK\ML "RUXELLES 
	
 & R A N c O I S   )I <BM	 PP  ! TITOLO DI AMENITa NON PER
ALTRO PRIVADI SIGNIFICATO QUESTO AUTORE RIPORTADAL .>FIL DEL  NO
VEMBRE  QUESTO AVVISO ELETTORALE |,A REPRdSENTATION DES
INTdRfTS #ANDIDATURE D!DRIEN 0EZON FILS DU CdLeBRE DOMPTEUR
AUX PROCHAINES dLECTIONS LdGISLATIVES DE 0ARIS #ANDIDATURE DIN 
TdRfT PROFESSIONEL POUR LES FORAINS }
	
 4 E C K L E N B U R G   )I <BM	 P  SEGG
	
 4 E C K L E N B U R G   )I <BM	 P  )N CHE RAPPORTO IL SISTEMA
DEL #ONSIDdRANT STIA CON LE IDEE DEL $E 6ILLeLE E CON UN PROGETTO
ATTRIBUITO AD!RAGO INDAGAIL4ECKLENBURG 	P  . 
  NOTEVOLE
CHE ANCHE IL #ONSIDdRANT COME DEL RESTO IL #ONDORCET FOSSE STATO
UN CULTORE DELLE SCIENZE ESATTE
	
 + LO E T I   B> *KHIHKMBHG:EP:AE BG =>K -<AP>BS !>L<AB<AM>
:KLM>EENG@ NG= %KBMBD  "ERN  P  SEGG
	
 # O N S ID d R A N T   > E: LBG<ZKBMZ =N @HNO>KG>F>GM K>IKZL>GM:MB?
HN >QIHLBMBHG => 0ZE><MBHG OZKB=BJN> 'ENeVE  RISTAMPATO A
:pRICH 
	
 3 A R IP O LO S   )) P  SEGG + LO E T I   )I <BM	 P  (UM
P H RE Y S  *KHIHKMBHG:E,>IK>L>GM:MBHG   -MN=R BG'>MAH=LH?E><MBHG
,ONDON S A 	
 P   N  
	
 ( A R E   .A> F:<ABG>KR H? K>IK>L>GM:MBHG ,ONDON  MA
PIn SPECIALMENTE .A> >E><MBHG H? K>IK>L>GM:MBO>L	 I:KE:F>GM:KR :G=
FNGB<BI:E ,ONDON 
	
 $ ( O N D T   -RLM[F> IK:MBJN> >M K:BLHGGZ => K>IKZL>GM:MBHG
IKHIHKMBHGG>EE> "RpSSEL 
	
 ,A COSA NON e STA TA MOLTO BENEMESSA IN RILIEVO DALL/ S T RO 
'/23+I)I <BM	 L AED P )  SEGG #FR PURE( UM PH REY S  )I <BM	
P  SEGG
	
 * O H N  3 T U A R T  - I L L   NMH;BH@K:IAR ,ONDON  P 
SEGG TRAD FRANCESE DI #AZELLES INTITOLATA '>L 'ZFHBK>L  "BLMHBK>
=> F: OB> >M => F>L B=Z>L 0ARIS  P  SEGG #FR PURE .A>
&>MM>KL H? $HAG -MN:KM 'BEE	 ED (UGH 3 % %LLIOT ,ONDON  )
P  SEG  )) P  
	
 3 T U A R T  - I L L   *>KLHG:E K>IKZL>GM:MBHG	 LI>><A H? $HAG -MN:KM
'BEE	=>EBO>K>=BGMA>"HNL>H?HFFHGL	':R		 ,ONDON 
E  !HO>KGH K:IIK>L>GM:MBOH	 #AP 6)) 0>K: > ?:EL: =>FH<K:SB:
K:IIK>L>GM:GS: =B MNMMB > K:IIK>L>GM:GS: =>EE: L>FIEB<> F:@@BHK:GS:	
IN B;EBHM><: =>EE> -<B>GS> IHEBMB<A>	 6OL )) P  SEGG
	
 1UESTI RIVOLGIMENTI FURONO STUDIATI E DESCRITTI DAL #ONTE DI
#AVOUR E CONFERIRONO NON POCO ALLA SUA EDUCAZIONE POLITICA
#FR 2 U F F IN I   &: !BHOBG>SS: =>E HGM> =B :OHNK 4ORINO  ))
PP }
	
 3ULLA PARTE AVUTA DAL &AZY NEL LUTTUOSO EVENTO CFR ( E N R Y 
& AZY  $:F>L  :SR -: OB> >M LHG gNOK> 'ENeVE ET "AIE  PA 
GINE 
	
 . A V I L L E  &>LZE><MBHGL=>!>G[O>	FZFHBK>IKZL>GMZ:N HGL>BE
?Z=ZK:E >M :N *>NIE> LNBLL> ,AUSANNE  1UI NON e ANCORA CENNO
DEL SISTEMA PROPORZIONALE
	
 'ZFHKB:E=N!K:G=HGL>BE=N:GMHG=>!>G[O>	 MAI 
P  3 A R I P O L O S   )) P  SEG

	
 ( d L d N E . A V I L L E  KG>LM(:OBEE> -:OB>>ML:I>GLZ>4OM ))
'ENeVE0ARIS  #AP )))  PP  6EDI IVI P  UNA IN TE
RESSANTE LETTERA DI 3 TUART -ILL AL .AVILLE DEL  FEBBRAIO 
	
 . A V I L L E   &: KZ?HKF> ZE><MHK:E> >G  K:G<> 0ARIS  P 
	
 . A V I L L E   J&: JN>LMBHG ZE><MHK:E> >G NKHI> >M >G FZKBJN>
'ENeVE  A EDIZ  AVVERTENZA
	
 (_,_.% .!6),,% )I <BM	 P  SEGG
 ENUMERA BEN VEN
TISEISUEPUBBLICAZIONIINARGOMENTO #FR PURE3!2)0/,/3 )PXXXI
+,/%4) )I <BM	 P  SEGG  ,APPLICAZIONE PRATICA NON VENNE
PERk ANCHE IN 3VIZZERA SE NON MOLTO PIn TARDI )L PRIMO #ANTONE
CHELACCOLSEFU IL#ANTON4ICINO E IN CIRCOSTANZEDEGNEDIMENZIONE
,E ELEZIONI DEL SETTEMBRE  A SISTEMAMAGGIORITARIO AVEVANO
DATO QUESTO SCANDALOSO RISULTATO LIBERALI VOTI  SEGGI
CONSERVATORI VOTI    SEGGI ) SOCCOMBENTI DIEDERO DI
MANO ALLE ARMI IL CONSIGLIERE DI 3TATO 2OSSI DI "ELLINZONA FU UCCISO
,A GUERRA CIVILE FU SEDATA DALLE TRUPPE FEDERALI IL CUI COMANDANTE
COLONNELLO +IINZLI RIUSCh A FARE ACCETTARE DAI CONTENDENTI LA PROPOR
ZIONALE CHEIL0OPOLO TICINESESANZIONk IL GIORNO  MARZO  E FU
LA PACE #FR '!,,!.$ &:ZFH<K:MB> M>LLBGHBL> >M E:,>IKZL>GM:MBHG
IKHIHKMBHGG>EE> 'RENOBLE 
	
 ( d LdN E  . AV ILLE  )I <BM	 )) P  2OSIN 'BGHKBMWM>G

O>KMK>MNG@NG=*KHIHKMBHG:EP:AE>G BG  />;>K;EB<E<b;>K=>K>G-RLM>F>	
0>K;K>BMNG@>@KbG=NG@"ERLIN  P !L 3ENATORE!LBERTO
$ALLOLIO RELATORE FIN DAL  SULLA 2APPRESENTANZA PROPORZIONALE
ALLA !SSOCIAZIONE COSTITUZIONALE DELLE 2OMAGNE FONDATA E PRESIE
DUTA DA-ARCO-INGHETTI E RELATORE AL 3ENATO NEL  DELLA NUOVA
,EGGE ELETTORALE POLITICA CHE ISTITUISCE IN )TALIA LA PROPORZIONALE IL
.AVILLE SCRIVEVA IN RISPOSTA ALLINVIO DI QUELLA PRIMA RELAZIONE LA
LETTERA SEGUENTE CHE DEBBO ALLA CORTESIA DELLAMICO ILLUSTRE DI POTER
QUI PUBBLICARE
-ONSIEUR ! L B E R T O  $ A L L O L I O
"/,/'.!
| => !>G[O>

|'HGLB>NK
|6OUS MAVEZ FAIT UN VdRITABLE ET GRAND PLAISIR PAR LENVOI DE
VOTRE LETTRE ET DE VOTRE BROCHURE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